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КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОВЕТСКОГО СОЮРА
1. АЛЕКСЕЕВ С;Д. Сентябрьская общеуральская конференция РСДРП
1906г. -"Учен, аапйски Уральского г о с . у н - т а "
э
1 9 6 9 , f 9 1 .
Серия и с т . , вып.15, Ив истории парт, организаций и соц,
cfporreflbCTBa на Урале, с , 3 - 1 0 .
2 . АЛЕГ : Е Ё В С«Д. Февральская конференция большевистских орга-
ннаацнй Урала 1906 года. -"Учен, ваписки Уральского г о с .
ун-та", 1k68,»F77. Серия ист»,вып. 13. Победа Октябрьской
соц, революции и успехи с о ц . строительства на Урале, с . 4 - 1 1 .
3» АНДРЕЕВА В . Г . Деятельность партийных организаций Среднего
Урала по подъему культурно-технического уровня рабочего
класса в 1953-1958 годы.-"Учен, записки Уральского г о с .
у н - т а " , 1 9 6 6 , № 4 3 . Серия и с * « , * 3» йв истории парт, органи-
заций Урала, с . 9 3 - 1 0 2 .
4 . АНДРЕЕВА В .Г. К вопросу о совершенствовании внутрипартийной
работы парторганизаций Среднего Урала в t 9 5 3 - 1 9 5 8 гг.-»
я
Г<;ен. ваписки Уральского г о с . ун-та", 1966, J 6 9 . Серия
ж^-,9вни.7» Ив истории парт, органиэаций У р а л а , с . 9 1 - 1 0 2 .
Ъ* К- Л В.А. Борьба еа совдпние рационализаторского фонда
милетки /по материалам машиностроительных "и металлурги-
' ских предприятий Среднего и Охного Урал а/.-В к н . : Шв
истории Октябрьской социалистической револоийи и социалисти-
ческого строительства на Урале. /Материалы науч. конферен-
пии преподавателей истории КПСС вувов Уральского вкон.
районе. Апр. 1965 г ./ Свердловск, 1966, с * 1 4 1 - 1 4 3
Ф
б» БЕЛАН В.А. Движение з а номмунис«ческий труд * воспитание
нового человека.-"Учен, ваписки Уральского г о с . у н - т е " ,
1966, £ 6 9 . Серия нет . ,вып.7. Ив истории парт, организаций
Урала, с . 1 4 0 - 1 5 2 .
?» БШСБАЕВ Р.А. Подготовка предпосылок коллектнвнвации сельско-
го хозяйств» Башкирии.-"Учен, вапискй Уральского г о с . ун-та^
"убб, RP 4 3 , Серия я с т . , Л / 3 . Ив истории парт, оргашааций
Т/реда, с . 4 9 - 5 6 .
8 . £ШЕОВ Р»А. Решающий этап колховного cтpoиfeльcтвa в Вешки-
р^м4--»
в
Учвя. ваписки Уральского гос* у я - * а
п
, 1 9 6 6 , ^ 6 9 .
Серая йс**,вып. 7 # Из истории парт, органиввцйй Урала у с73-83,
••.. BHCIPfX 9*TL Апрельские тевисы В.И.Ленюй и Первая /свобод-
кая областная конференция РСДРП/б/••'*Учен, яаписки
Уральского roc, ун-та", \9С99 № 9 1 . Серия ист.,вып. 15. Ив исто-
рии парт, организаций и соц. строительства на Урале, с . 11-18,
{0. БЫСТРЫХ Ф.П. Большевики Урала во главе масс в борьбе ва уста-
новление власти Советов*- "Учей. оаписки Уральского гос. ун-те",
1966, № 5 9 . Серия ист.,вмп,8. Ив истории парт, оргайиваций
Урала, с . Э - < 3 .
// БЬСТРЫХ Ф.П. Большевики Урала во главе масс в период борьбы
ее победу власти Советов.- "Вопросы истории КПСС",1967, i 4,
с . 4 7 - 5 8 . Библиогр. в подстроч. примеч.
f2 БЫСТРЫХ -Г.П. Борьба партийных организаций Урала 8в большевнва-
цию Советов в 1917 году.- В кн.: Из истории Октябрьской с о -
циалистической революции и социалистического строительства на
Урале. Свердловск,1966, с . 3 - 8 ,
i i БЫСТРЫХ Ф.П. Второй съезд РСДРП и большевики Урала.- Т ч е н . е е -
писки Уральского гос. ун-та", 1967, $ 4 2 . Серия ист., вып.2.
Вопросы истории Урала, с * 5 - 1 2 .
14. БЫСТРЫХ $.Л. Заключение. Приложения.-'В кн.: Победа Октябрьской
социалистической революции на Урале* Свердловск, 1967,с.521-553•
<5. БЫСТРЫХ Ф.П. Землевладение и раввитие капиталиена в сельском
хозяйстве Урала накануне революции 1905 года.- "Учен, ваписки
Свердл. пед. ин-та",1966, с б . 3 8 . Вопросы аграрной истории
Урала и Западной Сибири, с .365-277.
/6. БХТРЫХ Ф.П. Переход власти в i/ки Советов на Западном Урале и
Вятском П ре дура лье.- В т.: Победа Октябрьск 9 социалистической
революции на Урале. Свердловск, 1967, с . 4 5 8 - 4 7 8 .
17 БЫСТРЫХ $ # П . Переход власти в руки CoseToi на ЮЕНОМ Урале.-
Те» Ее, с .479-500*
/!. БЫСТРЫХ Ф.П. Победа вооруженного восстания в Петрограде и пере-
ход власти в руки Советов на Средне* Урале.- Тал * е , с.432-458•
49. БЫСТРЫХ Ф.П. Победа Октябрьской социалистической революции на
Урале.- В кн.: Победа Октябрьской революции на Урале? _
и спехи социалистического строительства эа* 50 лет Советской
рласти. Материалы науч. сессии^преподавателей кафедр историщ
КПСС вузов Урала, посвятенной 5С-летито Великой Октябрьской
соц. революции. Свердловск, 1968,c.5-2S.
20. БЫСТРЫХ Ф.П. Победа Февральской бурауавно-демократической рево-
люции на Урале,- В кн.: Победа Октябрьской социалистической
революции на Урале. Свердловск 1967, с,66-715.
U БЫСТРЫХ Ф.П. Промышленность Урала в 1907-191? годах.- Там же,
0,10-35.
iZ. БЫСТРЫХ Ф.П. Рабочий класс и революционное движение на Урале
накануне Февральской революции.- Там же, с.55-65,
Як БЫСТРЫХ Ф.Я. Устаноэление Советской власти в oavpanbe.- Там s:e,
Н ВОРОПАй A.IU Повое строительство и реконструкция предприятий
черной металлургии и машиностроения Среднего и Западного
Урала в годы второй пятилетки*- "Учен* записки Уральского гос.
ун-та", 1966, Р 43, Серия и с т * , № 3 . Иэ истории парт, организа-
ций Урала, с,?2-85.
£8 ВОРОПЛЯ А.П. Перестройка и совершенствование управления на пред-
приятиях черной металлургии к машиностроения Среднего и
Западного Урала Е года второй пятилетки.- "Учен, еаписки Ураль-
ского гос. ун-Т£и,1966, IV 69. Серия ист. ,вчп.7* Ив истории
парт, организаций Урала, с.64-73*
26. ГЛАВАЦКИР; И«Е» й УСОЛЫ В^А Т,Г. У!З истории .поятельности Урапь-
ской партийной организации, по развитию новых форм подготовки
специалистов /конец 20-х~ первая половина 30-х годоь/.-В КН.:
Победа Октябрьской революции на Урале и успехи социалистичес-
кого строительства ва 50 лет Советской власти. Материалы науч.
сессий преподавателей кафедр истории КПСС вузов Урала, госвя-
щенной 50-летию Великой Октябрьской соц'г революции» Свердловск,
1068^ с.490-502.
IX РЛАВАЦКйЕ M.L.- Из истории деятельности Уральской партийной
организации по сов^анйю.и развитию отраслевых т^ститутов.-
В кн«.* Иэ истории Октябрьской социалистической революции й
Социалистического строительства на Урале* /Материалы науч. кон-
ференции преподавателей истории КПСС ьузов Уратьского вкон*
районе. Апр. 1 9 6 5 г . / Свердловск,1966, с.165-187.
28, ГЛАВАЦКЙЙ Ы.Е. Неумение советскими историками вопроса о роли
В*И*Ленина в создании социалистической интеллигенции*- В кн«:
XXII Герценовские чтения. /Межвуэоьекая конференция/4 В.И. Ле-
нин и ак*уадь$*е проблемы историй КПОС* Л. , ^ ^ * с.16-1»; . *
29. ГЛАВАЦКЙЙ «•£•, Куэюгца инженерных кадров.- 6 кн*: Календаре
справочник Свердловской о х а е т е
 4 1969 . . Свердловск, 1968,
. c*9Q* •  ••
W, ГДАВАЦЮЙ иЛ. Литературе по истории совдания производственно-
- 7 *
технической интеллигенции на Урате в период социалистического
строительства /1917-1937 гг./- "Учен, эаписки Уральского гоо#
ун-та",1967, № 6 1 . Серия йст.,вшк10« Вопроса советской исто-
риографии Урала, с»ЗН-<!53»
31 [ГЛАВАЦКИЙ ;/.Fj И Д1ЮТ Б.А, МОПНЧЙ корен*.- В кн#: Мы Най,
мч нсочй мир'пострсим. М.,1967> с.308-316,
Ы. ГЛАВАЦКРй М.Е. Советская историческая литература о формировании
производственно-технической интеллигенции /1956-1964 гг./-
В кн.: Культурная революция в СССР* 1G17- 1965 гг. М#,1967,
с.4^4-430.
ЪЬ ГЛАВАЦКИЕ М.Е» и ЧУФАРОВ В.Г. Становление советской высшей
шкапи.- В кн.: Культурная революция на Урале* Свердловск, 1966,
с.51-70.
З
1
». ГЛАВАЦКЙ М.Е. Численность и состав специалистов уральской про-
мышленности к началу реконструктивного периода*- "Учен* аашге*
ки Уральского гос. ун-та
1 1
,1969, №91. Серия ист»,ь.Л1.15.
Из истории парт, организаций и соц* строительстйа на Урале,
с* 160-106.
Ь\ ГРШАНОВ П.В. Деятельность Уральской партийной организации ЙО
осуществлению бседбщего обязательного начального обучения
в 19^5-193^ гг .- "Учен, записки Уральского гос. ун-та11! 19691
\l J 1 . Серия ист. .вып. 15. Из истории парт, организаций и соц+
строительства на Уралеj с»107-11°.
36 ГРЙПАНОВ-П.В. Деятельность Уральской партийной органиеации по
pasBHtioo общеобравоватейШой/школа в 1РЗб-19Эа годах»
Аб1?ореферат дисс, на соискание учен, с т е п е й кайД* не** и*Щ
Свердловск, 1967. 18 6. /Уральский Гос
к
 ун-тЛ
7^ ГРШАНОВ П.В. Деятельность Уральской партийной организации по
совершенствованию учебно-воепитательной работы общеобра8сватвль-
ной школы в 1926-1932 годах.- В кн»: Ив историй Октябрьской
социалистической революции Ш соц^алйс^ичесяого строительства
на Урале* /Материалы науч. конференции преподавателей иадорин
1ШСС вувов Уральского экон. района, Апр, IJ65 Г»/ Свердловск,
1966, с.179-181.
*• ГРИШАНОВ П,В, Деятельность Уральской парт«!йной организации пс
соеданлю материальной базы всеобщего обязательного обучения
в 1945-1932 годах.- "Учен, эапискаУральского гос. ун-та",1966,
№69. Серия ист.,вып«7. Из истории: tepT. организаций Урал&,сАН6
- в -
ЛЭ ГРШАНОВ П.В. Общественно полееная деятельность учащихся
общеобразовательной школы Урада в 19аб-1932 гг. «-"Учен,
аагшски Уральского гос.ун-та
1 1
, 1966,1» 50.Серия истовый.
8.Ив истории парт.органивадий Урала,с.80-93.
40. ГРИШАНОВ П.В. ПОКРОВСКАЯ Н.К.и ЧУФАРОВ В.Г. Партийные
органивации Урала в борьбе ва осуществление всесобуча
/1Q20-1937 годы/. - В кн.: Победа Октябрьской
революции на Урале и успехи социалистического
строительства ва 50 лет Советской власти.Материалы науч»
еессии преподавателей кафедр истории КПСС вуэов Урала»
посвященной 50-летию Великой Октябрьской соц. революции.
Св ердл овс к, 1068, с . 474-482.
И ГУРСВ В .П. Партийная организация Урала в борьбе ва вос-
становление сельского хозяйства /1921-1925 гг
с
/ -"Учен,
записки Уральского гос.ун-та", 1969,№ 9КСерия и с т . ,
выя.15.Ив ксторим парт, организаций и соц.строительства
на Урале,с.57-72.
Щ, ДАШЕВСКАЯ М.А, Борьба большевиков Урала sa органивацио
профсоовов и рукоБодстпо кии в период мирного развития
революции /март-июнь 1917 г./ - "Учен.записки Уральского
гос.ун-та", Юбб.Р 69„Серия ист.,вып.7#Из истории парт,
организаций Урала,с.2-22.
Щ. ДАШЕВС1Ш1 Первая Уральская областная конференция
профессиональнчхсоюзов.- В кн.: Ив истории Октябрьской
социалистической революции и социалистического строи-
тельства на Урале ./Материалы научии лференци препода-
вателей истории КПСС вузов Уральского экон.района.
Аир.1965 г./ Свердловск,1966,с.19-22.
Н ДАШЕВС1Ш1 М.А.и ЦЕЙТЛИН Д.А. Участие профсоювов и фабвав
вомов Урала в осуществлении рабочего контроля и органя-
аацив управления промышленностью /ноябрь 1917-март 1918
года/.-В кн.:Победа Октябрьской революции на Урале и
успехи социалистического строительства ва 50 лет Советск
•ласти.Материалы науч.сессии преподавателей кафедр исто-
рии КПСС вувов Урала.посвященной 50-летйю Великой Ок-
тябрьской соц. революции. Свердловск,19б9 #с.74-80*
Ч£ ДШВСКАЙ к.А.и ЦЕЙТЛИН Д.А. Участие профсоюзов Урала в
строительстве . период упрочения Советской
- е -
власти /ноябре 1Q17 года-июнь 1918 года/,-"Учен•вапиови
Уральского гос.ун-те", 1968,Ш 77.Серил и<-г.,вып» 13,Победа
Октябрьской соц,революции и успехи соц.строительства на
^6. КАЛУГИНА Г Л, Деятельность партийный организаций Урале по
с орден ию системы трудовы* ревервов /октябрь 1940 г.- нюнь
1941 г./ /по материалам Пермской и Свердловской об ласт ей/.-
В кн.; Иа истории Октябрьской социалистической революция в
социалистического строительства на Урале./Материалы неуч»
конференции преподавателей истории КПСС вувов Уральского екон
района.Апр.1965 г./ Свердловск,1966,0.96-98,
^7 КАЛУГИНА Г.С. Некоторые вопросы перестройки партийных орга-
ниваций оовховов Урала в годы первой пятилетки. - "Учен,
ваписки Уральского гос,ун-та
11
,1968, № 81 <Серия ист.,вып. 14.
Иа истории кодлективиеации сел.хоэ-ва Урала,с.88-103»
4g. КАПАНШ^Ш Л,П. Боврождение профсорвов йа Ураяе после разгро-
ма Колчака /июль 1919-?1920г.г./ -** Учен.еаписки Уральского
гос. ун-та
11! 1969,^ 91,Серия ист.,вып.15, Из историй парт,
органиваций и соц. строительства на Урале,с.33-46,
49/ КАТАЕВ Л.В. Советы крестьянских депутатов и крестьянские со»-*
вы на Урале в 1917;году /март-октябрь/*- Там де,с.19-32.
50. КОВАЛЕНКО А.Й. Деятельность партийных органиваций Урале по фор-
мированию женских индустриальных кадров в Годы первой йя-
"ТШ1етт-ч* - Там же, с* 128-141 •
51 КУЛИКОВ В,id. Ив истории разработки перспективного йлана раз-
вития хозяйства Урала /1926-1929 гг./ - В кн•2 Из истории
Октябрьской социалистической революции и социалистического
строительства ни Урале* Свердлове^ 1966fc«72^?49
5% КУЛИКОВ В.М.Ив истерии севховного строительства на Урале /1928-
1929 ^•/-нУчей4ёапис«й Сверда*пед*ЦН**а?^бб^сб-Эв^ Воп*
росы аграрной ио*ори* Урала it Западной Слбйри^с. 406-41U
Si КУЛИКОВ В.М.Партийная органивация Сверддовска в борьбе 9ft со-
циалистическую индустриализацию /192б~193&год«Л-В кн.:
Г едоевЫШ НО MttfleiAce.CBfepiVioSce, 1967,с.53-94.
нот Урала ив pline мирного раевмтия реболоции •- В ни»:
Йоведв Ок^йбрьскоя во^алйстйчеокой ревоподим на Урале
Свердлове*, 1967,d d
10
55. КУЛИКОВ В.,.. Работе большевиков среди демократических
слоев города,солдатских и крестьянских масс.Аграр-
ное движение на Урале в период двоевластия. Там же,
с.178-209.
56. КУЛИКОВ ВЛ. Революционная мобилизация масс на основе
решений УП Всеоссийской конференции РСДРП/б/.Борьба
большевиков ва влияние в Советах. - Тем же,с.103-137
57 КУЛИКОВ В.М.и ГУРОВ В.П. Рост и качественный состав
сельских ларторганиваций на Урале в восстановитель-
ный период /1921-1925 гг./ - "Учен, ваписки Уральского
гос.ун-та",1969, * 9К Серия ист.,вып.15. Ив истории
парт, органиваций и соц. строительства на Урале,
с.73-83.
58. КУЛИКОВ В.М. Сплочение партийных сил^  в новых условиях.
Первая /свободная/Уральская областная конференция
РСДРП/б/.- В кн.: Победа Октябрьской социалистической
революций на Урале.Свердловск,19б7 |с.78-103.
59. КУЛИКОВ В.М.Упрочение повиций большевиков в Советах
-Урале.Конец двоевластия. Там же,с.209-225.
60. КУЛИКОВ В.М. Экономическая борьба рабочего класса
Урала десной и в начале лета 1917 года. Там же
с*156-178.
61 МАРТЫНОВА Л.И. Вклад коммунистов Верх-Яеетского еавода
в борьбу ва эконоMimeскуб невависимость СССР /1929 -
1932 гг./ - "Учен, ваписки Уральского roo.yn-i&*№68t
t 77.Серия act* *вюи 13.Победа Октябрьской соц.револкн
ции и jrettttM соц.стро^ельства на Урале,с.64-71#
tfl МАРТШОВА Л.Й.-Деятельность Уральской партийной орган м- !
eerptK по раевитао трудовой активности Коллективов гор-
но*е*ай*ургичесиих предприятий /1927-1920 гг./ -"Учен,
ватск* Уральского гос. ун-та*,1966,* 59.Серия ист.,
здньвоИв Kctopiiir napfi органиваций Урала,с.42-50.
6S. МАРТШОВА Л .И. Деятельность Уральской партийной орга-
нпвацви По совершенствованию руководства со^алисти-
чеекпм соревнованием в гфошдленности /1988-1932 годы/
В 1Ш*t Победе Октябрьской революции па Урале и успехи
социалистического строительств ва 50 лет Советской
власти* Материалы неуч, сессии преподана -
тел ей кафедр истории КПСС вувов Урала, посещенной 50-летию
Великой Октябрьской соц.
 :
волюгши. Свердловск,1968, с .124-
\2В.
64. МАРТЫНОВА Л.И.Руководство Уральской партийной органивации
массовой проивводственно-технической пропагандой/1938-1932
года./- "Учен, записки Уральского гос. ун-та",1966, № 43.
Серия ист., №3. Из истории парт, организаций Урала, с .30-38.
66 МЕЛЬНИКОВ А.В. Борьба профсоюзов Урала ва повышение материаль-
ного и культурного уровня рабочего класса в период восстанов-
ления народного хозяйства /1921-1925 году/- В кн.: Победа
Октябрьской революции на Урале и успехи социалистического стро-
ительства за 50 лет Советской власти* Материалы науч.. сессии
преподавателей кафедр истории КПСС вузов Урала, посвященной
50-летию Великой Октябрьской соц. революции. Свердловск, 1968,
с. 117-123.
66 МЕЛЬНИКОВ А.В. Положение уральских профсоюзов накануне перехода
к новой экономической политике.- "Учен, записки Уральского
гос. ун-та", 1968, №77. Серия ист.,вып. 13. Победа ОкиябрьсЕОй
соц. революции и успехи соц. строительства на Урале, с .37-46.
67. МЕЛЬНИКОВ А.В. Профсоюзы - помощники партии в борьбе ва в ос с та-
новление промышленности Урала в 1921-1935 годах. Автореферат
дисс. на соискание учен, степени канд. ист. наук. Свердловск,
1969. 22 с . / Уралreкий гос. ун-т/.
6£. МЕПЬНИКСГ А .В. Роль профсоюзов Урала в перестройке системы
управления Промышленностью в первые годы непа.- "Учен, записки
Уральского гос. ун-та", 1969, !Р91. Серия ист»,вып.15. Иа исто-
рии парт, организаций и соц. строительства на Урале, с .84-99.
69 НЕСТЕРЕНКО М.С. Деятельность партийных организаций Урала по
подготовке промышленных кадров в годы Великой Отечественной
войны.- "Учен. 8апис*и Уральского гос. ун-та**, 1966, Ш 69 .
Cepgit ист., ьти 7 . Ив истории парт, организаций Урала, е , 8 3 -
9 К
70 НЕСТЕРЕНКО М.С* Забота Уральских партийных организаций о мате-*
ркально-быговом к культурно* обслуживании трудящихся в годы
Великой 0*с*ес*вет*ой ЁОЙНЫ.- "Учен, записки Уральского гос.
ун-та", 1966, V 4 3 . Серия ист., Р З . Из истории парт, организа-
ций Урала, с .86-92.
71. FIMPEHBypT Я.Л. К вопросу об осуществлении на Уране ленинского
декрета о ветше,- J кн»: Победа Октябрьской революции на
и успехи социалистического строительства за 50 лет Советской
власти. Материалы науч. сессий преподавателей кафедр истории
КПСС вуэов Урала> посвященной 50-летию Великой Октябрьской соц,
революции. Свердловск,1968, с . 0 1 - 5 7 ,
ТН. НИРЕН&УРГ Я.Л.,СКРОБОВ B.C. и ПЛОТНИКОВ И.Ф. Разгром колчаков-
щины,- В кн.: Гражданская война и иностранная интервенция на
Урале. Свердловск* 1Р69, с.£Р2-371 # .
71-НИЯЗОВ С В . Коммунисту - организаторы борьба за досрочной ввод
в эксплуатацию газопровода Бухара-Урал.- "Учен, записки Ураль-
ского гос . ун-та", 1966, У\43. Серия ист., V? 3 . Из истории парт,
организаций Урала, с . 103-109.
7k НИЯЗОВ С В . KU Узбекистана в борьбе за развитие нефтегазодобы-
вающей промышленности республики/1958-}9в2 гг./- "Учен, эвпис-
ки Уральского гос . ун-та", 19G6, № 6 9 . Серия и с т . , вып. 7. v
Йэ истории парт, организаций Урала, с . 10<J-112,
?5. ОЖИГАНОВА Т.П. Деятельность Уральской партийной организации по
развитию партшшо-^советской печати в первые годы восстанови-
тельного периода / 1921-1923 / . - " Учен, записки Уральского
г о с . ун-та", 1968, * 77. Серия ис**,вмп* 13. Победа Октябрь-
ской соц. революции и успех» соц. строительства на Урале,
Су 4 7 - 5 4 .
К ОЖИГАНОВА Т.П# Как мы боремся за идейную убежденность с*удёнтов<
В кн*1 ito^HO-политическое воспитание студенческой молодежи.
,Г [ШРМИНОВ Л.&3 ш БАРУЛИНА 3*С. КулЫ*урно~прос^т«теЛЬные учреж-
дения на службе народа*- В кн.! Культурней революция на Урале.
ГИЯБТЕЙОХШ А.А. Второй Екатеринбургский съезд Coeetoe* К 50-ле*ж|
со дня 'открытия•- В кн*; Кешендарь-справочмйк Свердловской
облаем• 19?0* CBepMvioBctt^  1969$ о/25.
Г$. ПВТЕНОХЙ! А*А, На путях строительства социал11зма. К 40-ле^йю
УП Уральского областного съееда*Советой.- В кн*: Калейдйрь-
Свердловской области .1969. Свердловск, 1968,
Л2ТЯЮШ Л.А» 7 Уральский областной въеъд Советов» К 45-лет да
оо дня &??фыт№«* В кн.: Календарь-справочник ^Свердловской
1970* СвёрдяЬвск7~ Ш9]Ъ* 1'U' № вам.'"'бтшйочно У
• !3 -
%i ПЕТЕРОХШ А.А. УП Уральская областная конференция «РКП
Там же, с . 1 7 4 .
ЙМТЕТЕРЮХИН А*А. Факультет народного контроля*- "йнформ. бюл. .ком.
нар. контроля", 1969, Ж 9 , с , 5 6 - 5 8 ,
ЛЗ. 11Л0ТИЧКШ В.А. Борьба парторганизаций Урала за повышение трудо-
вой активности рабочих в период восстановления промышленности
/19<М-19.£5 гг ./- В кн.; Из истории Октябрьской социалистической
.революции и социалистического строительства на Урале* /Матери-
ала науч. конференции преподавателей историй КПСС вузов Ураль-
ского экон. района. Апр. 1965 F,/ Свердловск,1966, с . 4 8 - 6 3 .
%\ ПЛОТИЧКЖ В.А. Коммуниста Екатеринбурга-Свердловска в битве с
разрухой /1921-Т925 году/*- В кн*: Коммунисты Свердловска во
главе масс. Свердловск, 1967, с . 7-52.
&5. ПЛОТЙЧКШ В.А. Чистка партии не Урале в 1921 году.- "Учен* еа-
писк# Уральского гос. ун-та",1966, № 6 9 . Серия ист», вып. 7.
Из истории парт, организации Урала, с . 3 0 - 4 5 .
86. ПОДКИН 3»А** Забота Комкунистической партии о материальном благо-
состоянии и улучшении бытового обслуживания сельского населения
в годы семилетки /на материалах Свердловской области/*- "Учен*
записки Уральского гос. ун-та", 1966, # 4 3 * Серия ист*, ШЭ*
Из истории парт, организаций Урала, с . 121- 13К
И [ПОДМИ В..А.] и^ ЪЕГИЯН С.Д. Партийные организации Урала - орг.а-
ниэаторы шефской помощи сельскому хозяйству /1959-1966 Г1%/
н
Учен* записки Уральского гос. ун-та
11
,196(5, № 59* Серия ист»,
вып» 8 . Из истории парт* организаций Урала, с.103-110*
tt. ПОХЩАЕВА Г.В. Помощь иностраннах империалистов Ду^овским мятеж-
никам /1918 г#/-. ьУ*1ен* еаписки Уральского гос . ун-та", 1Q68,
!Р 77. Серия ист«, вый. 13* Победа Октябрьской соц* ревбдаоцйи
И соц. строительства на Урале, с . 1-3-19*
49. ПОЖВДАЕВА Г»В» Помощь иностранных империалистов дутовским мятеж-
никам /февраль-июль IP 19 г*/- "Учен, записки Уральского гос.
ун-та", 1969, № 9 1 . Серия ист*, вып. 15. Ив истории парт, орга-
низаций it соц. строительства на Урале, с*47~бб.
90. ПОКРОВСКАЯ Н*К* Деятельность партийных органиэаций Урала по
осуществлению всеобуча в годы второй пятилетки*•* Тан же,
с.149-159*
9( ПОПОВА Т.П. Дальнейшее развитие радиовещания и
х
телевидения в
Свердловской области /1956-№61 г г . А ь'г-^н» записки Уршьско-
- м -
го гос. ун-та",1966, №69, Серия ист., вып.7. Из истории нарт.
организаций Урала, с.112-122.
St. ПОПОВА Т.П. Развитие новых форм массовой партийной пропаганды
в Свердловской области в период между XX и ХХ11 съездами КПСС-
"Учен, ваписки Уральского гос. ун-та",1966, № 43. Серия ист.,
№ 3. Иэ истории парт, организаций Урала, с.132-14Ъ.
91 ПРОКОПЬЕВА 8.Т. Пути сближения культуры города и села.- В кн.;
Культурная революция на Урале. Свердловск, 1966, с.298-309 •
e^ GAMATOB В«А. 'Борьба парторганизаций Урала аа технический про-
гресс промышленности в четвертой пятилетке /1946-1950 годы./-
В кн.: Победа Октябрьской революции на Урале и успехи социа-
листического строител!Л5Тва аа 50 лет Советской власти. Матери-
алы науч. сессии преподавателей кафедр истории КПСС вузов
Урала, посвященной'50-летию Великой Октябрьской соц. революции
Свердловск, 1968, c*202-210.
S&QAMATOB В.А* и ПАРУБА Е.Е. И вновь - в огонь работы...- В кн.:
4.»Так нам сердце велело. Свердловск, 1968, с.218-367.
9 6 . [ С А М А Т 0 В В .A ,J и ГРАНОВСКИЙ С.А. Ив опыта работы партийных
органйваций по подготовке молодежи к армейской службе /1958-
1965 гг./* В кн*: ЕЦдаство советского патриотизма и пролетар-
ского интернационализма. Труды межвувовской науч. конференции.
Волгоград,1967, с*б88-596.
97. САМАТОВ В.А. Парторганизации Урала в борьбе аа развитие тяжелой
индустрии в послевоенный период /1946-1953 rt\/- В кн.: Из*
истории Октябрьской социалистической революции й социалисти-
ческого строительства i Урале. /Материалы науч. конференции
преподавателей историк КПСС вувов Уральского экон. района.
Апр. 1965 г*/ Свердловск, 1966/ с. 136-138.
91 А^МАТОЗ В «А. и ГРАНОВСКИЙ С «А. СовмесШал работа армейских и
гражданекюс партийных организаций по военно-па-гриотическоиу
воспмтайию молодежи в 1958-1964 годах#* "Учен, ваписки Ураль-'
ского гос. ун-**а\ 1968
ь
 Ш77, Серия Мс*
м
 йыйМЭ. Победа
Октябрьской соц* революций и yctiexH соц. строительства на
Ура«е# с.145-163.
^[CAkATOB B.AJ И PBSEB Л*Н. ВкономйческИя делтельяоеть пари-
органмвацмй Среднего Урале ь условиях Перехода на новую систе-
му планирования и материального стимулирования. -
 н
Учен. за-
диски Уральского гос. ун-та
н
,19бР, №9Ь Серия ист;, вчи. lf>.
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Из истории парт, организаций и соц. строительства на Урале,
с.176-185.
100 СУСЛИ1 В.М. Повышение роли собраний в деятельности партийных
организаций. /По материалам парторганизаций металлургических
предприятий Урала в годы семилетки*/- "Учен, записки Ураль-^
ского гос . ун-та", 1968, № 77. Серия ист., вып. 13. Победа
Октябрьской соц. революции и успехи соц. строительства на
Урале, с . 1 1 1 - 1 2 1 .
J\Q\. СУСЛИН В.М, Укрепление партийных организаций Урала в 1959-
1965 годнх.- В Кн.: Победа Октябрьской революции на Урале
и успехи социалистического строительства еа 50 лет Советской
власти. Материалу науч. сессии преподавателей кафедр историй
КПСС вузов Урала, посвященной 50-летию Великой Октябрьской
соц. революции. Свердловск,1968, с .281-435.
101. ТШШИЧ Т.С. О некоторых особенностях аграрной революции в
Удмуртии в 1918-1919 годах.- "Учен, записки Уральского гос.
ун-та", 1966, №69, Серия ист., вып. 7. Из истории парт, орга-
низаций Урала, с . 2 2 - 3 9 .
доЗ. УСОЛЬЦЕВА Т.Г. Деятельность Уральской партийной организаций
по подготовке инженерно-технических кадров в системе высшей
школы в период первой пятилетки.- "Учен, записки Уральского
гос. ун-та", 1966, IP 4 3 . Серия ист., W 3 . Ив истории парт,
органиваций Урала, с . 5 7 - 7 1 .
№4. УСОЛЬЦрВА Т.Г. Мероприятия Уральской партийной организации
по подготовке инженерно-технических кадров бее отрыва от
производства в годы первой пятилетки.- В кн.: Иэ истории
Октябрьской социалистической революции л социалистического
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Vil БЕДОВА Н*Н., ДАНИЛЕНКО В.Н. и СУРОВ Е.Г* Ийученив истории
древнего мира в Уральском государственном уйиверсияете^
н
Вестн. древней истории", 1968, № 2, с.206-212.
Н9. БЕЛОВА Н.Н. Изучение Римской Галлии-на кафедре всеобщей
истории Уральского государственного университета.- В кн.:
Историческая наука на Урале за 50 лет. 1917-1967*
Материалы' 3-й науч.сессии чузов Уральского экон.района.
/Ист.науки/. Зып.2. .Всеобщая история. Свердяовск^ 1968,..
с.23-27, Ьиблиргр. в подстроч*примеч.
bso. БЕЛОВА Ы.Н. К истории гончарного ремесла в Рижской Галлии
. 1-Ш веков. /Обвор керемическ г^х: центров/.- "Учен* аапигски
Уральского гос . ун-та
11
, 1966, * 5 4 . Серия ист., вып.5.
Античная древность и сред* века# с . 3 - 2 1 . Библиогр. в
подстроч. примеч.
Ш БЕЛОВА И.Н. Новые ещгряТцческие данные о землевладении
в Римсйой Галлии. [Автореферат статьи! .- H Bibiiotheca
oXassica or ienta l i s" /Berlfn/. 1968, I.
VdL БЕЛОВА Н.Н. Новые эпиграфические данние о землевладении
в Римской колонии Оранж*- "Учен* ваписки Пермского гос.
ун-та
11
, 196С, № 143» Ист. науки* Доклада и сообщения
по древней истории и истории сред, веков на 2-Я науч.
"оессии вуаоз Уральского экон.района, с . 8 1 - 8 5 /
Ш. БЕЛОВА Н.Н. О предпосылках возникновения вилл в Римской
Галлии'/1-П вв./*- "Учен, записки Уральского гос. ун-та11,
1969,. В? 101. Серия ист., вкл. 17. Античная древность и сред.
века, вш*б, с .155-175.
ДО БЕЛОВА Н.Н. Эпиграфические данные о характере труда в
гончарном ремесле Римской Галлии в 1-Я вв. до н . э . -
*BecTHf древней истории", 1967,
 1
Р 1, с . 7 9 - 9 5 ,
до ВОРТВИК Н«А. Изучение некоторых проблем классовой борьбы
8 средневековой Италии на кафедре всеобщей истории
Уральского государственного университета*- В кн«: Исто-
рическая наука на Урале аа 50 лет. 1917*1967. Материалы
неуч* оессии вувов Уральского экон.района. /Нет.наукиА
2* Всеоб^я история* С-Еердяовск, 1968,0.40-47. Бибяиогр.
з подстроч. примеч.
W БОРТНИК Н.А. Наемные рабочие в Риме первой половины Х1У в.-
В кн.: Средние века. Сборник. ВшьЗЗ. М., 1969 с . ^ 5 0 - 3 6 8 .
Библиогр. в подстроч• примеч.
Ш БОРТНИК Н.А, Народные движения в Риме /1143-1343 года/,-
"Учен» вагагеки Уральского г ос* ун-та
11
, 1966, № 5 4 . Серия
ист. Античная древность и сред, века, вып.5, с*гЗ-327.
В*бл&дер« ъ л0Д«1р»ч# примеч.
То хе«<» AB^p*fepa» дмес* Itt соиептшв jNetu степени доктб-
БОРТПИКН.А» Рейхлад {Дойтг.- В кНП Философская энциклопе-
дия* ТИУ* М.,
БОРТНИК Н*А* Ремесленно-цеховое производство в Риме первых
*рех десятилетий Х1У века.-* мУчен. ваЛИСКИ Пермского гос .
ун-та
и
, 1966, 143. Ист» науки. Доклады и сообщения
по древней истории и истории сред, веков l-Vi науч.
сессии вузов Уральского экон.района, c . l U - 1 1 7 .
460. ГРАК В.Н. Империалистические противоречия на Ближней
Востоке после капитуляции Франции /июнь-сентябрь 1940 го-
да/.- "Учен, записки Уральского гос, ун-та11, 1968, №74*
Серия ист., вып.12. Балканы и Ближний Восток накануне
и в начале Второй мировой войны» с. 193-<?15. Библиогр. в
подстроч. примеч.
^{ КОаЛОВ А.Г. Создатель свердловской шкоды виеанткноведения-
К 75-летию со дня рождения /М*Я*Со8омова/.- В кн.:
Календарь-справочник Свердловской области. 1Q68. СверД^
ловск, №67$ с,169.
Н€1 КУДРЯВЦЕВА Н,И, Документы героической борьбы. [?вц.1 р*.©
antifaschistische Aktiun* Dokiiiuentatiob und Chronik. 13erlibt
••Dieta11, 1965]г Новая н'новеГ'шая история? 1966
 f IP 1*
с. 173-174.
№. КУДРЯВЦЕВА Н.И. Серьезный труд по истории германского
рабочего движения* [Рец.: Geschichte tier deutechen
Arbeiterbeweguns in acht Banden, Berlirii "Diete1^ I966j.~^
"Вопросы иса?орий"| 1968, IP 1| с• 198-305,
цен. W4kk В.В. Византийские военные травмы" V 1-Х вв* пай
источники по истории военного искусстве Византийской
империи -
 м
Учен. ввписки Уральского гос# ун-Та% Шбб,
№ 63. Серия и с т
м
 втЛ* АН*ичйая дрёШость и сред* ЪЬшв,
с*31-бб* Примечи с*б 1-56.
МЬ НУЧ4А В,В» Военное дело в Виеантий rto ••Тактике Льва\
Автореферат ДЙСОА ив соискание у4ень с*епени панд* not.
науЛ. Свёрдиовск, Шбб| 19 б. /Уральокя?* >ос.уй-ф//
VM ЙГ*А В «В* Cddtoittiji* Дйсцкплкмм fi BiB&Hf^cttoft apitttt no
^TftitltKe Jlfcfia% /Й вопросу б gftpafctep* зйеантийской i p u n
в %ХЛ вв./.- йУ^к
А
 записки nepucftoH) rt»c» ун-Фй% t96df
i 143» Met, йвуки* Докладачй сообйейМй tio ttctopiw древнего
impi и вс*ории сред,ве*ов Wfl 3-й йау^в С<&ССЙЙ в/вов Траль-
etoro екая• района, с, Ш4-127Г Библлогр^ в
КУЧа В.В-
 nTrfkt«tfl Льва* в исторической литературе» /Вибжв-
оовор/»- В кн«: Виввнткйсий временник. Т«30«
-50-
М., 1969, с«153-165, Библиогр. в подстроч» примеч.
401. НИКИТИНА й.П. Правовое положение отдельных категорий
населения Ольвии догетского периода.- "Учен, записки
Уральского ^ос* ун-та",1969, JP 101 * Серия ист,, вып.17
Античная древность и сред, вейа, вып.6, с» 139-154.
Библиогр* в подстрок, примеч.
W9. НИКИТдаА И.ТЬ Эпиграфические данные о государственном
устройстве Боспорского царства в 1-Ш &.в.~ "Учен. 8в~
писки Уральского гос. ун-та", 1966t If 53. Серия ист.,
вып*4. Античная древность и сред, века, с. 179-19В.
Приложения! с# 196-193.
iffO. ПОЛЯКОВСКАЯ М«А. К вопросу о характере городской и при*
Городиой монастырской собственности в поздней Византии
Там же, с.75-93. Примеч.: с.83-93.
ifff. ПСЙЯКОВСКАЯ М.А. Метохи в городском и пригородном хо-
вяйстве поэдпей Византии /по данным монастырских актоь
-
 и
Учен» залиски Пермского гос. ун-та
11
, 1966f № 143.
Ист. науки. Докладу и сообщения по древней истории и
истории сред. .ве
т
"">в на 2-й науч. сессии вузов Уральске
экон.рэйояд, <;.93
Т
97. БиЧлиогр.в поцстроч,примеч.
ЧП. ПОЛЯКОВСЧЕАЯ УЛ. Монэстнрскйе владения а гороце Серрч
и пригоропно^ районе & Х1У веке.- В **•: Византийски*
t . 2 ? . M.
 t 1967, С.310-318* Библиогр, в по.ф
. при /геч.
ПОЛЯКОВСКАЯ U.A, Некоторые пробами античности и сред
вековья в работах аспирантов Уральского университета
В Kit»: Историческая наука на Урале аа 50 лет* 1917-
1967» Материалы 3-Й науч.сессий вузов Уральского »ко
района^ /Ист,науки/. Вып.2. Всеобщая мсторня. Сверд-
ловск, 1968# с#59-67. Бйблиогр, в подстроч*Лри*еч.
ПОЛЯКСВСКАЯ hА. Рост хонастырскшс владений в Фвссал*
ке й Ьеррах в Х1У в. как проявление своеобразия поа
византийского города. 4втореферат лисе.на соискание
учеи.степени канд.ист*наук* Свердловск, 19<М. Ъ2 с^
/Уральский гос.ун-т/.
ПОЛЯКОВСКАЯ 4.4. Своеабрчв^е ^эйития гороцейого сое/
% Византии, - 3 км*: Зопросн ncropim.
. конференции, гтосвяиценяой 150-летио со ^ня
Кчрл«1 Мчргса. Нв, 1969.
№. Ш1 ЯКОВСКАЯ М.А. Участие византийских монастырей ь поли-
тической хиэнк империи середину Х1У в . - "У^ен, записки
Уральского гос. ун-та", 1969, !Р 101, Серия ист.,
Античная древность и сред, века, вып*б, с,55-78.
цп РЯБОКОНЬ СИ» Болгарб-огославский пакт от ~Э4 января 1937
года,- "Учен, записки Пермского гос* ун-та", JG66, W 149.
Сборник докладов и сообщений по новой и новейшей йсфории
на 2-й науч* сессии вузов Уральского экон,района, /Дпр%-
1255 г./, С.2Л7-23, Баблиогр*: с.233-2^7.
ЬЦ. РЯБОКОНЬ С,И. Германо-болгарские отношения в 1933- 19ЭР г г .
Автореферат дисс. на соискание учен, степени канд. нот.
наук. Свердловск, 1667, 2г с, /Уральский гос.ук-тЛ
Ш РЯБОКШЬ С.^Образование Балканской Антанты и позиция
Болгарии,- "Учен* записки Уральского гос. ун-та", 1966,
№ 46* Серия ист., вып.З. Международные отношения в но-
вейшее время. Сб. статей, 4.1* с*25-48* Примеч. с.46-48,
480. РЯБОКШЬ С И . Позиция болгарского монархо-^ашистского
правительства в период Мюнхенского сговора,- "Ущвн. ав-
писки Уральского гос. ун-та", 1966, № 74. Серия ист*,
вып. 1 *^ Балкан:.! и Ближний Восток накануне и в начале
Второй мировой эойны, с*47-55* Бйблйогр* ь подстррч*
примеч.
^f РЯБОКОНЬ СИ. Салоникское соглашение 31 июля 1938 г*-
н
Учен. записки Уральского гос* ун-та
И | 1968, № 63* Серия
ист,, вып*б, Меддунеродные отношения в йо&ейшее времЯ|
с.21-46, Библиогр. в поДсФроч. примем»
да СМЬТАШШ В,А. Византийское законодательство X1У в . о
крестьянстве /по Арменопулу/ и отражение его в актах»-
и
Учен* записки Пернсйого гос* ун-*фа
н
t 1966^ IP 143. Йст.
науки. Доклады и сообщения по древней истории и nctopire
сред* веков на 4-й науч, сессии вуеов УрельсКого экон^
:
районаГ с Г&6-102*
№, СМЕТАНШ В,А» ДеллвсоМробвниай прослойка ъ побдне*шааит*а-
ской деревне*-
 н
Учей. ёё&ивкн tpmth^mvo rod. yr t- tu\
1966, Ш 53* Серий ЙС^4, Bb»n*4i Ай*«чная древность м сред,
века, с,94-135.
Ш СМЁТАНШ В«А, Категории в*8алтайского крестьянства в И-Х1У
-53-
бв. Автореферат дисс. на соискание учен, степени канд.
ист. наук. Свердловск, 1967* 18 с. /Уральски* гос.ун-т/.
СМЕТАНШ В.А« Перечень изданий поздневизантийских писем
'с 1502 до 191* гг.- иУчен. эаписки Уральского гос. уч-
та"
г
 IQ69, № i01. Серия ист., вып. 17. Античная древност
и, сред. века% вып.б, с.176-200.
СЮВШОВ М.Я. £ред«3 Античная древность и средние века.
Вып.б. Свердловск, 1969. 204 с.
СЮЗШОВ М.Я. Византийский Город /середина УП-середина IX
вв./- В кн.: Византийский временник. Т.^7. М., 1967,
с.38-70.
СЮЗШОВ М.Я. Внутреннее и внешнее положение Вивантийского
государс*вяив 1У в.- В кн.: История Виеайтии. В 3^ -х то-
мах* Т. К М
м
 1967, с*1б4-18г.
СЮЗШОВ М.Я. Внутренняя и внешняя политика Византии и
народные движения в первой половине У в.- Там же, с.183-
199.
СШОМОВ М#Я. Внутренняя и внешняя политика Виеантии и
неродные движения во Btpoft половине У в.- Там же, с.200-
218.
СЮЗШОВ М*Я. Всеобщая история в Свердловске перед юбияей-
ньМ годом»- В кнл Историческая наука на Урале эа 50 лет.
1917-1967. Материала 3-й науч. сессии ВУЗОВ Уральского
едошрайоаа* /Ист^аукмЛ Выл*2» Всеобщая история.
Щ.(90вЮМОВ М.Я. Второй период иконоборчества*- В кй.: Исторг
Византии. В 3-х т4 t>2. M»,- 1967#i C.-65-7P*
СЮ8ЮМ0В М*Я. Историческая роль Вивантйй и ее место во
всемирной историй.- В кн.? Византийский временнак. Т.29.
Н*, lQ63t с.эа~44. Бйблиогр* в подстрок, tipmteit.
СЮЗЮМОВ М*Я. К вопросу о характере выступления э ил отов
в 1342-1349 гг.- В кн»: Византийский временйик. f439*
М
м
 1968^ с, 15-37*
СЮЗЮМОВ М Я^. Морской закон** **У^ ен* ааписки Уральского
*ос. ун-та
1
*! 1969, W WL Серия ист., вып. 17» Античная
древность ч сред, века, выгкб, е»3-54.
М»Я» Новое исследование о восстании самаритян в
-33*
5..Р-530 годах. [PeU»- Klio. Beitrase zur Alten Gescliichte,
Berl in, j.96^. Bd. 4 > 4 5 , 455-4571-" Вопроси истории",
VS66, '" 4, с 197-198.
jtf97 СЮЗкШВ М*Я. Основные источники по истории Вивантии конца
УП- «середины IX в . - В к н . : История Византии. 3 3-х т,
Т . г . М., 196?, с . 7 - 1 2 .
4911. Л03ЮМ0В К.Ящ Откуда пошло наше летосчисление.- 3 кн,;
Календарь-справочник Свердловской области. 1967. Сверд-
ловск, I966, с . 14-15.
^99. СЮЗЮМОВ М.Н. Первой период иконоборчества.- В к й , ; История
Византии. В 3-х т . Г.*. l i . , 1967, с . 49-04.
500. СЮЗЮМОВ М.Я. Почему обижен месяц февраль-- В к н л Кален-
дарь-справочник Свердловской области. 1969» Свердловск,
1968, с . 3 6 - 3 7 .
501. СЮЗКШВ М.Я. П р е д п р и н и м а т е л ь с т в о в в и з а н т и й с к с г о р о д е # -
"Учен.записки Уральского гос. ун-та", 1966, № 53» Серия
и с т
м
 вьгсь4. Античная древность и сред, века, с.3-30.
Примеч.: С.20-30.
501. СЮЗЮМОВ М.Я. Проблема возникновения средневекового города•-
В кн.: Научная сессия "Итоги и задачи изучения генезиса
феодализма в Западной Европе". Москва, 30 мая- 3 июня 1966*
Тееисы доюгадоб» *1«* 1966, с• 17-33*
501СШШОВ М.Я. Проблема возникновения среднее елового городе
в Западной Ебропё*- В кн.: Средние века* Сборник* Вып.31.
М., 1969, с .77-119, Библиогр. ё подстрок, примеч.
ЯЛСКЙШОВ М»Я. Социалькая сущность движения еплотов в Фвоса-
дотшв в 1343-1340 t*t«*- иУ<|ейш вагшскй Пермского гос.
ун-та* f 1966, IP 143» йот. науки. Доклады и сообщен** по
древней истории и исяории сред» веков на 2-й науч. сессии
вузов Уральского ёкой.района, с.9Э-92^5йблиогр» в под-
•строч. примеч.
505.СЮЭШОЙ М.Я* Социально-политическая борьба и внешнее поло-
жение империи в конце УП-начале УШ в.- В кн#: История
Виввнтии. В 3-х т . Т . 2 . М. , ^ 5 7 , с . 4 1 - 4 8 .
5б^ .СЮЭЮМ0В М.Я. Социально-экономические отношения и государ-
ственный стрт>й в Византии в конце УП-середине IX в./Город/т
Там же, с .23-33*
Ш СОЗЮМСВ М.Я, Таблицы по хронологии, /ГТс-г -х- к спецкурсу
" 5 4
"Техн. хронология
1
'/, Ивд, <J-e доп« Свердловск, 196В.
114 с . с илл,
Ш, СЮЗЮМОВ 1LR. Философия и богословие.- В кн.: История
Византии. В 3-х т. Т.З. М. , 19R7, с,234-256.
№ СЮЗЮИОВ М«Я. [ р е д , ] , ХВ0СТ03А К.В. Особенности аграрно-
правовых отношений в повдней Византии /Х1У-ХУ вв./.
/Ист.социол. очерк/. М*, ''Наука", 1968. 325 с . /АН СССР.
Ин^ -т истории/*
ltd 0ЮЗЮМ0В М.Я. Христианская церковь в 1У-У1 вв.- В кн.:
История Византии. В 3-х т, Т.1. Я. , 1967, о. 144-163,
W1TAPACCB П*К. Буржуазная историография франко-турецкого
соглаиения об Александреттском сандяаке.- В кн.: Истори- \
ческая наука на Урале эа 50 лет. 1917-1567. Материалы
3-й науч. сессии вузов Уральского экон.района
/Ист, науки/. Вьш*2. Всеобщая история. Свердловск, 1968,
0.139-145. Библиогр, в подстроч. примеч.
gig. ТАРАСОВ П.К. Присоединение Турции к айгло-францувскому
блоку накануне второй мировой войны.- "Учен, записки
Уральского гос. ун-та", 1966, >Р 4 6 . Серия ист., вып.З,
Международные отношения в новейшее время. Cd. статей.
4«1 f с.49-73* Примеч.: с . 6 9 - 7 3 .
0А. ТАРАСОВ П.К. Саадабадский пакт.- "Учен, записки Уральского
гос. ун-та*
1
, 19GS, ^ 6 3 . Серия ист . , вып.6* Международ-
ные отношена Б новейшее время, с.47-67* Библиогр. в
подстроч^ примеч*
frt. ТАРАСОВ П*К. Франк -турецкая декларация <23 июня 1939 г.-
"Учен. записки Пермского гос. ун-та"% 1966, М- 149. Сбор-
ник докладов и сообщений по новой и новейшей истории на
3-й науч. сессии вувов Уральского экон. района. /Attp*
W65~r.7, 0*201*207. Виблзлогр. \ с.206-207*
S& ТАРАСОВ П#К» Франко-турецкие отношения йалаяуне второй
мировой война / 1 9 3 6 - 1 9 » гг*/ /Kpefitttft оввор ксяочииковЛ-
•Учен. ©аписка Грьпъскоро roc» ун~*«", 1968, № 74» Серил
ис**, вып. 13. Баяканы и Блмжнщй Вос*ок накануне и в начале
второй ьтровой воййн^ e»3^id« Б и б я й ^ » 6 ьодстроч*прЁнеч.
$*. Ч£ВТА£В А^Г* Всту&веШсв Аьстралим * Нсйой Зеландии во
вторую мировую войну it формированы }встр*л*йско~ново-
а х е й с к о г о корпуса /сентябрь 19Э9-ИЮЙЬ 1940
-55'
гг./.- "Учен, записки Уральского гос, ун-та", 1966,
JP 46. Серия ист,, вып.З. Международные отношения в но-
вейшее время. Сб. статей. 4.2, с.117-147* Бйблиогр.:
с.144-147.
5U чНВТАЕВ А.Г, Зарубежное, источники и литература об участий
Австралии и Новой Зеландии в защите британских имперских
позиций на Балканах и Ближнем Востоке в lS39-jQ41rr.
о кч.: Историческая наука на Урале за 50 лет.
ISI7-1S67. Материал* 3-й науч. се<-сик вузов Урзль-
ского экон. района, /йст. науки/. Вьтп.<2. Всеобщая история.
Свердлове;*, 1Э&8, C.146-V51. Библиогр. подстроч. примеч.(
5ig. Г4ЕВТАЕВ А.Г. Подготовка к отправке британских войск
в Грецию /январь-март 1941 г . Л - "Учен, записки Ураль-
ского гос. ун-та
п
, 1968, v 63. Серия иет., вып.б. Между-
народные отношения в новейшее время, с.69-95. Бйблиогр.
в подстроч. примеч.
5*9. ЧЕВТАЕВ А.Г. Роль Критской операции в военно-политических
планах Англии и Германии весной и летом 1941 года.-
"Учен, записки Уральского гос. ун-та
1
', 1963, S? 74, Серия
ист., вып. 12. Балканы и Бликний Восток накануне и в нача-
ле второй мировой войны, сИ75-192. Бйблиогр^ в подстроч*
примеч.
520. ЧЁВТАЕВ А»Г* Участие Австралии и Новой Зеландии во второй
мировой всПйне /1939-1944 гг./ Автореферат дисе. на со-
искание учен, степени канд. ист» наук. Свердловск, '1966#
34 с* /Уральский гос.ун-т/.
Ш ЧЁВ1АЕВ А.Г. Участие австралийских и новозеландских войск
в греческой операции /<Тевраль-апрелъ 1941 г#/ - *Учен«
записки Пермского гос* ун-та", 1966> ^ 149* Сборник до-
кладов и сообщений по новой и новейшей истории на 2-й
науч. сессии суэов Уральского экоя. района. /Апр.
.1965 г./> е.227-23?. Виблисгр.: 0.236-237.
3Z1 ЧЕМ11АЛ0В И.Н. Англ(Mfpaiinyscкие плана нападенил на СССР с
юге и захватническая политика гитлеровской Германии на
Балканах /март-май 1940 г./ - "Учен* записки Уральского
fqc. ун-та** 1966, « 4 6 . Серия и с т
м
 выьЗ. Международные
отношения в новейшее время. Сб* статей* ЧИ* с*92-13?«
Примеч.: с.131-137.
013. ЧЕМГШ10В И«Н. Гитлеровская агрессия на Балканах осенью
1940 г* /сентябрь-октябрь/»- "Учен, записки Уральского
гос. ун-та", 19661 № 46, Серия ист,, вып.З. Международ-
ные отношения в новейшее время* Сб, статей» Ч. "^ с,77-
116, Библиопр. в примвчл с.110*116.
ДО. ЧЕМПАЛ0В И«Н. Дипломатическая подготовка к у :ановлению
экономического и военно-политического господства герман-
ского милитаризма на Балканах /май-сентябрь 1940 г./
Там яе, 0*3-76, Библиогр» в примеч.: с,68-76.
Ц| . ЧЕШЦЛОВ И#К# Завершение оккупации Румынии немецко-
фашистскими войсками /январь-март 1941 г#/ "Учен, аа-
Шюки Уральского гос* ун-та", 1968f № 63, Серия ист»,
Biirt*6# Международные отношения в новейщее время, с.232-
365• Библиогр* в подстроч* примеч.
Ш ЧБМПАЛОВ И.Н,
 и
 Завещание Гита ера" как основа для защиты
главных немецких военнух преступников на Нюрнбергском
Процессе,- 8 к н . : №торическая наука на Урале га 50 лет.
1917-1967. -Материалу 3-й науч, сессии вуэав Уральского
вкон.рййойа. /Иот.я«у*й/
в
 3«ль?> Всеобщая история.
"Св0рдловок» 1963j "с. 123-133. бйбл^огр* в
Ш ЧЕМПАЛОВ И.Н, Игйло-германская агрессия на Балканах в
конце 1940 г»- "Учен* записки Уральокого roc* ун-та",
1963, №63. Сс ня ИОТо, вип.6* Международные отношения
в новейшее ^ремя, с»96-г<>Ь Библиогр* в Гюдстроч*примеч.
WL ЧЕ.ШАЯ0В ИЛ1. Присоединение Болгарии к тройственному
пакту, и позиция .еликих держав4- иУчен* запуски Ураль-
ского VOQ4 у в » м м | 1968^ №74* Ceptfd not i j в ш П а *
Балканы к Ближний Восток накануне и Ь я а чале второй ми-
ровой войны, с.66-174. Библиогр* в Подстрок* примеч»
Ш ЧШПАЯОВ И.Н. Славистика йа кафедре йоеой ц новеййей
истории Уральского государсФйеНного
ЧШПллов И.Н. Срыв ПОЙОТОЙ прасоедаайША ВОЙГарен м
^тройственному пдкту в конце 1940 года,*
Utpiicnofo roc* jfi-fi", 1966^ * 14&i Wopetit докладов
к сообщений по и^вой и новейшей истории
вузов Уральского вко«. pejp)!ti.
-57-
1965 г./, с.39-48. Библиогр.2 с.47-48.
i. ЧЕМПАЛОВ И#Н. Усиление повиций германского капитала
в Болгарии в 30-е годы XX века»- "Сов* славяноведение14,
1966, № 1, с.3-11, Библиогр. в подстроч. примеч.
1 ШИТИКОВ М.М, Коммерческое страхование в Константинополе
и приморских городах Италии в ХУ^б.- "Учен, записки
Уральского РОС, ун-та", 1969, № 10U Сер!|Я ИСФ«, вшь17.
Античная древность и сред, века, вып.6, с,91-103,
ШИТИКОВ М.М. Константинополь и венецианская торговля в
первой половине ХУ в* по данным книги счетов Ддакомо
Бадоера. /Деловые круги Константинополя/»- В кн.;
Византийский временник* Т,30. Ы,, 1969, с• 48-62.
Бибдиогр. в подстроч. примеч»
Y ШИХОВ В*И* Буржуазная историография итало-германских
империалистических противоречий в Дунайском бассейне
/1933-1938/•- В кн.: Историческая наука на Урале за
50 лет. 1917-1967. Материалы 3-й науч. сессии вудов
Уральского экон.района. ACT.науки/. Вып.к!. Ноеобщая
историл. Свердловск, 1958, с.1^4-138. Виблчогр.
в подстроч. примеч.
ШИХОВ В.И. Второй Рижский протокол.- "Учен, записки
Пермского гос. ун-та
11
, 1966, № 149. Сборйик докладов и
сообщений по новой и новейшей истории на 3-й науч* сес-
сии ву: >в Уральского экон.района. /Апр. 1966 г./,
с.tQS.200. Б^бЛйогр. : с.199-200.
Ш ШИХОВ Б.И. Итало-германское соперничество в странах
Дунайского бассейна'летом 1936 года*- "Учен* еаяиски
Уральского гос. ун-та", 1968, № 74* Серия ttct., вып.12.
Балканы ш Ближний Восток накануне и * начале второй
мировой войны, с. 19-46. ВийлисФр. ъ подс*роч. примеч*
8П ШИХОВ В.И. Наиистский путч в АвЬФриМ 36 ДО* 1934 г» И
лоеиция с!гран Pipicttoro бло-а.- мУчен4 вйтспл Ур&льсюго
гоо* ун-т$н, 1066, №63* Серия нет*, ьш*6* Ме^уйарод-
ные о*ноуе"*л ш новейшее йрбыя, с^З ,^0. ЁШблмоЬр* д
подотроц. примеч*
9^1. ШИХОВ В»Й< Первые Римские протоколы.- "Учен* aerateки
Уральского roc* ун-та
н
, 1966^ Ш 4б« Серия ист*, веш.З*
Международные отношения в новейшее время. Сб. статей.
4*1, СьЗ~24. Примеч.:
ИСТОРИЯ СССР
539, АДАМОВ В.В* Введение.- В кн.: Бархатов А.В. Повесть
минувших дней* Воспоминания подпольщика, Свердловск,
1966, с.З-т^
5W. f АДАШВ В.В.*] Ленин и Урал.- В кн.: Календарь-справочн^
Свердловской области. 1970. Свердловск, 1969, с . 3 - 3 .
541 АДАМОВ В.В. [ред.] Научная сессия по проблемам много-
укладное ти российской экономики в период империализма,
/Тевисч сообщений/. Свердловск, 1969. 204 с. /Ин-т
истории СССР. Уральский гос.ун-т/.
H i АДАМОВ В*В. Некоторые вопросы истории буржуазно-демо-
кратической революции на Урале*- В кн.: Научная сес-
сия, посвященная 50-летию свержения самодержавия в
России» Секция 1. Социально-экономические предпосылки
Феральской революции в России. LL-Л., 1967, с.77-85.
Бибдиогр. в подстроч. примеч.
54*. АДАМОВ В.В. О соотношении демократического и социалис-
тического движений в период подготовки и проведения
Октябрьской революции*- В кн.: Историческая наука на
Урале за 50 лет. 1917-1967. Материалы 3-й науч. сессии
вузов Уральского экон. района, /ист.науки/. ВыпЛ.
История СССР.Свврдловен, 1967, о.124-127. Ниблиогр.в
подстрокпричеч*
5М). АДАМОВ В.В* Об оригинальном строе Урала /содержание
термина историография/.- В кн.: Научная сессия, по-
священная проблемам многоукладное» российской эконо-
мики в период империализма. Доклады. М«, 1969, с.71-
106. Библиогр. в подстроч. примеч.
5W. АДАМОВ В.В. Особенности формирования горнозаводского
пролетариата Урала.- В кн.: Рабочий класс и рабочее
движение в России. 1861-1917 гг. М., 1966, с.163-182.
5Н. АДАМОВ В.В. Победа Февральской революции 1917 года на
Урале.- "Блокнот агитатора" /Свердловск/, 1967, Ш 2,
, с .15-21.
Shi АДАМОВ В.В. Рабочие Урала накануне Октябрьской револк^
ции.- В кн.: Пролетариат России на пути к Октябрю
1917 года /облик, борьба, гегемония/. Материалы науч«
сессии по истории пролетариата, посвященной 50-летй^
Великого Октября. 14-17 ноября 1967 года. Ч* П.
Одесса, 1967, с,160-167, Библиогр. в подсароч. примеч.
5*1 АДАМОВ В.В. Февральская революция на Урале, Свердловсв,
Сред.-Уральское кн. изд., 19679 64 с, с илл. Бибддогр.:
с.62-64 /53 назв./
5h% АДА^ °В В.В. Численность и состав горноеаводскмх
Урала в 1900-1917 гг.- "Учен, ваписки Уральского гос.
ун-та", 1969, Щ 72. Серия ист., рып<9. Вопросы истории
Урала, вып.8, с,153-166. Библиогр. в подстроч. примеч.
550. АЛЕКСАНДРОВ С,Г. [сост. и ред.] Золотые ввевды сверд-
ловчан. Сб. очерков и воспоминаний о свердловчанах-
героях Советского Союза. /Лит.обработка В.Н.Черных/.
Свердловск, Сред.-Уральское кн.ивд.,1967. 442 с# С
портр.; 1 л. илл.
551 АЛЕКСАНДРОВ С.Г. 0 создании Уральского танкового корцу-
са,- В кн.: Календарь-справочник Свердловской области•
1968. Свердловск, 1968, с.38-39.
552, [БУРАНОВ Ю,А.] И ДЗЮБШСКИЙ Л,И, Деятельность больше-
вистской органивации Надевдинска в период подготовки
и проведения Октябрьской революции.-
 и
Учен. записки
Уральского гос. ун-та
11
, 1967, ^ 42. Серия ист., вып.2.
Вопросы истории Урала, вып.7, с.70-80* Библногр. в
подстроч. примеч.
55Ъ. БУРАНОВ О.А. По декрету В.И.Ленина.- В кн.: Календарь-
справочник Свердловской области, 1967. Свердловск,
1966, с .186.
554. БУРАНОВ Ю.А., ПОПОВ П. и ШАКИНКО И. По приказу револю-
ции. /17-й Уральский полк/. Свердловск, Сред.-Уральское
кн. ивд., 1966. 182 с . с илл. Библиогр*: с.180-181.
555. БУРАНОВ Ю.А. Положение рабочих Богословского горного
округа в конце XIX- начале XX вь.-"Учен. ааписки~Урааь-
ового гос.ун-та, 1969, IP ?2. Серия ист»| вып.9.
Вопросы истории Урала, вып.8, с.138-151. Библногр. 9
подстроч. примеч.
556. БУРАНОВ Ю.А. Революционная борьба рабочих Богословского
горного округа в 1906-1907 годах.- "Учен, аапкски
Пермского гос. ун-та", 1966, W 168, Вопросы истории
Урала. Материалы ^-й науч. сессии вузов Уральской еоны
-60-
в Р.Перми. гО-33 епр.1966г., о.242-250. Бйблиогр.
в подетроч* примеч.
$07. БУРАНОВ Ю.А* Социальная политика уральской горновавод-
ской буржуазии накануне и в период Октябрьской соци-
алистической революции» /На примере политики правления
Богословской акционерной кампании/*- В кн*: Историчес-
кая неука на Урале ва 50 лет. 1917-1967* Материалы
3-й науч» сессии вуэов Уральского экономического рай-
она* /Ист» науки/. Вш*1. История СССР, Свердловск,
1967, 0.116-133.
551. БУРАНОВ Ю.А. Хозяйственно-экономическое положение
Богословского Горного округа в конце Х1Х-начале XX вв.
/1895-1906 гг•/*«- "Учен, записки Уральского гос. ун-
та
1
*, 1966, № 59. Серия ист., вып.8, с. 135-148.
559. БУРАНОВ Ю.А, Царивм и горнозаводская буржуазия в конце
XIX- начале XX вв.- В кн.: Научная сессия по пробле-
мам многоуштадности российской экономики в период им-
периализма. /Тезисы сообо»ений/, Свердловск, 1969,
с.105-109.
550. ВАГЖА П.А. К изучению проблемы материачьно-битовог'д
положения и социального протеста заводского населения
Урала в последней четверти ХУШ в.- В кн.: Историческая
наука на Урале за 50 лет* 1917-1967. Материала 3-й
науч. сессии вуSOB Уральского энон.района. /Kef.науки/,
flktt-l. История СССР, Свердлове*, 19б7;с-5и.-54. Вйбяиог^
в подстрок.принес
561 ВАГИНА П.А. Классовая борьба на Урале в ХУШ веке в тру*
дах урмьских историков.- "Учен, ваписки Уральского
гос. ун^та*) 1967^ 1 6 1 . Серия ист.» вып. 10. Вопросы
сов* историографии Урала, с.б-гг. Библиогр* в подстрочу
примеч.
%1 ВАГИНА П.А» Личное хозяйство к рабочая квалификация
Нестеровых частныхчзаводов ЮлноГо Урала в последнюю
четверть ХУШ в.- "Учен, эаписки Уральского гос* ун-
т^
й
, 1969, № 72. Серия ист*, вып.9* Вопросы исиории
Урала, вып.8, с*15-45* Библиотр* в подстроч. примеч.
ВАГИ1А Q*A« Материалы о состоянии приписной, уральской
деревни в период подготовки к отмене института
писИых в конце ХУШ века*- "Учен, записки Свердл.
пед.ин-та
и
, 1966, о б , 3 8 . Вопроса аграрной истории
Урала и Западной Сибири, с . 1 4 3 - 1 5 3 . Библиогр. в
подстроч. примеч.
5 й ВАГИНА П. А. Об имущественном положении мастеровых и
работных людей Саткинского завода в конце ХУШ века.-
"Учен. записки Пермского г о с . у н - т а
и
, 1 9 6 6 , № 158»
Вопросы истории Урала. Материалы 2-й науч* сессии вувов
Уральской зоны в г.Перми. 20-32 апр. 1965 г . , с . 6 0 - 6 7 *
Библиогр, в подстроч. примеч.
565. ВАГИНА П.А. Проблема многоукладноети в уральской горно-
заводской промышленности ХУШ века.- В кн*: Каучная
сессия по проблемам многоукледкости российской эконо-
мики в период империализма. /Те8исы сообщений/. Сверд-
ловск, 1969, с . 110-116. Библиогр. в подстроч. примеч.
566. ВАСЬКОВСКИЙ О.А. [ р е д 7 | Вопроса истории Урала /Сб. ста-
тей/. Вып.7. Свердловск, 1967. 192 с«/Уральский гос.ун-т/
567. ВАСЬКЗОВСКИЯ О.А- [ред/J Гражданская и иностранная интер-
венция на Урале. Свердловск, Сред.-Уральское кн* изд.,.
1969. 391 с .
5Й. ВАСЬКОВСКИЯ О.А. Деятельность Уральского /Свердловского/
Истпарта по разработке истории гразданской войны.- ^
"Учен, ваписки Уральского гос* ун-та", 1966, № 59*
Серия и с т . , Bbm.G, с . 2 4 - 3 0 . Библиогр. в чодстроч* при-
меч.
5Ю. ВАСЬКОВСКИЙ О.А. и СКРОБОВ B.C. Документы борьбы ьв
власть Советов в Зауралье. [ Р е ц . ; Борьба за власть
Советов в Тобольской /Тюменской/ губернии /1917-1930 п ч /
Сб# документальных мзатериалов. Свердловск, 1 9 6 7 ] . *
*Сов. архивы
1
*, 1968, IF 6 f с . 1 1 0 - 1 1 1 .
3?0. ВАСЫСОВСКИЙ О.А. Итоги и задачи изучения истории граг-
данской войны на Урале.- В кн.: Урач и оборонд Совет-
ской страны. Материалы науч. конференции. /Февр;
1968 г ./ . Свердловск, 1968, с . 5 3 - 6 9 .
ЗИ. ВАСЬКОВСКйЯ-О.А. К вопросу о соотношении классовых сил
в уральской деревне в период гражданской войны /1918 г*/.
/Обвор литературы/.- "Учен, записка Свердл» гос . пед.
ин-та", 1966, с б . 3 8 . Вопросы аграрной истории Урала и
-62-
Западной Сибири, с.339-347. Библиогр. в подстроч.примеч.
572. ВАСЬКОВСКИЙ 0,А. и МОИСЕЕВА Е-И, Материалы к биографии
Ф,й*Голощекина,- "Учен, записки Уральского гос. ун-та",
1967, N? 42. Серия ист,, вшь2, Зопросы истории Урала,
вып.7, Q . 2 7 - 4 0 ,
475. ВАСЬКОВСККЙ О,А. О роли рабочего класса Урала в укрепле-
нии тыла в период гражданской войны,- "Учен, записки
Пермского гос, ун-та", 1966, № 153, Вопросы истории
Урала. Материала 2-й науч. сессии вузов Уральской зоны
в г.Перми. 20-гг апр. 1965 i\, C.3C4-313. Библиогр,
в подстроч, примеч.
VH ВАСЬКОЗСКИЙ О.А« и др. [ Р е ц . : ] Плотников И.2. Героическое
подполье. Большевистское подполье Урала и Сибири р годы
иностранной военной интервенции и гражданской войны
/1913-1920/. М«, 1968,- "Вопросы истории КПСС", 1968,
№ 11, сИгг-125.
5Т5. ВАСЬКОВСКНЙ 0,А. Проблема социальных отношений на Урале
периода грааданской ВОЙНУ В советской исторической ли-
теретуре.- В кн.: Историческая наука на Урале ва 50 лет.
1917-1967. Материалы 3-й науч* сессии вувов Уральского
экон.района. /Ист.науки/. Внп.1. История СССР.
'"CS'pfliroiioiiT©"B^"c."131-139. Ви^лиогр.в подотроч.
примеч,
$76, ВАСЬКОВСКК?/ А. Проблематика истории гражданской войны
в .произведениях В.И.Ленина.-
 и
Учен
Ф
 записки Уральского
гос- ун-та", 1967 9 42» Серия ист., вып.2. Вопросы
истории Урада.ёып.7, с* 121-136* Библиогр. в одстроч.
примеч.
371 БАСЬКСЗСгСЙ С.А. Проблематика истории грааданской войны
на Урале в современной исторической литературе*- "Учен,
записки Уральского гос* ун-та
1
*, 1067, • 78* Серия ист,,
вэт.И. Вопроси историографии гражданской ЁОЙНМ на Ура-
ле, с.3-165* Блблногр. в подовроч* гфимвч*
57S. ВАСЬКОЗСКЙ. 0,А. Советская историография истории граадан-
ской войны не Урале*- "Учен* зависни Уральского гос*
ун-та", 1967, Ш 6 Ь Серая ис«
л | вып. 10. Вопросы сов.
историографии Урала, с* 136-189» Бибутогр. в подсяроч.
примем»
-ез-
573. ВАСЬКОВСКИЙ О.А. Советская историография гражданской
войну на Урале /начало 30-х - середина 50-х r i \ / ~
"Учен, записки Уральского гос . ун-та", 1969, № 72.
Серия ист*, вшь9. Вопроса историй Урала, вытт*8, с .169-
234. Библиогр* в подстроч. примеч.
510. ДЕНИХОВСКИй К. Я. Некоторые итоги и опыт работа "группы
по выявлению рудников, бывших в районе Перми
11
.- Там * е ,
,с. 46-57.
511 ЕФРЕаШКОВ И.В. Деятельность партийных организаций
Урала по ликвидации кулачества и трудовому перевоспита-
нию бивших кулаков,- В кн.: Победа Октябрьской резолю-
ции на Урале и успехи социалистического строительства
эа 50 лет Советской власти. Материала науч* сессии
преподавателей кафедр истории КПСС вузов Урала, посвя-
щенной 50-летию Великой Октябрьской соц. революции*
Свердловск, 1968, с.350-358*
582. ЕФРЕМЕНКОВ Н*В. Колхозное строительство на Урале в конце
1930 г.-первой половине 1931 г*- "Учен, записки Ураль-
ского гос . ун-та", 1967, № 42, Серия ист. , вып. 2» Во-
просы истории Урала, вып.7, с . 137-143. Библиогр. в
подстроч, прим«ч.
533. ЕФРЕМЕНКОВ Н.В, Колхозное строительство на Урале в 1Q17-
1930 годах.- "Учен, записка Уральского гос. ун-та",
1966, F 4 1 . Серия ист. , вып.1. Из исторк коллективиза-
ции сел. хоз-ва Урала, с б . 1 , СгЗ-131* Библиогр. в
подстроч. примеч.
5%Н. ЕФРЕЛЕНКОВ Н.В. Колхозное строительство на Урале в 1S31-
1932 гг .- "Учен, записки Уральского гос. ун-та*, 1968,
£ 8 1 . Серия ист., вып. 14. Ив истории коллективизации
сел* хоз-ва Урала, с б , 2 , с . 3 - 8 7 . Библиогр. в подстроч.
примеч.
5S5. ЕФРЕМЕНКОВ Н.В* Кооперативные объединения уральского
крестьянства и их роль в подготовке массового колхеэного
движения /1935-1928 г г . / . - В кн.: Ленинский кооператив-
ный план и его осуществление в СССР. Тезисы докладов
и сообщений на сессии по проблеме "З.И.Левяк и решение
аграрного вопроса в СССР". 2 секция. М«, !£69, с . 4 4 - 5 0 .
. ЕФРЕМЕНКОВ Н.В. [ Р е ц . : } Кукушкин Ю.С. Сельские Сонета х
классовая борьба в деревне /1921-1932 гг«/ М., 1968.-
11
 История СССР", 1968, » 6, с . 163-164.
§17. ШРЕмЕНКОВ Н,В, Ликвидация кулачества и первые шаги
трудового перевоспитания бывших кулаков на Урале.-
В кн.: Материалы межзуэовской научной конференции по
проблеме историко-социологическо^о исследования яивни
села. Калинин, 1968, с . 9 3 - 9 8 .
УМ. ЕФРШНКОЗ Н.В. Некоторые вопросы историографии начала
коллективного земледелия на Урале /1918-1930 гг./
"Учен, записки Уральского гос, ун-та", 1967, Ф 78.
Серия ист.,/выл,11• Вопросы историографии гражданской
войны на Урале, с . 195-804. Библиогр. в подстроч.примеч.
9Ю. ЕФРЕйЕНКОВ Н,В, Некоторые вопросы подготовки кадров для
колхозов Урала /1930-1932 гг./ "Учен* эаписки Перм-
ского гос. ун-та", 1966, № 158. Вопросы истории Урала.
Материалы 2-й науч. сессии вузов Уральской зойы в г.
Перми. го-г2 аир. 1965 г,, с•344-351. Библиогр. в
подстроч. примеч.
б9& ЕФРЕМЕККОВ Н.В. Некоторые итоги и задачи изучения дея-
тельности партийных организаций Урала по социалисти-
ческому преобразованию сельского хозяйства*- В кн.:
Победа Октябрьской революции на Урале и успехи соци-
алистического строительства аа 50 лет Советской власти.
Материалы н
п
уч. сессии преподавателей кафедр истории
КПСС вуэов Урала, посвященной 50-летию Великой Октябрь-
ской соц% революции. Свердловск, 1968, с.310-330*
591 ЕФРЕЖНКОВ Н*В.» МУРАВЬЕВ В , Е
М
 ПЛОТНИКОВ И. и
ФУНТОВ А*Ф. Некоторые итоги изучения истории советского
крестьянства и колхозного строительства на Урале.-
"Учен4 записки Уральского гос* уйига*, 1967, • 61*
Серия ист., выл*10. Вопросы сов* историографии Урала,
с.214-240. Библиогр. ъ подстроч4 прииеч,
ЕФРШНКОЗ Н.В, Некоторые стороны ховяйственной деятель-
насти колхоеов Урала ь 1936 г* /по материалам paepadot-
ки годовых отчетов/.- Ы7чеп* вапасви Уральского гоо*
ун-та\ 1969, * 7 2 . Серия исг*, вш#9. Вопросы история
Урала, вып.8, с.284-&>9, Бибдмогр* з подстрок.примеч.
Н»В« Отчетно-выборная гсаштаная в колхозах
- 6 5
Урала /по итогам 1930 г./ "Учен, записки Свердл.
гос» пед. ин-та", 1966, сб.38. Вопроса аграрной исто-
рии Урала и Западной Сибири, с.412-421. Библисгр. в
подстроч. примеч.
59^ . ЕФРЕМЕНКОВ Н.В. Подготовка и осуществление коллективи-
зации'сельского хозяйства на Урале /1917-1932 г г . / .
Автореферат дисс. соискание учен, степени доктора
ист, наук. Свердловск, 1969. 48 с. /Уральский гос.
ун-т/.
595. EFFEMEHKGB Н.В. Статистические источники по истории
колхозного строительства на Урале,- В кн. : Историческая
наука ка Урале за 50 лет. 191?-1967. Материалу 3-й^
науч. сессии вузов Уральского экон. района. /Ист,науки/.
Внп.1» История СССР. пвердловск, 1967 tc,'150-155.
Виблиогр. в подстрок.примеч.
5^ 6. КОЗЛОВ А.Г. Антткита Ярцов*- 3 кн. : Календарь-справочник
Свердловской области, 1969f Свердловск, 1968, с.152.
591 КОЗЛОВ А.Г» [Горнь-й деятель] Павел Фролов.- В кн. :
Календарь-справочник Свердловской области* 1970.
Свердловск, 1969, с.108.
5ЭД. КОЗЛИВ А*Г. Государственный архив Свердловской области.-
В кн.: Свердловск» Справочник-путеводитель* Свердловск*
1966% с.95-96,
199. КС&ЛОВ \,Г# Детство великого иеобретателя. /Об AtC.
Попове/.- В кн. : Календарь-справочник Свердловской
облаоти* 1969. Свердловск, 1968, с*50-5Ь
600. КОЗЛОВ А*Г* Екатеринбург-Свердловск* /Важнейшие собы-
тия и (Такты* 1733*1966 rf*/..- В кнн Свердловск*
CnpaflotJttMit-n/t'eBOAMteAb. СЁердЛойсК| 1966j с.^13-833.
ЬН КОЗЛОВ A*t\ и СИВКОВ В*А* Имя, ставшее вйаменем,
/К^МйрКс й Урал/.- "Урал*, 1963* V 5, е.164-167*
боа. коаяов А*Г* К bottpocy о ео.таав Й «ОНАМ-НООФИ padotnpi
кадров на казенных преДггрилтия^ Урала * с вредин* tti щ1
й
Учёк. эппис^п Уральском гос* ун-та
й | 1969, • 73*
СершА ЙСФ., йьт*9. Вопросы истории Урала! вып.8,с»7-14*
Бйблио^р. ь подс^роч. !фммеч»
60S. КОЗЛОВ А*Г- Как краеведу ГО^ОЙЙФ!» рукопись к Ьечам*-
В кн.: Тезисы докладов к областному семинару по крае-
ведению. Свердловск, 1969, с . 3 9 - 4 3 .
ВОН. КОЗЛОВ А.Г. [ с о с т . ] Календарь-справочник Свердловской
облдати. 1967* Свердяовск, Сред*-Уральское кн. изд . ,
1966. 202 с . с дол»,карт, и нот.
605. КОЗЛОВ А#Г. [ с о с т . ] 4 Календарь-справ очник Свердловской
области. 1968. Свердловск, Сред.-Уральское кн. изд.,
I960. 188 с . с вял.
606. КОЗЛОВ А.Г. Крепостной архитектор К.А.Луценко.- В кн,:
Календарь-справочник Свердловской области. 1967. Сверц,,
ловск, 1966, с.87\
607. КОЗЛОВ А.Г. Летопись.- В кн.: Календарь-справочник
Свердловской области. 1970. Свердловск, 1969.
60t КОЗЛОВ А.Г» То же.- В кн.: Календарь-справочник Сверд-
ловской области. 1969. Свердловск, 1968.
609. КОЗЛОВ А.Г. То же.- В кн.: Календарь-справочник Сверл-
 (
ловской области. 1967. Свердловск, 1968.
6fO. КОЗЛОВ А.Г. Ломоносов и Урал.- В кн.: Календарь-справоч-
ник Свердловской области. 1970. Свердловск, 1969, с.66.
6И. КОЗЛОВ А.Т._ Открытие Ерофея Маркова. К 225-лётию со
времени открытия Березовского рудного золота.- Там же,.,
с.85*
6*2. КОЗЛОВ А.Г. Паровая "махина" Меда ера.- В кн.: Календарь
справочник Пермской области. 1970. Пермь, 1969, c»32-3jf
tJS. КОЗЛОВ А.Г. Первое собрание ССРЫ Екатеринбурга*- В кн,1
Календарь-справочник Свердловской области. 1967. Свер^
лсвск, 1966, с»143.
(Й. КОЗЛОВ А*Г. Первооткрыватель горы Благодать, ft 236-лег;
Гороблагодатского рудника и селения Вушва.- В кн.:
К&левдарь~справоОДк Свердловской области. 1970.
Свердловск, 1969# с*141.
$15, КОЗЛОВ А.Г. Первый уральский механик. ?35 лет со дня
рождения Н.П.Бахорева.- Там же, с .154.
({& КОЗЛОВ А.Г. Победа Февральской революции на Урале.-
В КИП Календарь-справочник- Свердловской области. 19*
Свердловек, 1966, с•46-47.
$|?„ КОЗЛОВ А.Т. Проблемы истории кааеннызс ваводов Урала.
/1701-1861/*- "Учен, записки Пермского гос. ун-та",
"
:196б, W 158* Вопросы истории Урала. Материалы 2-й н*
сессии вузов Уральской зоны в г.Перми. Л - 2 2 апр.
1965 г., .7-13. Библиогр. п подстроч. примеч.
618. КОЗЛОВ А.Г. Пугачевцу на Среднем Урале.- В кн.: Кален-
дарь-справочник Свердловской области. 1969, Свердловск,
196G, с , 1 0 - 1 1 .
09. КОЗЛОВ А.Г. Словники и хроники на тему: "Замечательные
уроженцы и деятели края".- В кн.: Тезисы докладов к
областному семинару по краеведению. Свердловск, 1969,
с.18->0.
620. КОЗЛОВ А.Г. Создадим историю наших заводов, городов,
колхозов и совхозов.- В кн.: В помощь краеведу. Вып.З
Свердловск, 1966, c.JB-30,
$21 КОЗЛОВ А.Г. Уральская школа И.ИЛТолзунова.- В кн.:
Календарь-справочник Свердловской области. 1969. Сверд-
ловск, 1968, с . 8 5 .
Ш КОЗЛОВ А.Г\ Хлебная торговля и динамика хлебных.цен на
Урале в дореформенное время.- "Учен, записки Свердл.
гос. пед. ин-та", 1966, с б . 3 8 . Вопросы аграрной истории
Урала и Западной Сибири, с•227-£33. Библиогр.: 9 наев.
ОД КОЗЛОВ А.Г. Юбилей книги.- В кн.: Календарь-справочник
Свердловской области. 1969. Свердловск, 1968, с . 1 9 .
6ft КОЗЛОВ А.Г. и ЩЕРБАКОВА Н.М. Юбилейная сессия историков
Урала.- "История СССР", 1968, № 1, с .219-220.
Щ КРИВОНОГОВ В.Я, К вопросу о методах крепостнической
эксплуатации на горных заводах Урала дореформенный
период.- "Учен, записка Пермского гос.. ун-та", 1966,
IP 158. Вопросы истории Урала. Материалы 2-й науч. с е с -
сии вузов Уральской зоны в г.Перми. 20-22 апреля 1065 г
с.60-67. Библиогр. в подстроч. примеч.
6ОД КРИВОНОГОВ В.Я. К вопросу об аграрных отношениях в
горнозаводских округах Урала в дореформенный период.- ^
"Учен, записки Свердл. гос« пед. ир~та", 1966, с0*38«
Вопросы аграрной истории Урала и Западной Сибири,
с.211*321. Бибйиогр. * подстроч. примеч.
Й7. КРИВОНОГОВ В.Я. Наркнв Констаяишович Чупии /1324-1883/*.
В кн.: Календарь-справочяия Свердловской области. \Я67>
Свердловск, 1966, с . 7 1 .
\ftl КРИВОНОГОВ В.Я. Некоторое вопроси историографии промыв
- 5 8 -
ленного переворота в горнозаводской промышленности
Урала /40-90-е годы Х1Х в./ - В кн.; Историческая наука
на Урале ее 60 лет. 1917-1967, Материалы 3-й науч. сес-
сии вувов Уральского экон,района. /Ист. науки/.
ВыпИ. Лстория СССР. Свердловск, 1967, с.66-74.
Библиогр. в подстроч. примеч.
6ZS. КРИВОНОГОЕ В.Я. Советские историки о наемном труде на
Урале /конец ХУШ - до 1861 г./.- "Учен.записки Ураль-
ского гос. ун-та", 1967, № 61» Серия ист., вып.10.
Вопросы сов. историографии Урала, с•23-53. Библиогр.
в подстроч. примеч.
650. КУЛАГИНА Г.А. [ред.] Вопросы истории Урала. Вып.8, /Про^
блемы экономической я социальной истории/. Свердловск
1969. 318 с* ' Ур*льски1 гоо.уи-т/.
$31 КУЛАГИНА Г.А, Горновдводской Урал периода революционна!
ситуации 1859-1861 гг* в трудах советских историков.-
"Учен., записки Уральского гос. ун-тв", 196?, ^ 6 1 .
Серия ист., вып.10. Вопросы сов. историографии Урала,
с.54-110. Библиогп. в подстроч. примеч.
632. КУЛАГИНА Г.А. 100 игр по истории. Пособие для учителей.
М«, "Просвещение", 1967. 277 с. с илл* Библиогр.:
с.272-273.
въ\ КУРАСОВ А.И. Урал солидарен с рабочими столицы.- В кн,
КАлендарь-справочниг Свердловской области* 1970.
Свердлове к, \9Од% а* 13.
Ж КУРАСОВ А.И. Уральцы подчеркивают Ленина.- В кн.: Кал
дарь-справочник Свердловской области» 196Р. Свердлов
1668, с*63.
Ш ЛУШНИКОВА Н.М. Лесное законодательство в России и гор
ваводы Урала /период феодализма/.- "Учен, записки
Уральского rod, уй-та", I960, У 72. Серия ист., вши
Вопросы истории Урала, вып.8., с.69-82. Библиогр. в
подстроч. примеч.
036. ЛУШНЙКОВА Н.М* Лесное хозяйство горных ваводов Урале
/ХУШ-Х1Х вв./.- В кн.: Научная сессия по проблемам
шгогоукладности российской 8К0Н0МИКИ в период ампер
ливма* /Тееисы сообщений/. Свердловск, 1969, с.135-
Библиогр. в подстроч. примеч.
637 МУРАВЬЕВ В,Е. Земельная аренде в уральской
деревне /1986-1929 гг./ "Учен, ваписки Уральсюго
гос. ун-та", 1969, № 72. Серия ист., вып.9. Вопросы
истории Урала, сб. 8 f о,264-283,
$11 МУРАВЬЕВ В.Е. Земельные отношения в уральской дереане
накануне коллективиаацин*- "Учен, ваписки Пермского
гос. ун-та", 1966, Ф 158. Вопросы истории Урала. Мате-
риалу 2-й науч. сессии вувов Уральской фоны в г.Перищ,
20-22 чар. 1965 г., с.330-335. Библиогр, в подстроч.
примеч,
639. МУРАВЬЕВ В»Е. Применение наемного труда в сельском хо-
вяйстве Урала /1936-192Р гг./ - "Учен, записки Ураль-
ского гос* ун-та\ 1967, V 42. Серия ист., вып.2, Во-
просы истории Урала* со* 7» с. 149-164. Библиогр, в
подстроч. примеч.
ЙО. МУРАВЬЕВ В.Е. Состояний сельского хозяйства Урала к на-
чалу конструктивного периода.- "Учен, ваписки Уральско-
го гос. ун-та", 1966, f- 41. Серия ист., вып. 1. Ив исто-
рии коллективизации сел. хов-ва Урала, сб.1, с.132-146.
Библиогр. в подстроч. примеч.
6Н МУРАВЬЕВ В.Е. Социально-экономические-отношения в едино-
личном секторе доколховной деревни в трудах уральских
историков»- В кн.: Истерическая наука на Урале аа 50
лет. 1917-1967. Материалы 3-й научч сесс :и^вуэов Ураль-
ского экон. райойа. /Ист. йаукиЛ Bun. 1. Историл СССР.
Саврдловск, 19в^# с.146-149. Бибаногр. в подстрок
примеч.
6^ 2. МЫСЛША Т.Н. Следопыт земли уральской. /О В.П.Бярюков*/.-
"Урал", 1968, V б$ с.169,
вН. МЫСЛЙНА Т.Н. Товарищ Семен. /Об И.И.Шварце/.- В кн.:
Календарь-справочник Свердловской области. 1969. Сверд-
лойск, 196Э, с.8-9.
$НН. ОЛЬХОВАЯ Л.В. Ив история кооперативного движения на Ура-
ле в 1905-1914 годах.- "Утен. записки Пермского гос.
ун-taV"ГС66; f 158. Во1фосы истории Урила. Материалы
2-й науч. сессии вувов Уральской воны в г.Перми. 20-22
aitp. 1965 г., с.251-2^7^ Бяблиогр. в подстроч.пример
$Н5. [ОЛЬХОВАЯ Л.В.] И ЛИМОН0ВА Н«В« Ив истории мелкого
-70-
проивводства на Урале во второй половине Х1Х в. /Про-
мыслы в Нижнетагильском горнозаводском округе в 1850-
1890 гг*/.- "Учен, записки Уральского гос. ун-та",
1969, В° 72. Серия ист,, вып.9. Вопросы истории Урала,
сС. 8, с . 119-130, Библиогр. в подстроч. примеч.
6*6. ОЛЬХОВАЯ Л.В. Историография мелкой промышленности Урала
в период империализма.- "Учен, записки Уральского гос.
ун-та", 1 967, №61. Серия ист., вып.10. Вопросы сов.
историографии Урала, с.125-135. Библиогр. в подстроч.
примеч.
Ш ОЛЬХОВАЯ Л.В. К истории мелкой промышленности,Урала в
роды первой шфовой войны /1914-феврадь 1917 гг./
В кн.: Научная сессия по проблемам многоукладности рос-
сийской экономики в период империализма. /Тевисы сооб-
щений/. Свердчовск, 1969, с.157-162. Библиогр. в
подстроч. примеч.
641 ОЛЬХОВАЯ Л.В. Рабочая кооперация в России в 1907-1917 гг.
В кн.: Пролетариат России на пути к Октябрю 1917 года
/облик, борьба, гегемония/. Материалы к науч. сессии
по истории пролетариата, посвященной 50-летию Великого
Октября. 14-17 ноября 1967 года. 4.IJ. Одесса, 1Р67,
с.98-103.' Библиогр. в подстроч. примеч.
£№. ОЛЬХОВАЯ Л.В. и СУТЫРЙН Е.А. [ Р е ц . : ] Рабочий класс и
рабочее движение в России. 1861-1917. М., 19^6.- "Вопро-
сы истории", 1967, ¥ 8 , с . 168-170. ^
6SD. ОЛЬХОВАЯ Л.В. Советская литература о революции 1905-1907
гг. на Уране.- В кн.: Историческая наука на Урале за
50 лет. 1917-1967. Материалы 3-Й наухь сессий вувов
Уральского экон.района. /Ист.науки/ Вып.1, История
"СССР. Свердловск, 1£*6/\ с 9 7 - 9 9 .
£51 ОЛЬХОВАЯ Л.В. Февральская революция и кооперативное дви-
жение в России.- В кн.: Научная сессия, посвященная
50-детюо свержения самодержавия в России. Секция 1.
Социально-экономические предпосылки Февральской револю-
ции в России. М»<*Л., 1967, с.54-60. Библмогр. в Подстроч
лрммеч.
ПАВЛОВ В«А. Здесь родился Толмачев.- В кн.: Календарь-
справочик Свердловской Лласти. 1970. Свердловск, 1969,
с , 1 6 4 .
- 7 1 -
653. ПАВЛОВ В.А. Коммухары не сдаются. К 50-летию со дня
гибели Н.Г.Толмачева.- В кн.: Календарь-справочник
Свердловской области. 1Ф6Р- Свердловск, 1968, с . 8 0 - 8 1 ,
654. ПЕТЕРЮХИНА А. Нижнеиргинску - |*О лет.;- В кн.: Кален-
дарь-справочник Свердлове**** области. 1970. Сверд-
ловск, 1969, с . 1 6 8 .
655. СУТЫРЙН Е.А.*Волнения и стачки судорабочих Урала в
50-70-х гг. XIX в .- "Учен, ваписки Уральского гос.
уи-та", 1969, V 72 . Серия ист., вып.9. Вопросы истории
Урала, сб, 8, с .106-118. Библиогр. в лодстроч.примеч.
656 СУТУРИН Б.А. Екатеринбуржцы в Париже.- В кн.: Календарь-
справочник Свердловской области. 1969. Свердловск,
1^68, с . 5 4 .
657 СУТЫРИН Б.А. Историография речного транспорта Урала
В> XIX в.- "Учен, записки Уральского гос. ун-та",1967,
№ 6 1 . Серия ист. , вып. 10. Вопросы сов. историографии
Урала, с .111-124. Библиогр. в подстроч. примеч.
651 СУТЫРИН Б.А. История городов Урала периода ХУШ-Х1Х'вв.
в советской исторической литературе.- В к*ь: Истори-
ческая наука на Урале за 50 лет. 1917-1967. Материалы
3-Й науч. сессии вуеов Уральского экон.района. /Ист.
науки/- ВнпЛ. История СССР. Свердловск, 1967, с.55-58,
Бибпиогр. в подстроч. примеч*
Ш СУТЫРИН F.A. 0 некоторых особенностях раввития речного
транспорта в Капском бассейне в XIX веке.- нУчен. ва-
пйски Пермского roe* ун-та
1
*, 1986, № 158. Вопроса
историк Урала. Материалы 2-й науч* сессии вуаов
Уральской воны в г.Перни. 20-22 апр- 1 9 6 5 ^ 4 , 0 * 1 4 2 -
148*Знблиогр. s подстроч* примеч.
Ш СУТЫРИН Б.А* Первый караван на Чусовой.- В кн.: Кален-
дарь-справовик Свердловской области'. 1968. Сверд-
ловск, 1968, с*72.
6SI СУТЫРИН Б.А. Уральцы в Севастополе.- В кн.: Календарь-
справочник Свердловской области. 1969. Свердловск.
1968, с . 1 7 1 -
ббг. [ФУНТОВ А.Ф.] и ПОЛЕЩУК Г. Великое пятидесятилетие.
1930 год. /Ив ис*ории коллектививации на Урале/.-
- 7 2 -
"С.-х. проивводетво Урала", 1966, 12, с . 12-К
ФУНТОВ А.Ф. #а истории развития сельскохозяйственной
кооперации в Шатровекоч районе Уральской
области в 1921-1923 гг»-"&гче»'. яяпкеки Уральского
гос. ун-та",1959, $ 7 3 . Серия ист,, вып. S/. Вопросы
истории Урала, с б . 8, с . 240-• 253. Еиблиогр. подстроч.
примеч.
ФУНТОВ А#Ф* Историко-статистическое исследование чис-
ленного состава населения в Шатровском районе Курган*
екой области /i915-19v57/*- В кн.: Тезису докладов
межвузовской научной конференции по проблеме историко-
социологического исследования жианй села. Калинин»
1968 f с . 9 9 - 1 0 3 .
565. ФУНТОВ А.Ф. Историография коллективизации сельского х о -
еяйства Шатровского района Тюменского округа.- В кн.:
Историческая наука на Урале за 50 лет. 1917-1967, Ма-
териалы 3-й науч. сессии вувов Уральского экон.района.
/Иот.науки// Внп.1. Истори* СССР. Свердловск,
"196>, с"156-160. Би^лиогр.в подстроч.прииеч.
666. [ФУНТОВ А,Ф.] И КРЫЛОВА 3. Колхоз т. Калинина. Год
рождения 1918, /Пышмин. район/. Свердловск, Сред«-
Уральское кн# ивд., 1967, 67 с. с илл.
ttl ФУНТОВ А»Ф- Коммуна имени Карла Маркса в коллективи-
вации крестьянского хозяйства Шатровского района Тю-
менского округа Уральской области /1921-1932 гг./
"Учен, ваписки Пермского гос. ун-та
0
,1966, № 158.
Вопросы истории Урала. Материалы 2-й не ч. сессии
вувов Уральской зоны в г*Перми, 20-22 апр. 1966 Г
м
с•336-343. Библиогр. в подстроч* примеч*
661 ФУНТОВ А.Ф» Монография о колхозном строительстве нщ
Уране. [ Р е д . : Ефременков Н.В* Иа историк к о л л е к т и -
•адии сельского ХОВЯЙСТВЙ Урале* Свердловсй^ 1966J*-
т
Сь+х* йроивводсло У{)алан| 19б7# $ 10# бЭ
469. ФУНТОВ А.Ф* Политикo-fcaccoim* работа
ниваций воинских частей и полйтотдеяа 29^й стреяКоео!
д о к в ш в прифронтовой полосе в 19IP-1930 t f i~ S fctt.i
Урал и оборона Советской стракь*. Манфйалы йаум. кон-
ференщи. /Февраль 1968/. СверДювск, 1968, с,207-211.
571). ФУНТОВ А.Ф. СOKIв коммун 'Катровского района Тюиенпкого
округа Уральской области з подготовке и: проведенп.*
сплошной коллективизации /1936-1930/.- "Учен, записки
Свердл. гос. пед* ин-та", 1966, со*.36. Вопросы аграр-
ной истории Урала и Западной Сибири, с.397-405. Гиб-
лиогр. в подстрой, примеч.
0 ФУНТОВ A. 7s. Холкинская коммуна.- В кн.: Календарь-спра-
вочник Свердловской области. 1968, Свердловск, 196В,
tfg ЧЕРНЯВСКАЯ Т.А. Производственно-техническое состояние
заводов Лазаревых в крепостной период /1778-Ш60 гг./.-
"Учен, ьаписки Уральского гас. ун-та", 1967, # ' 4 2 .
Серия ист., вып.2. Вопросы истории Урала, вшь7,с*175-
19ii. Библиогр. в подстроч. примеч.
(73. ШЕРБАКОВА Н.М. Изменения в общеобразовательном уровне
рабочих металлургической промышленности Урала в 1939-
1939 гг«- В кн.: Научная сессия по истории советского
рабочего класса Башкирской АССР, посвященная 50-летию
Великой Октябрьской социалистаеской револю:#и. Апр.
1967 г. /Тезисы докладов и сообщении/. Уфа, 1967,
с.28-30.
674. ЩЕРБАКОВА Н.М. К вопросу о материальное положении рабо-
чего класса Урала в период реконструкции промышленнос-
ти /1926-1940 гг./.- "Учен* записки Уральского гос.
ун-та
11
, 1969, № 72. Серия ист., вып.9. -Вопросы истории
Урала, с б , . 8 | с*300-317. Библиогр. в подстроч. примеч.
675. ЩЕРБАКОВА Н.М. Квалификационные изменения в составе ра-
бочих металлургической промышленности Урала в 1929-
1937 годах.- "Учен, записки Пермского гоо. ун-та",
1966, ^ 156« Вопросы истории Урала. Материалы 2-й науч.
сессии вуэов Уральской воны в г.Перми. 20-23 аир.
1965 г*, с•358-365• Библиогр. в подстроч. примеч.
676. ЩЕРБАКОВА Н«М, Некоторые проблемы истории формирования
it раввиящя советского рабочего класса в период рекон-
струкции Народного хозяйства СССР.- В кн.:*Историческап
наук! н« Урале ее 50 лет, 1917-1967. Материалы '
3-м нагч.оесси* вузов /раяьского »юн.района, /Ист.
-74-
науки/. Вый.1. История СССР. Свердловск, 19*7, с . 1 7 2 -
176» Библиогр. в подстроч. примеч.
677. ЩЕРБАКОВА Н.М. Первая пяталетка Урала.- В кн.: Кален-
дарь-справочник Свердловской области. 1958. Свердлов?^
1968, с . 5 3 .
вП. [ЩЕРБАКОВА H.M.J И ФЕЛЬДМАН В.В. Рабочий класс Урале
периода построения социализма в советской исторической
науке.- "Учен. 8аписки Уральского гос. ун-та", 1967,
W 6 1 . Серия и с т . , вып.10. Вопроса сов. историографии
Урала, с . 1 9 0 - 2 1 3 .
679. ЯРОВОЙ Г.В. Борьба государственных крестьян Урала sa
землю в первой половине Х1Х в .- "Учен, ваписки Ураль-
ского гос. ун-та", 1969, ¥ 7 2 . Серия ист., вып.9. Во-
просы истории Урала, с б . 8, с . 8 3 - 9 9 . Еиблиогр. в
подстроч. примеч.
6&0. ЯРОВОЙ Г.В. Государственные крестьяне в законодательст-
ве первой половины XIX века.- 'Учен, записки Уральского
гос. ун-та", 1967, Ч? 42. Серия и с т . , вып.2. Вопросы
истории Урала, с б . 7, с . 1 6 5 - 1 7 4 . Библиогр. в подстроч»
примеч.
ъ'8/. ЯРОВОЙ Г.В. Земельный надел государственных крестьян
Урала в первой половине Х1Х в .- В кн.: Тезисы докладов
и сообщений десятой сессии симпозиума по аграрной исто-
рии Восточной Европы. /Ленинград, январь 1968/. М.,
1968, с . 1 8 3 - 1 8 9 .
$8Z. ЯРОВОЙ Г.В. Зерновое хозяйство государственных крестьян,
Урала в первой половине Х1Х в .- В кн.: Тезисы докладов,
и сообщений Х1 сессии симпозиума по аграрной истории
Восточной Европы. /Одесса, ноябрь 1969/. М., 1969,
с.173-175.
Ш . ЯРОВОЙ Г.В. Крупнейший на Урале. К 60-летию Лобвинского
лесокомбината.- В кн.: Календарь-справочник Свердлов-
ской области. 1970. Свердловск, 1969, с . 1 6 5 .
G№. ЯРОВОЙ Г*В«. Литература и источники к истории рабочего
поселка Лобвы.- В кн.: В помощь краеведу, /Вып.З/
Свердловск, 1966, с . 8 9 - 9 5 . Библиогр.: 17 назв.
$&5, ЯРОВОЙ Г.В. Ревизские сказки как источник по ис
государственной деревни Урала,- "Учен, ввписк;
- 7 5 -
Пермского гос. ун-та", 1966, f 158, Вопросы истории
Урала. Материалы 2-й науч. сессии 'вузов уральской
воны в г.Перми. 20-22 апр. i P ^ r . , с . 184-189.
Бцблиогр. в подстроч. примеч.
ЯРОВОЙ Г.В, Уральская государственная деревня накануне
реформы 1861 г./ К вопросу о многоукладности экономики
каеенных крестьян/,- В кн.: Научная сессия по пробле-
мам многоукладности российской экономики в период
империаливма. /Тевисы сообщений./. Свердловск, 1969,
0.191-197. Библиогр. в подстроч. примеч.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ
66?. БОНДАРЕВ В.Ф. О выдел-экий влияния горногеологических
условий на результаты работч горных предприятий,- Б кн,
конференция по кибернетической технике и ее применению
D металлургической промышленности. /Теаисы докладов/,
4 * 1 . Свердловск, 1969, с .165-167 .
688. БОНДАРЕВ В.Ф. О методике определения величина дафферен-
"
У
 циального горного дохода с применением множественной
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питализма./ Для об учащихся на машинах ПТ-5/. Учеб,-
метод. пособие. Свердловск, 1966. 36 с . / Уральский
гос. ун-т/.
7^ 6. ТЮТШНИКОВ И.И. к [др.] Разработка и внедрение планов
НОТ на производственных участках и в цехах. Метод, посо-
бие для проведения экон. исследований. Вып.5. Свердловск,
1966. 105 с . / Уральский гос . ун-т/,
74? ТЮТШНИКОВ И. И. Резервы рабочего времени на предприятиях
Среднего Урала.- В кн.: Научная организация труда и
хозяйственный расчет. Свердловск, 1966, с«83-89.
щ ТЮТШНИКОВ И.И. Творчество трудящихся в системе научной
организации труда,- В кн.: Материалы Всесоюзной межвузов-
ской конференции "Высшая школа и проблемы научной орга-
низации труда". Свердловск, 1969, с ; 2 6 2 - 3 6 7 .
749, ТЮТЮННИКОВ И.И. Школы передового опыта и повышение произ-
водительности труда.- В кн.: Пути повышения производитель
ности труда и совершенствования его научной организации
в промышленности СССР. Материалы межвузовской соювно-
респ. конференции* Свердловск, 1966, с . 2 4 6 - 2 6 2 .
750. ТЮТЮННИКОВ И.И. Экономика раавиварэщихся стран в условиях
кризиса колониальной системы империализма.- В кн.:
Актуальные допросы кризиса мирового капитализма. Сверд-
ловск, 1969, с . 8 1 - 8 7 .
151. УТИНОВА А.П. Сочетание общественных и личных интересов
в оплате труда как фактор повышения эффективности колхоз-
ного производства.- В кн.: Материалы к Ш научному сове-
щанию экг омистов-аграрников вузов Поволжья по проблей*
использования товарно-денежных отношений в развитии
сельскохозяйственного производства. Волгоград, 1968,
с . 2 0 3 - 2 0 5 .
752. ЧУФАРОВА Г.П. Закон экономии времени и рационализация
-84-
занятости.- В кн.: Трудовые ресурсы. Еопросы рацио-
нального использования. Свердловск, 1969, с .98-105.
733. ЧУФАРОВА Г.П. Классификация потерь рабочего времени
и пути их устранения.- В кн.: Пути повышения проиэво.
дительноо^и труда и совершенствования его научной
организации в промышленности СССР. Материалы межву-
зовской соювно-респ. конференции. Свердловск, 1966,
с . 477-482.
75^. ЧУФАРОВА Г\П« Научная организация труда на рабочем
месте»- В кн»: Научная организация труда и хоэяйст-
венный расчет* Свердловск, 1966, с .99-96.
155, ЧУФАРОВА Г«П. Развитие государственно-монополистичес-
кого капитализма и обострение противоречий капиталист*
ческого способа производства.- В кн.: Актуальные во-
просы кривиса мирового капитализма. Свердловск, 1969,
с.12-24.
756. ЩУКЛША Л «А» Движение рабочей силы в промышленном пред.
приятии и экономические интересы*- В кн.: Экономичес-
кие интересы и механизм использования экономических
законов при социализме. /Теэисы докладов теорет. кон-
ференции /. М., 1967, с . 164-165.
757. ШУКЛША Л.А. Технический прогресс и профессионально-
квалификационная подвижность кадров производственного
предприятия.- В кн.: Предприятие в системе экономике
ких отношений социализма. /Тезисы докладов/. Л.,
1969, с .145-146.
ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
758. ВОЛКОВ В,И. О характере восприятия и эстетической оценю
музыки ь кино. "Учен, записки Свердл. пед. ин-та
н
,19б6.
Сб.40. Эстет, воспитание учащейся молодежи, с . 46 -
5 3 .
759. ВОЛОСТНИКОВА А.Г. Формирование познавательного интереса
у учащихся на уроках ботаники и химии.- В кн.: Сборник
материалов научной сессии вузов Уральской эоны. Пед.
науки. Свердловск, 1967, с , 5 2 - 5 3 .
760. КАЗАНЦЕВА В.Н. 0 некоторых условиях формирования интереса
к педагогической профессии у студентов университета.-
"Учен, записки Уральского г о с . ун-та", 1967, W 5'7.
Серия психол. и п е д . , вып.2. Вопросы воспитания, с . 9 6 -
100.
761 КАЗАНЦЕВА В.Н. Об уровне художественного развития уча-
щихся 8-10 классов. /Результаты социологического ис-
следования/.- В кн.: Сборник материалов научной сессии
вузов Уральской зоны. Пед* науки. Свердловск, 1967,
с.40-4£.
762.. КРУГЛППОВ Л.Б. Методические указания по педагогической
практике. Свердловск, 1967. 24 с. / Уральский гос.
ун-т/.
763.КРУГЛЯШОВ Л.Б. Педагогические условия формирования про-
фессиональных интересов учащихся старших классов.-
"учен, записки Уральского гос. ун-та", 1P67f f 67.
Серия психол. и пед,, вып.2» Вопросы воспитания,о#78-96.
764.КРУГЛЯШОВ Л.Б. Проблема профессионального самоопределения
учащихся в истории советской школы.- 6 кн»1 Сборник
материалов научной сессии вувов Уральской воны. Пед.
науки. Свердловск, 1967, с . 9 - 1 2 .
765 МАТВЕЕВ B.C. Неосознаваемые формы психической деятель-
ности в свете ленинской теории отражения.- В кн.:
Вопросы психологии. Материалы науч. сессии, посвящен-
ной 50-летию Великой Октябрьской соц. революции. Сверд-
ловск, 1967, с .73-77.
766. МАТВЕЕВ B.C. О мысленном внушении, "телепатах", сенсаци-
ях и чувстве ответственности.- "Урал", 1969, ? 1,с .113-
135.
767. МАТВЕЕВ B«Ct 0 психологических причинах живучее» ре-
лигиозных пережитков в современный период. -"Учен
записки Уральского гос. ун-та", 1967, IP 57, Серия
психол. и п е ^ , вып. 2 # Вопросы воспитания, с . 60-77 •
76&, ПОДКОРЫТОВА Л«А* Психологическая подготовка спорт-
смена» - Там же, с . 4 5 - 5 9 .
7£9. ПОДКОРЯГОВА Л «А, Психологическое состояние как усло-
вие формирования устойчивых качеств личности. - В кн.
Вопросы психологии. Материалы науч. сессии,посвящен-
нсз 50-летию Великой Октябрьской соц. революции.
Светлове к, 1967, с*22-25•
770. ШЕМЯКИН А # Н.[Ред.] Вопросы психологии* Материалы на-
уч. сессий! посвященной 50-летию Великой Октябрьской
соц. революции. -Свердловск, 1967* 102с. /Уральский
совет по КЪординаиу»и и планированию науч.-исслед. ра-
бот по гуманитарном наукам. Уральский гос. ун-т/.
771 ШШЯКШ А*Н* Гносеологическое отношение психологии
творчестве к искусствоведению. - В кн.: Вопросы ПСИ-
ХОЛОГИИ. хМаТериалы науч. сессии, посвященной 50-ле-
тию Великой Октябрьской соц1. революции. Свердловск,
1V67, о*3б*4К
772. ШЕМЯКИН А.Н. О психологических особенностях труда в
игосрадк-геньном творчестве.-
н
Учен. «вписки Уральско-
го гос. ун-та" 1967, w 57 . Серия психолГ и пед.,
вып.£* Вопросы воспитания, с . 5 - 2 0 .
773. ШЛЯХТЁР Е.Ф. О г>оли "ключевых" переживаний в развитии
способностей школьников. - В кн.: Вопроса психологии.
Материалы науч. сессии, посвященной 50-летикз Великой
Октябрьской соц.революции* Свердловск, 1967, с . 18-21 •
774. ШЛЯХТЕР Е.Ф# Психологичэский анали» условий развития
наиболее способных икольников старших классов.-"Учен,
«адаски Уральского гос . ун-fa", 1967, * 57. Серия
психол. ш п е д # | шып,2. Вопросы воспитания, с . 2 1 - 4 4 .
Я З Ы К О З Н А Н И Е
БАРЫШНИКОВА Э.Д. Ономастические форму на -ЙХА, -ЁНОК,
-ЯТА. /На материале говоров Кировской области,/- В кн.
Материалы УШ зональной конференции кафедр руоского яаы,
вузов Урала. Шадринск, 1968, с.58-59•
776 БАРЬЙПНИКОВА Э.Д. Основные структурное типы наввайий наев*
ленных пунктов Шабалинского района Кировской области*-
"Учен, записки Уральского гос. ун-та", 1967, » 49» Серия
филол., вып.З. Вопросы топономастикй, с*48-54«
777 ВОВЧОК П.А. О предмете, содержании и задачах университет-
ского курса стилистики.- В кн.: Материалы научной филоло*
гической конференции вувов Уральской зоны. Свердловск>
1969, с . 6 0 - 6 9 .
778 ВОЛОСКОВА А.В, Иноязычные слова в дипломатической терми-
нологии начала ХУШ века. /По материалам трактата ГЬП.Ша-
фирова "Р&ссузденйе, какие законные причина Петр Великий
к начатию войны против Карла ХП имел
11
» 1717 г./ "Пчен.
записки Уральского гос. ун-та", 1969, V? 8 0 . Серия фйлол.,
f 8 . Взаимодействие языков, с , 3 1 - 4 4 . Библйогр. в подстроч.
примеч.
<79. ГАРЯЕВА Н.В. Языковые и речевые штампы.- "Учен, записки
Уральского гос-ун-та", 19Г9, ^ 8 7 . Серия филол
м
 вал. 12.
Лингвистический с б . З , с . 7 1 - 9 0 .
7gO. ГЕНИНГ ВЛ. К вопросу о происхождении уральской этничес-
кой /языковой/ общности.- "Вопросы фи но-угорского язы-
кознания" /Ижевск/, 1967, вы1Ь4, с .262-270.
7g{ ГОЛОВИНА Э.Д. К вопросу о грамматическом значении русских
гидронимических аффиксов /по материалам Кировской облас-
ти/.- В кн.: Актуальные проблемы лексикологин* Тезиса
докладов лингвистической конференции. ВыпЛЬ Ч.Н.
Новосибирск, 1969, с .29-32.
щ ГОЛОВИНА Э.Д* 0 топонимических классах и типах географи-
ческих объектов.- В кн.: 1У Рёспубл!канська ономастичка
конф'фенц я. Тези. Ки1в, 1969, с . 2 1 - 2 3 . ^
785 ГОЛОВИНА Э.Д. Трансформация личных собственных имен ино-
язычного происхождения и уменьшительные формы от них
в говорах Кировской области»- "Учен, записки Уральского
гос. ун-та", 1969, № 80, Серия филол,, вып.8. Ззаимодей-
- 8 3
ствие языков, с.68-74•
74*1 ГРОМОВА А.П. Синтаксические функции краткой и полно!'.
формы адъективных слов в старославянском языке.- "Учен,
записки Уральского гос. ун-та", 1969, >р 86 . Сежя
филол., вып. 11. Лингвистический с б . ^ , -J--U.
То же.- "Учен, записки Уральского гос. ун-та", 1969,
f 8 7 . Серия филол., вып.12. Лингвистический с о . З , с . З -
46.
7JS. ДЕВЛИСУПОВА Л.А. К юпросу о природе оценочных предложе-
ний с именительным падежом сушествительного или суб-
стантивным сочетанием в качестве главного члена. -
"Учен, эаписки Уральского гос. ун-та",1968, w 8 3 . Серия
журналистики, вап.З. Исследования по русскому языку,
с . 2 1 - 4 7 . Еиблиогр. в подстроч. примеч.
716. ДЕВЛИСУПОВА Л .А. Об одном ив типов оценочных предложений
с именительным падежом существительного иди субстантив-
ным сочетанием в качестве главного члена.- Там же,
с . 9 2 - 1 1 8 . Библиогр. в подстроч. примеч.
717. ДОРОВСКИХ Л.В. Ид наблюдейний над синонимикой греческих
ваимствований в латинском явыке.- "Учен, записки Ураль-
ского гос. ун-та", 1969, * 8 0 . Серия филол., вып.8.
Взаимодействие явыков, с . 2 2 - 3 0 . Библиогр. в подстроч.
примеч.
711; ДОРОВСКИХ Л.В. К вопросу о синонимии в латинском яэыке.-
В кн.: 1У конференция по классической филологии./Секция
Греческого и ла лнского явыков/. Ноябрь, 1969. Тезисы
докладов. Тбилиси, 1969, с . 2 3 - 2 5 .
719. ДОРОВСКИХ Л.В, К вопросу об образовании наречий в латин-
ском явыке.- В кн.: Третья Всесоюзная конференция по
вопросам классической филологии. Тезисы докладов. Сек-
ция латинского яэыка. Киев, 1966, с . 1 8 - 2 0 .
790, ДОРОВСКИХ Л.В* К вопросу об окончании винительного паде-
жа единственного числа I -основ в латинском языке.-
"Учен, ваписки Томского гос . ун-та", 1969, ¥ 75.
Вопросы лингвистики, вып.2, с . 5 2 - 5 5 .
791 ДОРОВСКИХ Л.В. Семантическая характерце THI грецизмов
в латинском языке.-
 и
Учен. записки уpi ого гос. ун-
та", 1969, IP 8 0 . Серия фиг л. , вып.8. ... чимодействие
языков, с .З-<Л. БиОлиогр. в подстроч. примеч.
792. ПЯТНИКОВ В.Г. Метко, не правда ли? "Уральский с л е д о -
пыт", 1968, № 11, с . 4 6 - 4 7 .
793. ЖИТНИКОВ В.Ф. Нежданные г о с т и . - "Уральский следопыт",
1968, № 1:3, с . 5 6 - 5 7 .
79V ЖИТНИКОВ B.tf. Некоторые слова древнерусского происхожде-
ния в топонимике С е в е р а . - "Учен, записки Уральского гос
ун-та
1
' , 1966, И° 4 9 . Серия филол. , в ы п . З . Вопросы топо-
номастики, с . 5 5 - 6 3 .
795 ЖИТНИКОВ В . $ . О некоторых диалектных словах во фравеоло-
гических оборотах в говорах Среднего Урана.- В к н . :
Вопросы лексикологии. Материалы УП зональной конферен-
ции кафедр русского языка вузов Урала. С б . 9 7 . Сверд-
л о в с к , 1969, с . 8 7 - 9 1 .
796 МТНИКОВ В«$. Основы этимологии. Метод, разработка по
спецкурсу и спецсеминару для с т у д е н т о в - з а о ч н и к о в .
Свердловск, 1969. 40 с . /Уральский г о с . у н - т / .
791 ЖИТНИКОВ B.<t. Откуда ©то с л о в о . - "Уральский следопыт",
1966, * 5, с . 5 8 - 5 9 ; № 7, с . 6 2 - 6 3 ; № 8, с . 4 0 ; Ш 10, с . 3 8
3 9 ; » 11, с . 3 2 .
Ш ЖИТНИКОВ В.Ф. Семантические диалектизмы русских говоров
Среднего Урала.- В к н . : Материалы УШ зональной конферен-
ции кафедр русского языка вузов Урала. Шадринск, 1968,
с.46 18.
№ КАЛЕЧИЦ Е.П. и НИКОНОВА Н.И. Борьба за речевую культуру
один иэ путей эстетического воспитания спортсменов.-
"Учен, записки Свердл. гос. пед. ин-та", 1969, сб .95 .
Физическая культура и воспитание, с.36-50.
Ш КАЛЕЧИЦ Е.П. Взаимодействие морфолого-синтаксич^ского
и морфологического способов словообразования.- В к н . :
Материалы УШ зональной конференции кафедр русского яен-
ка вузов Урала. Шадринск, 1968, с .62.
80f КАЛЕЧИЦ Е.П. К вопросу о субстантивации в современном
русском лзыке.- "Учен, ваписки Уральского гос. yH-ti*,
1969, №86. Серия филол., вып. 11. Лингвистический сб .2 ,
с.87-105.
Ш КАЛЕЧИЦ Е.П. О зависимости в цепи слов в предложен**.-
В к н . : Вопросы преподавания русского языка в вуае *
-90-
ней школе. Свердловск, 1966,
801 КАЛ&ЧЙЦ Е.П. 0 синтаксической омонимии.- В кн.: Вопросу
синтаксиса русского языка. Калуга, 1969, с . 7 6 - 8 2 .
ЯДО* КАЛЕЧИЦ Е.П. С сопутствующих явлениях при морфолого-
синтаксическом способе словообразования.- В кн.: Вопрос^
общего и русского яэыкознания. Материалы У1 науч. метод,
конференция квфедр русского яаыка педвузов Уральской во.
ны. Оренбург, 1967,
$05. КАЛЕЧИЦ Е.П. Различие конструктивных воеможностей слова
как основа грамматической омонимии.- "Учен, записки
Свердл. гос . пед, ин-та", 1969, с б . 9 6 . Вопросы словообра
эования и синтаксиса, с . 3 7 - 4 4 . Библиогр. в подстрок,
примеч.
806. КАЛЕЧИЦ Е.П. Синтаксическая основа лексического обособле-
ния слова.- В кн.: Актуальные проблемы лексикологии.
Тевисы докладов лингвистической конференции. Вып.П. 4.1
Новосибирск, 1969, с«209-210,
go?. КАЛЕЧИЦ ЕЛ1. Элементы эстетического воспитания в курсе
"Практическая стилистика
1 1
,- В кн.: Эстетическое воспита-
ние учащейся молодежи. Сб.40. Свердловск, 1966, с .217-
234.
ДМ. КОСОВА Э.И. Об одном севернорусском словообразователь-
ном топонимическом типе.- В кй«: Изучение географических
названий. М., 1966, с . 6 0 - 6 1 .
|09. КУЗНЕЦОВА Э.В. Лексико-семантйческая группа слов и методы
ее описания.- В кн.: Актуальные проблемы лексикологии.
Тевисы докладов лингвистической конференции. Вып.П. 4.1.
Новосибирск, 1969, с . 9 9 - 1 0 1 .
То х е . - В кн.: Актуальные проблемы лексикологии ./Доклады
2-й лингвистической конференции/. Новосибирск,1969,
с,202-209•
Ш КУЗНЕЦОВА Э.В. Методические указания и материалы к спеп-
семинару "Системные отношения в лексике". Донецк, 1968»
79 с . /Донецкий гос . ун-т/.
Ш КУЗНЕЦОВА Э.В. 0 критериях выделения основного эначения
слова.* "Рус» явык ва рубежом", 1969, f 1, с . 8 0 - 8 4 .
| Ц ЛЕСНИКОВА Р.П* и МЕРКУЛОВА З.М. Местные reorpatH4ecKne
термины в названиях населенных пунктов Удмуртии.- В кн»
:
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Иэучение географических названий. М., 1966, с.110-111.
ьл МАЙДАНОВА Л.М. К вопросу о междиалектной синонимии /на ма-
териале среднеуральских говоров/.- В к н . : Актуальные про-
блемы лексикологии* Тезисы докладов лингвистической кон-
ференции* Вып.П. 4 . 1 . Новосибирск, 1969, с . 184-187.
ЛИ МАРАДУДИНА Т.В, Консонантные группы из трех согласных в
субстратной топонимике русского Севера.- "Учен, записки
Уральского гос. ун-та" f 1969, ЧР 80. Серия филол., БЫП.8«
Взаимодействие языков, с,101-104.
0 МАРАДУДША Т.В. Некоторые особенности употребления геогра-
фических терминов в топонимике.- "Учен, ваписки Уральско-
го гос. ун-та", 1967, W 49, Серия филол#, вып.З. Вопросы
топономастики, с.13-16.
3i6 MAPOBA Н.Д. К вопросу о языковом выражении категории вре-
мени в художественной литературе /на материале современ-
ного немецкого короткого рассказа/.- "Учен* ваписки Моск.
гос. пед. ин-та иностр. языков им.М.Тореза", 1968, т.42,
с.484-496. Библиогр, в подстроч. примеч*
Й7. ЖАРОВА Н.Д. С) некоторых лингвостилистических особенностях
современного немецкого короткого рассказа /проблема пер-
спективы повествования/.- "Учен, записки MQCK. ГОС. пед.
ин-та иностр. языков им. M.Topesa", 1968, т.46, с.58-72.
Библиогр.: 19 наев.
Ш. МАТВЕЕВ А.К. Ареалы некоторых субстратных основ в северно-
русской топонимии.- В кн*: Изучение географических навва~
ний. M.f 1966, с.52-59.
Ш МАТВЕЕВ А*К. Две топонимических этимологии.-"Нельвтудома-
ньи кёэлеменъек" /Будапешт/, 1966, ХУШ, 2, с.417-419»
/на венг. я з . /
Ш МАТВЕЕВ А*К. Дофинно-угорская гипотеза и некоторые вопроси
методики топонимических исследований.- "Сов. финно-угро-
ведение", 1967, W 2, с.139-151• Библиогр. в подстроч.
примеч.
Ш МАТВЕЕВ А.л. Значение принципа семантической мотивирован-
ности для этимологизации субстратных топонимов»- В кн»:
Этимология 1967. Сб.статей» М., 1969, с.192-300.
Й2.. МАТВЕЕВ А.К. Каргополь. Холмогоры.- "Рус.речь", 196Р, Ш 5,
с.88-91.
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%1Н. [МАТВЕЕВ А»К.] и ДРЕГВАЛЬ А.А. О некоторых особенностях
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$Z5. МАТВЕЕВ А.К. Об отражении одного финско-русского фонети-
ческого соответствия в субстратной топонимике русского
Севера.- "Сов. финно-угроведение", 1968, v 2, с . 121-135,
826. МАТВЕЕВ А.К. Основные задачи изучения уральской топоними-
ки.- "Учей. ваписки Уральского гос. ун-та", 1967, ? 49,
Серия филол., вып.З. Вопроса топономастики, е*3~1Я.
Библиогр.: 44 наэв.
$21 МАТВЕЕВ А.К. Пермские элементы в субстратной топонимике
русского Севера,- "Сов. финно-угроведение", 1968, V I,
с .27-37.
Щ. МАТВЕЕВ А.К, Принципы выделения топонимических регионов,-
В кн.: Конференщя по топонимике северо-западной зона
СССР. Материалы... Рига, 1966, с .32-34.
829. МАТВЕЕВ А.К. Принципы установления относительной хроноло-
гии при изучении субстратной топонимики.- В кн.: Матери
алы УШ вокальной конференции кафедр русского языка ву-
еов Урала. Шадринек, 1968, с•56-57.
Ш МАТВЕЕВ А.К. Проблема "палеоевразийского** слоя в топони-
мах русского Севера и Сибири*- В кн.: Происхождение
аборигенов Сибири и их языков. Материалы межвуаовской
конференции. 11-13 мая 1969 г. Томск, 1969, с.204-206.
831 МАТВЕЕВ А*К. Происхождение основных пластов субстратно!
топонимики русского Севера.- "Вопросы языкознания", \9$
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МАТВЕЕВ Ж.К. Снова в стране калмажей,- "Уральский слеДО*
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МАТВЕЕВ А.К. Топонимические ареалы -вей, -вожа на рус*
ском Севере.- "Вопросы финно-угорского языкознания",
1966, f 3, с,29~34.
МАТВЕЕВ А.К* и ШАЛАМОВА Г.Я. Топонимические исследовав
на Урале.- В кн.: Материалы научной филологической к^
ференции вузов Уральской зоны. Свердловск, 1969, с .51-59,
Библиогр. в подстроч. примеч.
gtf [МАТВЕЕВ А.К."] и КИСЕЛЕВ В.В. Топонимические ошибки на
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336 МАТВЕЕВ А,К. Топонимические этимологии.- "Сов. финно-
угроведение" , 1969, V5 4, с*299-304.
№1 МАТВЕЕВ А.К, Угорская гипотеза и некоторые проблемы суб-
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33? МАТВЕЕВ А.К, А.М.Шегрен как исследователь субстратной
топонимики русского Севера.- "Учен, записки Уральского
гос. ун-та", 1969, v 80, Серия филол., вып.8. Взаимодей-
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аборигенов С и^бири и их языков. Материалы межвузовской
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№0. МУМИНОВ М.Т. Материалы по этимологии тюркских топонимов
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"Учен, записки Уральского гос. ун-та", 1969, № 3 0 . Серия
филол., вып.8. Взаимодействие языков, ?.75-88.
JH МУМИНОВ М.Т. Некоторые вопросы изучения финно-угорской
субстратной топонимии Зауралья.- В кн.: Вбесоювная кон-
ференция по финно-угроведению. /Тезисы докладов и сообще-
ний/. Май-июнь 1969 г. Йошкар-Ола, 1969, с*54-б7,
8^ 2 МУМШ0В М.Т* Об особенностях употребления географических
терминов в тюркской топонимике Тюменской области*"- "Учен.
записки Уральского гос. ун-та", 1969, i 80» Серия филол,,
вшь8*"Взаимодействие Я8шсов, с .89-92* Библиогр. в
подстроч. примеч*
ЛИ. МУМИНОВ МЛ. Общая характеристика гюркской субстратной
топонимики Среднего Зауралья. /Принципы ее выделения/.-
В кн.: Материалы УШ зональной конференции кафедр русского
языка вувов Урала. Шадринск, 1968, с . 5 7 .
№ МУМИНОВ М.Т. Тюркские названия osep с детерминативом
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-КУЛЬ в Зауралье,- "Учен* записки Уральского гос. ун-та",
1967, № 49. Серия филол., вчп.З. Вопроса топономастики,
с . 6 0 - 6 3 .
8«<5. ПАНТЕЛЕЕВА А.А. и ЯНЧЕВСКАЯ Н.В. Ареалу этнонимов КАРЕЛ,
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географических навваний. М., 1966, с .159-161.
8W. ПАНТЕЛЕЕВА А.А. Ненецкие заимствования в севернорусских
говорах.- "Учен, записки Уральского гос. ун-та", 1969,
W 8 0 . Серия филол,, вып.8. Взаимодействие языков,с.45-5?
8W. ПЛОТНИКОВА Г.Н. Из наблюдений над семантическими процесса-
ми в современном русском языке.- "Учен, записки Уральского
гос. ун-та", 1968, № 8 3 . Серия журналистики, вып.З.
Исследования по русскому языку, с . 3 - 2 0 .
gtt. ПЛОТНИКОВА Г.Н, Об индивидуальном словотворчестве.- Там же,
с . 4 8 - 6 5 . Библиогр. в подстроч. примеч.
8<i9. П0Р0ТНИК0В П.Т. Антропонимика села Пеньки.- "Учен, ваписки
Уральского гос. ун-та", 1967, !? 49* Серия филол., вып.З.
Вопросы топономастики, с . 17-34.
J50i РУДНЫХ Е.И. и САМОЙЛВДИ Г. В Уральском университете, /Об
изучении топонимики в Уральском университете/.- В кн.:
Изучение географических нааваний. М., 1966, с .188-189.
J51 РУДНЬК Е.И. Типы аффиксации в микротопонимике Устьинского
района Архангельской области*- "Учен, записки Уральского
*ч>с. ун-та", 1967, V 49. Серия филол., вып.З. Вопросы
топономастики, с . 3 5 - 4 7 .
(52. ФОМИН Л.Л- 0 некоторых качественных характерна гиках выбор-
ки при статистической оценке словарного состава научно-
популярных текстов.- В кн.: Вопросы методики преподавания
иностранных языков. Вып.2. 4 . 1 . Тула, 1968, с .120-138.
151 [ФОМИН Л.И.] и ВЕЙЗЕ А.А. Объем и распределение незнакомо-^
го языкового материала в адаптированном тексте,- Там же,
С 9 0 - 1 1 9 . Библиогр. в подстроч. примеч.
|5Ч Ф0МШ Л.И. Проблема отбора словаря для чтения ваучно-попу-
лярной литературы на английском языке в средней школе.-
В кн.: Вопросы филологии и методики обучения иностранным
дедкам. Вып.З. Свердловск, 1969, с . 5 7 - 7 0 . Гиблиогр. в
в подстроч. примеч.
155, ФОМИН Л.И. /сост ./ Фантастические рассказы о ме-лпланетных
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g56 ЧЕРНОВ В.А. Имена числительные в "йитии" Аввакума•-
"Учен, записки Уральского гос . ун-та", 1969, V» 8 6 . Серия
филол., вып.11. Лингвистический с б . 2 , с . 3 2 - 4 0 . Библиогр.
в подстроч. примеч.
5^7 ЧЕРНСВА Н.В. Отклонения от языковых норм в письмах Л.Н.
Толстого. -"Учен, записки Уральского гос. ун-та", 1968,
Н? 8 3 . Серия журналистики, вып.З. Исследования по русско-
му язчку, с . 6 6 - 9 1 , Библиогр. в подстроч. примеч.
деЯ ЧЕРНОВА Н.В. Отклонения от языковых норм в письмах Л.Н.
Толстого. /Особенности словоупотребления/.- "Учен, вапис-
ки Уральского гос
в
 ун-та", 1969, V 8 7 . Серия филол.,
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Я59 ШАЛАМОВА Г.Я. Особенности употребления эаднеявычных Г и X
в субстратной топонимике Архангельской области.- "Учен,
записки Уральского г о с . ун-та", 1966, f 4 9 . Серия филол*,
вып.З. Вопросы топономастики, с . 7 1 - 7 2 .
160 ШУМКОВА В.А. О соотношении формантов НЬГА и НГА в субстрат-
ной топонимике Русского Севера.- Там же, с . 7 3 - 7 4 .
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gCf АЛЕСИНА М.И. "Мария Магдалина" Ф.Геббел,! как социальная
трагедия.- "Учен, записки Уральского гос# ун-та", 1966,
? 4 4 . Серия филол., вып.1. Проблемы жанра в зарубежной
литературе, с . 4 8 - 6 4 .
862. АЛЕСИНА М.И. Своеобравие реалиэма Ф.Геббеля 1840-х годов.-
В кн.: Проблемы реализма в русской и зарубежной литера-
турах. Метод и мастерство. Тезисы докладов П межвузов-
ской науч. конференции литературоведов. Май 1969 г* 4
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№ АНИКШ Г*В. Жанр комедии-сатиры в творчестве Л • Н.Толстого г-
"Учен, записки Уральского гос . ун-та", 1966, » 45 .
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девяностых юдов, с б . 1 , с.24-36. Библиогр. в подстроч*
примеч.
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Иссле
г
 ;вание процессов намагничивания й перемагничивания
сплава' кобальт-платина в зависимости от диаметра проволоки
и толщины листа,- В кн.: Тезисы докладов Второго Респуб-
ликанского совещания по упорядочению атомов и его влиянию
на свойства сплавов. 31 мая- 7 июня 1966 г. Киев, 1966,
с.31.
1531 РЫБАЛКО Ф.П.-и ШЕВЧЕНКО Р.И. Влияние ориентация и темпера-
туры Д(?формации rta статистику распределения пластической
деформации растяжением монокристаллов алюминия»-* В кн»:
Сборник научных трудов (моек* ЙН-Т нар. хоэ-ва им. Г.В.
Плеханова. Свердл. филиал.)* Вып.З. Свердловск^ 19б7,сЛ-
14. Библиогр.i 6 назв*
[МБАЛКО Ф.П.j ,ШЕВЧЕНКО Р.И. и ГУСЕВ Г.В. Зависимость
макролокализации пластической дформации пояжхрист*ллмч9С~
кого алюминия от температурн де|оркирования#* В ки#:
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Сборник научи га трудов (Моск. ин~т нар. xoe-ва им, Г.
Плеханова. Свердл. филиал ) Вып. I. Свердлове к, 1067,
 с
17. Бмблиогр.: б наев.
7593 [РЫБАЛКО Ф.П.} СОЛОМИН В,Е. К вопросу о макромеханц
усталости при наложении на знакопеременную деформацию
постоянной слагающей*- "Учен, записки Уральского гос.
та", 1966, Ш 50. Серия фив., вып.2. Структура и свойств
твердых тел, с*155-199. Библйогр.: 8 наэв.
#0*. РЫБАЛКО Ф.П.,ЗУБАНК0В В.Н. и ШЕВЧЕНКО Р.И. К вопросу о
вышейии скорости роста монокристаллов.- Там же* с.181,
/WJ. РЬШАЛКО Ф„П» и ВОХМЯНЖ А.П. К вопросу о рациональности
выбора граничных условий при статистическом исследован
распределения пластической деформации.- Там же, с.179-
15S& {РЫБАЛКО $.n.J ,Г0ТЛИ6 Б.М. и СТАРШИХ В.В. Корреляционна
функции пластических микродеформаций при обработке мет
давлением.- В кн.: Статистические Методы расчетов на
прочность. Свердловск, 1969, с.15-19.
15М [РНШКО *«0j ,МЕХОНЦЕВА Д.М. и ВОЛКОВ С.Д. Корреляцион
функции упругих микродеформаций.- "Фиалка металлов и
металловедение",1966, т.23, вып.1, с.13S-1Э6.
J5H. РЫБАЛКО Ф.П.,ШЕВЧЕНКО Р.И. и ЛАКБЁВА З.Н. Макрораспреде
ние пластической деформации в монокристалле цинка.-
В кн«: Сборник нежных трудов. (Моек* иН-т нар* хоз-ва
ш* Г.В.Плеханова. Свердл* филиал.)# Вып.Э. Свердловен,
1967, с .3-8* Библиогр.: 7 назв-
tfH РЬБАЛКО Ф.П
М
ГУСЕВ Г.В^ ЧУМАРНАЯ O.K. I ОСЙЮПОВА E.R.
НакоплйНив пластической деформаций при &йвиопереыенном
кручений поликрисфаллическюг медных чрубък*~
 й
У^ен. «а
писки Уральского гос# ун-та", 1969, 9 96# Сбрия фиа.,
вып. б* Структура к свойства твердых тел, с.150-164.
Еиблиогр*: в нввв*
{600. РЫБАЛКО Ф.П.,ШЕВЧЕНКО Р.И* и ФЁДОРОВА Л.И* Некоторые де1
йш распределения пластической деформации в плексигласе
при растяжении и влияние на его характеристики нарушен!
сплошности.- В кн.: Сборник научных трудов. £ Моск. ин~'
нар* хов-ва им.Г«В.Плеханова. Свердл. филиал,1 Вып.3.
Свердаовск* \967, с.15-20.
№1 РЫБАЛКО Ф.П,,ШЕВЧЁНКО Р.И. и БАГАБВ Н.В. Некоторые особ<
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ности маиролокалжэации плас*ическо« деформации медных
монокристаллов при внакопеременйо* кручении,- "Яа&, выса*
учеб* ваведений*. Фив ни в, 1968, №4, с* 47-56. Библшогр*:
39 наев.
«02. [РЖАЛКО $Л1.],Ш0НЦШ Д.М, и ВОЛКОВ С,Д, 0 распределе-
ний упругих деформаций структуры квавяивотродоого поли-
кристалл ичес кого титайа.-
 и$иэика твердого тела11, 1966,
т.8, вып.4, с.1275-1277. Библйогр*! б йазв.
РЫБАЛКО ФЛЬ,ЗЕЛЕНИН Л.П..ШЕВЧЕНКО Р. И. и УГАРОВ/Ш*
Ориентированное упрочение при знакопеременном кручении
с растяжением** L- "Учен* ваписки Уральского гос* ун-та11,
1966, Ф 50. Серия Фив., вып«2. Структура и свойства твер-
дых тел, с. 159-167• Библиогр»: 8 назв.
РЫБАЛКО Ф.1К,ГУСЕВ Г.В* и ШЕЭЧЕНКО Р»И. Ориентированное
упрочение при знакопеременном кручений с растяжением* П««
Там же, с.167-174. Библиогр»: 11 наэв.
1605. РЬКАЛКО Ф.П.,ЗУБКОВ В.Г. и ШЕВЧЕНКО Р.И. Особенности макро-
локализации пластической деформации в монокристаллах цин-
ка при знакопеременном кручении.- "Физика твердого тела",
1968, т.10, вып,2, с.ЗР 1-395. Библиогр*: 14 навв.
16%. [РЫБАЛКО Ф.П.] ,ГА£АРОВ Р.Х. и СОКОЛОВ П,С* Раслределеише
упругих микродеформаций поликристаллического титана ори
сложном напряж«»нном состоянии.-
 и
Иэв. высш. учёб, эа&еде-
ний
п
. ^ивика, I968, №8, с. 133-134* Библиогр.! 10 наев.
Щ1 РЫБАЛКО Ф*Л« и КАТАНОВ Л.М* Статистика распределения плас^
тическо^ деформации в монокристалле атшминия.- **Учеиг. ia?
писки Уральского гос» ун-та
м
,1966, Ш 50. Серия фив*,вып.
2. Структура и свойства твердых тел, с*124*179» БцбЛйргр
т
б наэв*
1$Щ. СИДОРОВ А.А» Относительно методов ортогональда: и неорто-
гональных орбит в теории магнетизма.-
 н
Иав« высш. учеб*
ваведений
1
*» Фиэика, 1969* № 3, с.59-67. Библиогр;: 9 на»!
1609. СИРОТА Д»Й. и УРИЦКИЙ 3*И» 0 форме ОСЦИЛЛЯЦИИ магнитной
восприимчивости в полупроводниках.- В кн.: Вторая Вс&со-
ювная конференция по теории твердого тела*Москва, 14-2.де*
1969 V. Тевисы докладов* М«,19699 с*9б*
СЮ^КИН Н.Ф» Элементы электрической цепи и допустимые усло-
вия их работы* Учеб* пособие для студ», приступающих к
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рщбщв в вдвктрической лаборатории общего фиэ. практику
на* Свердловск, 1966 [ о б л . 1967] , 86 с* с ал л . /Уральский
РОС* ун-т/» Библиогр. : 14 наев»
4611 ТАЛУЦ 1\Г, и ФИЩН А*Я. Паглощени* авуяа в диалектричес-
кюс кристаллах с дислокациями*- "Учен, записки Уральскоп
г о с . у н - т а " , 1 9 6 9 f №,95* Серия фиа*, выл.б» Квинтовая тео
рия магнитных и электрических явлений в твердых телах,
с . 8 6 - 9 2 . Библиогр. : ? н а е в .
ТРОШИН О, В* Осцилляционная поправка к плотности еле*строно
атома.- " И э в . высш. учеб* ааведений
1 1
. Физика, 1Q68, № 4,
с . 9 0 - 9 6 . Библиогр»! 13 н а в в ,
ТРОШИН О.В. Энергия атома в модели Томаса - Ферми с осцид-
ляционной поправкой.- Там же, с .56-59* Библиогр. ; 8 навв.
ТУРОВ Е.А. и СКРЯБИН Ю.Н, К теории процессов релаксации в
ферромагнетиках с примесями.- "£ивика твердого тела 1 1,
1968, т . 1 0 , в а п . 1 1 , с .3271-3278. Библиогр. : б н а э в .
1615. [УРРСдай З.ИЗ« 14АШ1ЖВИЧ В.С, и БУРЙКОВСхШй Г.Ю. Вопросы
кинетики йндуц^фованного излучения в полупроводниках.-
В к н . : Y1J Всесоюзное совещание по теории полупроводников
Тарту, 27 июня- 2 июля 1966 г . Тезисы докладов• Тарту,
1966, с . 162-173.
Мб. УРИм^ИЯ З.И. ,ШУСТЕР Г.В, и КОЗШСКАЯ А«И. К теории погло-
щения света носителями в квантующем магнитном п о л е . -
"Физика твердого тела
1 1
, 1966, т.8., вып.5, с . 1621-1622.
1611 ГОРОДКИ! S.M.J. И ЗАХАРОВ В.А, К теории рекомбйнационного
излучения f - n - перехода прлуттрсвс тлков,- "Ивв. ВУСШ.
учеб. заведений". Физика, W691 IP 4, с . 2 4 - 2 9 . Библиогр,:
7 н а з в .
1616. УРИЦКИЯ З . И . К теории формгч резонансных линий в магнито-
оптических явлениях в полупроводниках*- В кй<: Вторая
^Всесоюзная конференция по теории твердо.*!0 т е л а . Москва.
14-21 дек^ 1969 Г* Тввмсм докладов*' М4, 1969, С.Ю2-
103.
1619. УРИЦЙ1Й З . И . Метод Кинетического уравнения в теории фото-
проводимости.- В к н . : YII Всесоюзное совещание по теории
полупроводников* Тарту, 27 июня- ? июля 1966 г , Тезисы
докладов. Тарту, 1966, с•846-247.
1Ы(к УРИЦИЙ 3,И. .ШУСТЕР Г.В.Д03Ш1СКАЯ А.И- иг Б7
-Г 75-
Метод функций Грина в теории оптических с*ойс»в полупро-
водников.- Там же, с.848-249•
1621 [УРИЦКИЛ З.И*] и КОМКОВ В,А. К теории фо*о*фово^ймоств
полупроводников при низких температурах.- "Ивв. вьюни
учеб. заведений". Физика, 1969, Ш 9.9 с.85-03.
16№ УРИЦШ З.И.и ЕИККШ Х.М. Oha*ge Carrier Light Abeorptioa
in Semioonduotore in 0 to seed tlild*'.- "Ptoysica Statue Solidi",
I966| tblt I5 f к I t p. K5-K7* Ref.t 5»
f623. ЧЕБОТШ В.Н.,КШЁВ В.Н. й СКОРНЯКОВ В.А> Дефектная струк-
тура ионного кристалла в равновесий со сложной гавовой
фазой,- "Учен, записки Уральского гоЪ. ун-та",1966,
№ 50. Ория физ., вып.:^ . Структура и свойства твердых
тел, с.95-105. Библиогр,: 11 наев.
filh. ЧЕБОТШ В.Н. Явления переноса в ионных кристаллах. Учеб.
пособие для студ. физ. фак. Свердловск, 1968. 181 с. о
илл. /Уральский гос. ун-т/. Библиогр.: 13 назв.
№5. ЧЕРЕПАНОВ В.И.
Г
Ш№СТКОВ Ю.А.,КЕПША В.И.
Г
ГОРЛОВ А.Д. и
НИКИФОРОВ А.Е. Исследование спектров пар обменно-свяван-
нах ионов -хрома в рубине.- В кн.: Тезисы докладов Всесо-
юзной юбилейной конференции по парамагнитному резонансу
24-29 июня 1969 г. Казань, 1969, с.39-40.
ЧЕРЕПАНОВ В.И. и ЩЕТКОВ А.А. Метод определения разрешен-
ных мультиплетов многоэлек.ронннх многоатомных систем.-
**Журн. зкдперим* и теорет. физики", 19бь, т.65, вьт.5#
с. 1805-1817. Библиогр,! 10 назв*
ЧЕРЕПАНОВ В«И« Метод параметризации в с ационарной тео-
рий возмущений•- "Учен, эаписки Уральского гос. у»^та
#
г
1969, №95* Серий Фив., вмп.5. Квантовая теорий магнит^
ных Ё электрических явлений в твердых телах» с . 16-35.
Библкогр.Г 15 наев.
ЧЕРЕПАНОВ В* И. Метод параметризации теории возмущений
ДЯ* систем с Sft -симметрией.- нДоклацм АН СССР*
 t 196P,
Т#184| W 4, с.820-833» Библкогр*: 16 наев.
f6i9. ЧЕРЕПАНОВ В*Й.,ШШЬ А.Н. и СВИРЭДОВ Д."Т, 0 методах рас-
чета &йерге*«ческого спектра примесных ионов с неэапол»
ненйой d-оболочкой в ионнах кристаллах.- В кн»:
Спек!1роскопия кристаллов* Материалы симпозиума по спект?
роскопии кристаллов, содержащих редкоземельные элементы
и элементы группы желеаа. Москва, 3-6 февр# 1966 г«
М-,, 1966, с.5-20.
46Ш ЧЕРЕПАНОВ В.И. и НИКИФОРОВ А.Е. Ooneideration of Polari-
sation and Corrections to the Quaai-Coulomb Shift of Optic*}
Idnaa of Ion Pairs in Orystale.- "Ffayeica Statue Solidi",
I968t vol. 28, i
J
 I# p. 65-73* Bef.; 21.
i6U ЧЕРЕПАНОВ В.И. и НИШ0Р0В А*Е. <* the Effect of Bcobange
Intaraotion on tbe Optical Speotrum of Magnetio Ion Pairs,-
Statue SoXidi", 1969, Yol. 3£, ' 2f p.
ШЕРСТКОВ ЮД.;НЕПША В.И. ^ИКЮОРОВ КЛ. и ВАЖВДШ В.А.
Спектры ВНР примесных ионов во внешнем электрическом
поле.- В кн.: Тевисы докладов Всесоюзной юбилейной
конференции по парамагнитному рееонансу 24-29 июня
1969 г. Кавань, 1969, сЛО,
ШБРСТКОВ Ю»А
М
НЕПША В.И,,НШШ0Р0В кЛ. и ЧЕРЕПАНОВ В.И
Эффект влияния внешнего олектричеокого поля на сигналы
ЭПР пар обменно-свя8анных ионов хрома в рубине.
Письма ь редакцию.- "Журн> експерим. и теорет. физики"
1966, т .З, вып.10, с . 4 0 1 .
163k ШЕРОТКОН Ю.А,,НЕПША В,И,,ВАЖЕНШ В. А. .НИКИФОРОВ А.Е, и
КРОТКИЙ А.И. nefeot of Applied m e o t r i o Field on BPR Specfcc*
Of Crystal ImT)\ir-.fcy Centres,- "Pbyeiaa Statue Solidi", 1968,
to l , 28, Ы I, p . 269-275» Bef.? I I .
ШУР Я*С,ИВАНОВ О.А. и ШТОЛЬЦ S.B. Влияние термомагнит-
ной обработки на процессы намагниш ания порошков ко-
балыгового феррита.- "Физика твердого тела",196?, т . 9 ,
выпИ, с.'43-47. Библиогр.: 6 наав*
ШУР Я4С*,ШИРЯЕВА 0*И. и КАНДАУРОВА Г.С. Доменная структу
ра и ферромагнитный ревонанс в кристаллах НО'бФй^.-
В кн#; Синтев и исследование ферромагнитных полупровод-
никовых кристаллов. Материалы науч*-техн. совещания
/окт« 1968 v/. Вып.б* М
м
1 9 б 8 , d« 104-107. Библиогр.:
в наев*
7637 ЮР Я.С
в|ЩДАУРОВА Г*С* и ГУСЕЛЬНИКОВА Н.И. Доменная
структура сплава Ни -At. -"Физика металлов и мрталлове-
Двнме
11
, 1966, т . 2 3 , вып.1, с . 132- *(5*Библиогр>: 5 назв.
'633 [lttVP Я*С,,КАНДАУР03А Г.С.,Л« -РОЗА Г.В. .ГУСЕЛЫ Л^КОЗА К.и]
ft МАГАТ JLM. Кристаллическая структура и магнитны?
свойства сплава WtV - AI.-"Физика металлов и металловеде-
ние", 1967, ТчЙ, вил.2, с . 2 3 6 - 2 3 3 . Библиогр.: 11 наэв,
до ШУР Я.С.,КАНДАУРОВА Г.С;#МАГАТ Л«М. и БЫХАНОВА Н.Н,
Магнитные свойства порошков высококоерцитивного сплава
Ifa- М •-"^иеика металлов и металловедение11, 1966, т?22,
вып.1, с . 3 9 - 4 4 . Библиогр.: 7 наев*.
0 ШУР Я.С., РОДИОНОВ К.П., БУЛЫЧЕВ Д.К;, ОЛЕЙНИКМ.И., СМИР-
НОВ Л.В., КАНДАУР06А Г « С , ЫАГАТ Л.М. и БЫХАНОВА Н
ё
н.'
О влиянии пластической деформации на магнитные свойства
высококоэрцитивного сплава Mrt - А£«-П2иэика металлов и
металловедение", 1967, т . ^ 3 , вып.г, с # 3 3 8 - 3 3 9 .
#И ШУР Л«С. и ^НДАУРОВА Г,С. О гистерезисе возникновения д о -
менной структура в одноосных ферромагнетиках. -"Фиеика
твердого тела
11
, 1969, т. 11, вып.З, с .79?-?99.
М2 ШУР Я.С. и 1&НДАУРОВА Г#С# 0 ааролдении и формировании до-
менной структуры в магнитоодноосных ферромагнетиках. -
"Знайка металлов и металловедение", 1967, т.<гЗ, вып^4,
0.627-635» Еиблиогр»: 1^ наев.
т. ШУР Я.С#,КАНДАУРОВА Г#С.,БЫШЮВА HJI. и СОКОЛОВСКАЯ Н„И#
О магнитных свойствах высококоэрцитивного сплава Mfl - Afc»k
"Труды йн-та физики металлов" /Уральский филиал АН СССР/,
1967, в ш . 2 6 # Исследования в области теоретического и при-
кладного магнетизма, с . 3 5 - 4 1 . Библиогр*: 17 назв.
mk ШУР Я.С^САНДАУРОВА Г.С.1 и ДЕРЯГЙН А,В; 0 природе высоко-
коэрцитивного состояния в сплавах системы J&t - &а.~ иФи-
вика т в е р д о й тела
1
*, 1968, т . Ю , вып.8, с.2449-2456. 1 Биб-
лиогр.: 17 назв.
Ш ШУР Я.С.,^ГАТ Л#М.,ИВАНОВА ГЖ,ШЩЕК А.И^ЕШСЙЕНКО А.С#
И ИВАНОВ О.А. Природа коэрцитивной силы сплава кобальт -
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температурных твердофавньсс реакций и корровии металлов в
расплавленных электролитах, с . ^ - 3 0 . Библиогр»: 5 назв.
КОЧЕРГШ В.П.,УЛАНОВА Ы.С. и НЕГАШЕВ/. К.М. Корровия титана
и растворимость двуокиси титана в фосфат-галогенидных
расплавах.- Там же, cll4-<iO с табл. Библиогр*: 33 наэв.
. КОЧЕРГИН В*П.,ШЬВР1ИА З.А. и МАРДИРОСОВА И.В. Некоторые
Физико-химически^ свойства фсгсфатно-галогенидньк распла-
-190-
вов /солевых смазок/.- "Изв. АН СССР". Неорган, матери-
ала, 1968, т П , V 3 , с . 4 3 6 - 4 3 9 . Библиогр.: 13 назв.
1Ш КОЧЕРГШ З.П, и БОЧКАРЕВА Н.К. О корровии и обезуглеро-
живании стали в соляных ваннах, содержащих хлорид калия
и натриевую щелочь.- "Учен, записки Уральского гос. ун-
та
11
, 1969, № 9 8 . Серия хим., вып.2. Исследование взсоко-
Фемпературных твердофазных реакций и коррозии металлов
в расплавленных электролитах, с . 3 1 - 3 6 . Библиогр.: 14
наев.
1Ш КОЧЕРГШ В.П.,АКСЕНОВА Г.К. и ШУЛИКОВА Г.Г, 0 коррозии
титана в расплавленных щелочах.- В кн.: Травление и
обезжиривание труб из сталей и сплавов.. Материала научно*
-техн. семинара по травлению и обезжириванию труб из
сталей и сплавов. 1-3-14 янв. 1965 г. /г.Днепропетровск/,
М.,1967, с.<235-;339. Библиогр.: 5 назв.
1751 КОЧЕРГШ В.П.,УЛАНОВА М.С. и НЬГАШШ Н Л . 0 поляризации
титана и его сплавов в фосфат-галогениднж расплавах.-
"Учен, ваписки Уральского гос . ун-та", 1969, № 9 2 , Серия
хим.,вып.2. Исследование высокотемпературных твердофаз-
ных реакций и коррозии металлов в расплавлрнных электро-
литах, с . 8 - 1 3 . Библиогр.: 12 наев.
1151 КОЧЕРГШ В.П. и УЛАНОВА М.С, 0 растворимости двуокиси
титана в фосфат-галогенидных расплавах.- "Курн. неорган.
химии
11
, 1969 т .14, * 9, с.-2544-.2547. Библиогр.: 22 навв.
То же.- В кн.: ФИЗИКО-ХИМИЧРСКИЙ анализ солевых СИСТРМ,
Тееисы докладов в^рой ррсп. конференции. Ноябрь, 1968 г.
Ростов-на-Дону, 1968, с . 1 0 5 - 1 0 6 .
1155. КОЧЕРГШ В.П., АКСЕНОВА Г. К. и ШУЛИКОВА Г.Г. О травлении
сплавов титана в расплавленных щелочах.- 3 кн.: Травле-
ние .И обезжиривание труб ив сталей й сплавов. Материала
науч*-техн, семинара по травлению и обезжириванию труб
На сталей и сплавов* 12-14 янв. 1965 г, /г.Днепропет-
ровск/* И., 1967» с .239-245, Библиогр,: 7 назв.
f#%КОЧЕРГШ В*П. и АЛЬШАШфВА Л.И. Обезвреживание промстоков,
содержащих соединения мышьяка.- В кн;: Тезисы докладов
в*Йнаучно-технической конференции но синтезу, анализу и
ааученно свойств чистых соединений редких металлов. '
1968 г./ Новосибирск, 1968, с .33-34.
f755. КОЧЕРГШ В.П.,ГРЕБЬНИ!ИКОВА С В . .РОМАНОВА Г .А. и ТРУНША.С
Растворимость окислов молибдена и никеля в распла-
вах, содержащих мета#ос+аты и тетрабораты натрия и ка-
л и я , - В к н . : Физическая химия расплавленных солей и
галаков. 4 . 1 . /Гррмодичамика и строение ионных расплавов.
Трудч 1У Всесоюа. совещания по (fns. химии и электрохи-
мии расплавленных солей и шлаков. Киев, окт.1969 г .
Киев,19бР, с . 3 8 9 - 3 9 7 . Библиогр. : 1 -^  н а е в .
1756. [КОЧЕРГШ B.F1.J ,ЛИПКИН Л.Н.,ЛУБЕНЕЦ И.С. и МОИСЕЕВА Т.Ф.
Регенерация отработанных солянокислых травильных р а с т -
воров методом электродиализа.- В к н . : Травление и ббев-
жиривание труб из сталей и сплавов. Материалы н а у ч . -
jrexH. семинара по травлению и обезжириванию труб из с т а -
лей и сплавов. 1^-14 я н в . 1965 г , /г .Днепропетровск/ .
1967; с . 130-133.
1757. КОЧЕРГИН В.П. и БЛЛДША Л.И. Термодинамика взяимодейст*
вия окиси свинца с расплавленными тетраборатами и мета-
фосфатами щелочных металлов.- В кн. : Физическая химия
и электрохимия расплавление солей и шлаков» 4 . 1 . Термо-
динамика и строрние ионных расплавов. Труды 1У Всесоюв.
совещания по физ. химии и электрохимии рарплавленных со-
лей и шлаков. Киев, окт.1969 г. Киев, 1969, с.102-108.
Библиогр.: 13 назв.
f758.КОЧЕРГИН 3Л1..БОЧКАРЕВА К.Н.мМЛЖКАЯ Т.П. Удельная,
электропроводность и плотность расплавов CaCfg-ifeCf и
1*С12 - КъЫ в присутствии КСС . - "&урн. неоргай. хи-
мии
и
,"1969, т . 14, ¥ 5, с . 1358-1360. Библиогр.: 13 навв.
Ш9.КОЧЕРГШ В.П.,МОИСЕЕВА Т.Т>. и РЕМИЗОВА Л.С. Электрохими-
ческая переработка гидролизной кислоту с применением
ионнообменнчх диафрагм. [Производство двуокиси ти*айа | # -
"Лакокрасочные материала и их применение", 1966, Ш 2t
С.17-Я9. 'Библиогр.: 14 назв.
1W. КОЧЕРГШ В Л . и АКСЕНОВА Г.К» Электрохимическая регенера-
ция отработанных сернокислых травильных растворов, содер-
жащих соединения титана, с применением ионнообменнах
диафрагм.- В кн. : Травление и обезжиривание труб из ста-
лей и сплавов. Материалы науч.-техн. семинара по травле-
нию и обезжириванию труб из сталей и сплавов* 13-14 янв*
•1Q65 г./г.Днепропетровск/. U. ,1967,c .d66-269.
КОЧЕРГИ! В.П.и АКСЕНОВА Г.К« Электрохимическая регенерация
отработанных солянокислых травильных растворов,содержа-
щих соединения титана,с применением ионнообменных диа-
фрагм* - Тем же,с .369-274.
Ш.К0ЧЕРГШ В.П.,КРОХИН Р.И.,ШИКА З.К.и МАСЛОВ С.А. Электро-
химическая регенерация отработанных травильных растворов на
опчтно-промявленной установке. - В кн.: Производство ти-
тановых сплавов. Bwn.4. 1967,с. 255-.36£.
ШЗ.КОЧЕРГИН B.IU.-ОТОРЯНСлАЯ Д.Г..ПИЧУГОВА Г..М.И РЯБОВА М.Д.
Электрохимическое бесконтактное щелочно-кислотное трав-
ление нержавеющих сталеГ1.-"Учен.записки Уральского гос.
ун-та",1969,^ 92.Серия хим.,вып.2. Исследование высоко-
температурных твердофавных реакций и коррозии металлов
в расплавленных электролитах,с.6-2-64.
Лй.КРУГЛОВ А.Н.и ПРОСТАКОВ М.Е. Выбор рационального метода пас-
сивирования электрохимически луженой жести.-
Н1урн.прикл.
химии",1Р68,т.51,IP 7,с .1617-1619. Бйблиогр.: 5 наев.
ИШЗРУГЛОВ. А.Н
в|КАВЕРЗИН Е.К.и КОЧЕРГШ В.П. Коррозия алюминия
в расплавленных хлоридах,карбонатах,сульфатах и фосфа-
тах щелочных металлов и цинка*-" Учен.записки Уральского
г о с . ^ - т а " , 1969, № 92.Серия хим.,был.2, Исследование
высокотемпературь *х твердофазных реакций и коррозии ме-
таллов в расплавленных электролитах,с.50-53.
1766. КРУРЛОВ А%Н.,КОЧ£РГИН В Л . и ЯКОВЛЕВА В,Р. 0 термической
диссоциации кар бон а_. >в натрия и калин присутствии хло-
ридов Ш фторидов одноименных металлов,- "Л(уря.неорган.
химии",1968,т»13,^ 7,с.1767-1769• Бйблиогр.:11 навв.
1767 КРУГЛОВА.Н. Об анодном процессе в кислых электролитах луже-
ния*-.*Защите металлов;1967,т.3,вып.4^с.509-511 .Библиогр/Цн^В.
17И.КРУГЛ0В А.Н.,АРБУЗОВА В.И.ш КОЧЕРГШ В#П.Термическая дис-
соцмация карбонатов натрия и калия в присутствии галогени-
дов*-*Ивв.Выст»учеб#евйедещ|йиД|!мия и хим. технология,
19бР,т*12,Г 8,0.1021-1022. Бйблиогр.: 8 наев.
ШКРУГЛ0В А*Н*,ХАВБЙБУЛИНА СМ,«. КОЧЕРГШ В.П. Термическая дис-
социация нитрата к алая в присутствии т-ачогенидов калия.-
^уря.неоргаи.химии^^Рбв^ИЗ,^ 11,с.31 И^314^Б
ft». {0Г'5НЕЦСВ B.AJ ДЕРЯБИН А.А.,П0Ш..Л С,И.и ШЖШШ Т.Н.
Оцонкв доли енергии избыточные зарядов двойного эдект-
рического слоя в адгезии металлов к солевым и оксидным
расплавам.- "Электрохимия", 1968, т*4, вып.8, с . 9 5 5 -
959 с илл. Библиогр.: 20 назв.
1771 КУРБАНАЛИСВ М.ДАГЁР А.А., и ДРЬЗАЛЬ B.U. Влияние приро-
ды растворителя на кривые течения растворов ацетата
целлюлоза и долговечность пленок, полученных из раство-
ров.- "Механика пол№ еров",1968, № 2, с . 3 5 8 - 3 6 3 .
Библиогр.: 19 наъв.
Щ2. КУРБАНАЛИЕВМ. Влияние природы растворителя на реологи-
ческие свойства растворов ацетата целлюлозы и долговеч-
ность пленок, полученных из растворов. Автореферат дисс.
на соискание учен, степени канд. хим. наук. Свердловск,
1968. 18 с . /Уральский гос. ун-т/.
;Г77* ЛЕСНЯКОВА Е.Н.,СКОРНЯКОВ Г.П.,МАРКОВА И.Ф. [и др.]
Использование особеннострй распределения атомов по об-
лаку дуги для аналитических цел ей.г В кн.:VУральское
совещание по спектроскопии. /Тезисы докладов/.Сверд-
ловск, -1967, с.1?-.>0. Библиогр.: 5 назв.
177// ЛЕСНЖОВА Е.Н. и ШАВРИН. A.M. Мятодика определения кремния
кальция, марганца, жрлеза, магния и алюминия в мартенов-
ских шлаках.- "Учен, записки Пермского гос. ун-та",1966,
Ш 141. Химия, с . 1 6 3 - 1 6 8 .
:1WT ЛЕСНИКОЭА Е.Н.,СКОРНЯКОВ Г.Л. и ЯНУШКЬВИЧ АЛ. О поведе-
нии молекулярных спектров соединений бора и алюминия в
дуговом разряде.- В кн.: У Уральское совещание по спек-
троскопии. /Тезисы докладов/. Свердловск, 1967, 'о.33-34,
Шь цуцкий м # с . Исследование реологического поведения концен-
трированных растворов полистирола и полииэобутилена.
Автореферат дисс. на соискание учен, степени канд. хим.
наук. Свердловск, 1968. 18 с . /Уральский гос. ун-т/.
\1Т( МАКОВСКАЯ З.Б. Влияние природы растворителя в процессе
синтеза и формирования полимеров на их пористую структу-
ру. Автореферат дисс. на соискание ,,чен. степени канд.
хим. наук. Свердловск, 1969. 19 с . /Уральский гос. ун-*/
Библиогр.: 7 назв.
Ш. МАЛКИН А.Я. и ДРЕВАЛЬ ВЛ. Сопоставление динамических и
стационарных свойств растворов полимеров.- "Вчсокомолеку-
--IQ.J-
лярные ct динения", 1968. /Серия А/, т. 10, Nr 8,
с . 1907-191 2. Библиогр.: 11 назв. Рраше на англ. яв.
ff79. [НОВИКОВ Н.И.] ,АНДРЕ^ КОВА Л.Г.,МОЧАЛОВ В.В. [ И др.]
ДериватогршУическое исследование устойчивости стацио-
нарных фаз для газовой хроматографии.- В кн.: Химичес-
кие продукты коксования углей Востока СССР. Получрние,
обработка, использование, метода анализов. Сб. статей.
Вып.4. Свердловск, 1967, с . ^ 7 - 3 0 2 . Библиогр.: 5 назв.
Щ0. НОВИКОВ Н.И.,АНДРЕЙКОВА Л,Г. и НОСКОВ В.В. Исследование
мономерных стационарных фаз для гавовой хроматографии,-
Там же, с . 3 0 3 - 3 0 8 .
ffjf НОВИКОВ Н.И. и ЕСАФОВ В.И._ 0 побочных реакциях в синте-
зах алкоголей по методу В.Гриньяра.- "Учен, записки
Уральского гос . ун-та", 1969, № 7 1 . Серия хим., вып.Г.
Исследования в области соединений с сопряженными систе-
мами двойных связей и кислородных бифункциональных со-
единений, с . 35-57 с табл. Библиогр.: 94 назв.
«782. [ НОВИКОВ Н.И.] ,ПОДЧАЙНОВА В.Н. и МАРЕНКОВА И.Н. О реак-
циях титана с нркоторыми органическими реактивами.-
В кн.: Вторая научно-техническая конференция Уральского
политехнического института. ТРВИСЫ докладов секции
химако-техНоЛ. фак. Свердловск, 1968, с . 7 4 .
НИ. [НОВИКОВ Н.И.] ,АВДРЕПКОВА Л.Г. И НОСКОВ В.В. При>/— ние
сложных эфиров кaмf^apнoй кислоты в газо-жадкостьг ро-
матографии.- "Журн» анал'ит. химии", 1967, т . 2 2 , №9,
с# 1403-1406• Библиогр.: 5 назв. Резюме на англ- яв. .
ШН. ПАНЮКОВА М.А. И ЁСАФОВ В.И. К вопросу об ацетонировании
диоксйкарбонойых кислот.- "Учен, записки Уральского гос.
уй->та", 19691 № ?\. Серия хим»,вып.1. Исследования в об-
ласти соединений с сопряженными системами двойных связей
и кислородных бифункциональных соединений, с . 3 0 - 3 4 .
Библиогр.: 23 назв.
JU5. ЛАНЮКОВА М.А.,МАЛЫХШ А.. П. ,УТР0БША И.Ф. [и др.] К реак-^
ции вцилирова^ния диаминов.- "Ивв. выаш. учеб. заведений"
Химия и хим. технология, 1969, т .12, № 3 , с .382-284.
Библиогр.: б наев.
}?SB. ПОДЙЕСНЯК А.И. Термохимическое исследование растворов
полинэобутилена и полистирола в зависимости от природ*
растворителя, концентрации и температуру. Автореферат
д и с с . на соискание учен, степени канд. хим. наук.
Свердловск, 1969. 18 с . /Уральский г о с . ун-т/.Библиогр«:
5 назв.
ЦП ПРИСЕКИНА TJ1. , КУЗНЕЦОВ 3.A. и МАЛЮТИНА Н.П. Влияние
температуры на потенциалы н у л е ы х зарядов некоторых
металлов в расплав^ хлоридов яития и калия.- "Электрохи-
мия", 19^6, т . 2 , вып.11, с . 1307-1311. Библиогр.: 17 назв.
Ш8. ПРИСЕКИНА Т.Н. и КУЗНЕЦОВ В,А. Потенциала нулевых заря-
дов некоторых металлов и сплавов••- В кн.: Физическая
химия и электрохимия расплавленных солей и шлаков.
Труды 3-го Всесоюз. совещания по физ. химии и электрохи-
мии расплавленных солей и шлаков. / 1 0 - 1 6 мая 1966 г,/
Л. ,1968, с . гЗО-г37. Библиогр.: 18 назв.
То ж е . - В кн.: Тезисы докладов на Ш Всесоюзном межвузов-
ском совещании но физической химии и электрохимии р а с -
плавленных солей и шлаков. / 1 0 мая 1966 г./ Л . , 1 9 6 6 ,
с . 7 5 .
Ш ПРИСЕКИНА Т.Н., КУЗНЕЦОВ В.А. и ВЬ-ЩОВА A.M. Электрокапил-
лярные явления на сплавах индим-сурьма. - "Электрохимия
11
,
1967, т . З , вып.11, с . 1385-1389. Библиогр,: 18 назв.
1790. ПРОСТАКОВ М.Е. и СМИРНОВ Н.С. Защита от коррозии холодно-
катаном стали.- "Автомоб. пром-сть", 1967, № 10. . с . 3 7 - 3 8 .
Библиогп.: 5 назв.
1791 ПРОСТАКОВ М.Ё./КОЧЬРГШ В.П. и ХАВРЬНКО А.Г. Коррозия ни-
келя в борат-фосфатних расплавах щелочнссс металлов.-
В кн.: Вторая научно-техническая конференция Уральского
политехнического института. Тезисы докладов секции химико-
технол. фак. Свердловск, 1968, с ; 40*
1792. ПРОСТАКОВ М,Е.-,ХАВРШКО А.Г. и КОЧЕРГйН В.П. Коррозия ни-
келя в расплавах, содержащих фосфаты и тетраборат натрия
и калия.- "Учен, записки Уральского г о с . ун-та",1969,W 9Z.
Серия хим., вып..^. Исследование высокотемпературных твер-
дофазных реакций и коррозии металлов в расплавленных ,
электролитах, с . 5 8 - 6 1.
1793. ПРОСТАКОВ М.Е.,ОПДПКОВА В.В. и К0ЧИ.РГЯ1 В.П. Поведвнке
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Ахметкалиев Т»1033,1034
Ахтямов 0.С.1360
,Аюбашев Б«741
Бабец М.С.1878,1879,1950,
2030
Бабушкина Л#Л. 157
Багаев Н.В.1601
Багаутдинова Р. И. 1880-1886
Багреев Е.Я.981,982,
983/ред./,984
Бадкова Т,А#158
Баева Л.В.1911
Бавилевская А«К«868,869
Бакеев Й.Н.2028-2030
Баклаев Л.Я.1355,1522
Бакусова С,М#1196
Бакшутов B,K. 159-172
Вакшутова Н«Д«.1353
Балабанова ЕЖ 1716
Балакирев В.Ф.1-51?, 1518,1521
Балдина Л# И» 1757
Баранский В,А,1035-1040,1257,1389
Барбашин Е.А»1041
Барковский Б*Ф#1652-1654,1656-
1671,1678,1681-1683,1707,1711,
1713,1799,1800,1804,1805,1853,
1856,1857,1859-1861
Барулина В.С.77
Барха-ова К,А.1322-1325
Барышникова Э.Д.775,776
Батин М.А«870-874
Башков Ю.Ф.1552,1553,1555
Бёгиян С.Д.87
Бевваботных Л,В.1484
Белен В.А.5,6
Белова Н.Н.448-454
Бердышев А.А.1356-1363
Берковиц Н.Е.1810
Бернер В.Г*i740
Бейпроевана С.Ь.1995,2006
Бикбаев Р.А.7,8
Бнкбулатовв К,875,876
"Биккин х . а . 162О,1С22
Бирюков Е.985
Блажес В*В*877
Бланкова Е.Б.1364-1368
Бойденко B.C.1560,1563,1546
Большаков B.H.2D41
Бондарев В.$4б87-б90
Бондарев Г«И«165
Бондарева Т.Н.1672-1676,
'3702,1705
Боргынцоев A.M.1485,1494,
1495, 197, 1498
Борзенкова ?•/. /387
Борисова Н.Б.1418, 4 19, 1421
Борохов В.Б.691,213г
Бортник Н.А.455-459
Бочкарева Н.Н.1^77, '7\\ 7Ь
Бочко В.С.692
•Браташ К.М. 1364
Брауде М. И. «3031-2034
Брова С В . 173, 174
Буйначев К.402
Булатов А.Е.2146-2153
Булычев Д.К. 1640,1745,1746
Булашева В.С.1687
Буранов Ю.А.552-559
Бурдеве А.1845
Буряковский Г.ЮJ615
Бутувова Л.В.1730
Бухарцев Р.Г.986
Бухвалова И.Д.2099,2100
Быков В.П.1369,1432,143:
Быстрых Г.П.9-23,2Л6
Быханова Н,Н.1639,1640,1643
В
Вагина П.А.560-565
Важенин В Д . 1632,1634
Вахетин Г*Ф.175
Важенин Ю#М« 1042-1046
Вакар Б.А.1888,1889
Вал ее в Д. 1.176-180
Вангёнгейм 0 ^ 1 3 4 5 , 1 3 5 1 ,
1353
Василевская Л»В»1484
Василевский А«£«1324913^6-
133В
Втсшиев Г.U. 181-183
Васши 3.В. 1047
Вас ь к овечий О.А,566-[)о7/ред./,
Вдовина ^.В. 1048, 1049
Вебер В.А. 1050-1052
Вейзе А.А.853
Велйканова Т.В.1666,1670,1678,
1679
Величко Н.В,1053-1056
Вершинина В.А.1559
Веселкова Т.В. 1355
Ветлугаев Г.Д.693,694
Вигилев АД. 1349
ВигороЕ л.И.2009
247
Виноградов Г.В.1688,1829
Виноградова А#С»1701
Вирачева Р.И.70.2,722
Вишневский Ю.Р.184-191
Владимирова И.В. 192
Власов В.Г. 1841, 1842, 1844
Власова Т.SJ739
Вовчок П.А.777
Волков В.И.758
Волков СД, 1ЭР7,16О2
Волков Ю.Е.367
Волкова Т.Д.695-6Р9
Волоскова А.В.778
Волостникова А.Г.759
Волынская М.П.1680
Вольковская В.П. 198
Вонсовский СВ. 1370-1373:
Воробьева Т.Д.21;У
Ворожбнцкая К.Ф.1858
Воронцов Б.Д. 1067
Воропай А.П.24,25
Ворошилов В.П.1373
Вохмяния А.П.1995
Вставскйй ГЛ.878
Габриелян М.С 1058 Глыэина Л#П«701-Т0б
Гайданский П.Ф,1544,1548 Гогин В#П.1380-1383
Гакова Н.П» 18,16 Гоголюхин 0,11.194-30^
Галишев B.C.1375-1378 Голдина Р.Д.415,425|435,433-43©
Ганопольская Т.А.1857, 1865 Голдьфев Л;н. 1808
Ганопольский В.И.1656,1657,Головина Э.Д.781-783
1675,1681-1683 Голубов Э.А.1067-1078
Гаряева Н.В.779
Ггсилов Г.Д. 1059,1060
Гашев А.И. 1312
Гаянов ГД.700
Гейт B.c3#1061fl062
Голынец Г.В.958
Голынец С.В.959,960
Гольдвнберг
 ;
А.1А. 1079-1081
Горбу ов B.C.1489
Горбунов ЮИ738
Горбунова Т.А.1836
Генинг В
в
Ф.408,409|410/ред/Гориунов Г.Т.1367
411-431,780
Герасимов А.Ф#1366,1368,
1379,1499,213В
Гимазов Г.3,700
Гинзбург P.EJ063-1066
Главацкий М.Е.35-34
2128-2131
Глаголеве Т.А.1897
Главков» И.ГК1491
Главырияа Л.С.1864
Гдускюс Л.М.1287
Горланова ifi.A.1384
Горлач И.А.1416
Горлов А.Д.1576,1635
Городенцев М.Д.1082
Горчаксшский П.Л.191.5
Готлиб Б.М.1596
Готлобер B.M;s698f744f2132,3186.
Грак В.Н.460
Грановский СЦ.96,98
Гребенщикова С.В1Ч746,1756
Гребенюк В;П#87Р>880
Гречишкин P,!J. 1552,1561, Гуревич Ю.Ш.108Г "09 2
1571 Гуров В.11.41,57
Грибушин И*И,881,882,2127, Гурьев В.Н.гОЗб
2133
Грщпаков В.И. 1083-1085
Гришанов В.П.35-40,123
Громова А#П#784
Грум-Гржимайло С*В.1372,
1584
Гумарова Т^Я.1824
Гурьянова К.Н. 1093, 1094
Гусев Г.В. 1385-1339,159.2, 1599,
1604
Гусева В.А.1832
Гусельникова Н.И.1637,1638
Гущина А#С# 1717,17г2,1724
Д
Даниленко В#Н#439-442,448 Добровинский Р.Ю.1517
Данилов Н.Н.3035-2052
Дашевская М.А»42-45,54
Двоенко Э.11*1491,1506
Девлисупова Л#А#785,786
Дементьева М»И«1837
Дементьева Н*Н»1894
Демидова Я.В.Югг
Демюсовский К* К, 580
Д а т о ю В.А. 1444,1562, >5бЗ
Долгополова Т.Т.1095
Домбровская И.Н.1096
Доровских Л.В.787-791
Дорофеева М.П.1703
Дорошек С.И.141 1,1416,1454-1456,,
1458,1524
Дорфман Э.Б.1693
Древаль В.Е. 1684-1688, 1771,1778,|
1810,1816,1817,1829
Деиисова
ч
,Т4П;2147 Дрегваль А.А.824
Дергачев И,А.883-896,2134 Дробив Т.Д.2001
Дерябин А*А;177С
ДерЯГЙН А#В»1459,1644
Десяткова МД»1857
Деюбинская Э*В<
1379,1499
ДаЬбинский Л.И.552
Дижур Б.А.31
Добринский Л,Н
Ф
2040
Дружинин В.В.1390-1404,1427
Дудина Н,А.1731
Дулькин А.Л.2053,4)54
Дунаев Ф.
тт
 1374,1384,1405^1430,
1454-1456,1458,1523
Евдокимов В«в.41б,428
Кдовсккх И.П.1697
Кмли Р,В«1431
EptMteB кЛ/ЛОЗ-а!2,249
EptMH* ИЛ.Ю97
Ермоленко А.СИ645
Есафов В#И#1689-1695,1781, 1784,
1808
Ефременков Н.В#581-595,2135
шеманов О.Н.213-217
Житников В•*«792-798
Йитомирский Б.Г. 1098-11-
Жуков В.Г. 210 1
Жуковская Г
Ф
Б. !
^ковский В.М.1696-170 1,184.
Журавлев '0.Н.1895
Журавлева М.Г.1519,1539,1541,
Журкова В;.Н. 1901
Забоева М.И. 1702-1708
Закс Б.Ф.897,898
Запорожец А,С.1664
Захариева И.899,900
SaxLpoB В.А.1617
Зверев fl.13dP,1431-1433
Зверева В.И.1374,1408 1414
Зворыгина Е. И.1846
Зеленин Л.П.1603
Зиличихис А«Л«1434
Зиновьев В.Н.1527
Зиновьева С#Д#1961
Зорина З.А.218
Зоркова АД.2166,-2167
Зорщиков А.В,1101,1102
Зубанков BJU 1594
Зубков В.Г.1605
Зубрицкая Л.Д.1854
Зубцовский Н.Е«аЭ41
Зуева Г.В. 1896,20.24
Зусь Г.Н.1703
Зырянов П.С
Ф
1435.Л436
Иванов В.К. 1095,1103-1113
Иванов Н,С.1437-1441
Иванов 0«А.1442-1444,1635,
1645
Иванов П.С.П83
Иванов С.ГППЦ..П16
Иванова Г.В.1563,1645,1646
Иванова И.В.1589
Иванова Н.А.1897-1899
Иванченко С.R.1415,1417,
1420,1424,1429,1445,Т446
Иванчук Н.В.219-234
Игошев К.Е.225,236 к
Кавервин Е.К.1765
Кадочникова А.А.1906
Кадаров Х.А.70Г 70?
Кахдан Ы.В.1827
Каааков А.А. 1390,1397^14.50,
Й51
Иаюмов Ю^, 1447-1449
Ильин A.M.1117
Ильина Е.Я. 1900-1902
Ияышых З.Г. 1903-1905, I960
Илькова С.Б.1709-1714
Иовчук У.Т.239,240,335
Платова Н.П.1682
фисов Н.А. 1556
фхин Ю.П.1390,1399,1434
ИСТОУНН Л«Ф«1329
йгкина М.ИИ818
Казакова Л.Ь»
Кааанина А.Е«1801,1603
Каванцев Н.'\1452,1453,1466
Каванцева В
е
Н.153,404,406,760,76!
Кплечиц Е.П.799-807
Калинин В.У. 1454-1458,1623
250
Калинина 3,И».351
Калугин В.М.2154-2160
Калугина Г.С*46,47
Камович Л.Г
в
227,
Канаев Н.А,1666
Чандалов В.IU
Кандаурова Г.С.1450-1464,
1636-1644
Канская Л„М«1403
Капаницын Л.П.4В
Карась Л#Я»1827
Кассан-Оглы Ф.А,1447
Катаев Л.В.49
Катвнов Л.МП349,13Э0, 1607
Карман Э.Я.1553
Кац ИФЯ.1119-1123,1173
Квасов С,А.22В
Кельник В,8.987 988
Ким В*В,163,829-235
ярилова С.Ф*2118 .
йрпичникова Р.И.' 180
ирсанов A«n«336tlb7
^шин И. К, 1906-1915
Киселев В*В»835
Кищинская Л#А*901-904
Рлейыенов к.й.\ 124-1127
Климашевский Э#ЛИВ8б
Клюева И#БИ588,1SP0
Княвев С
А
И«1453,1465,1466
Кйявева Р#Н«1715-1735;
Кобелев Л*Я^
 #1436,1467-
1477
Коваленко А,И«ЭО
Ктвлъ Н.С,905
Коваяьчук В^ Ф* 1735-1730
Koran Б,С#9б 1-963,989
2, 189,338-240,
Коэинсквя А,И.1478,1616,
Ковлов А.Г#461,59б-^г,
Ковловсквя О.В.-«7,г51,397
Ковявкин А.А,1483,1496
Колдаева И.М.2124
Колесников А.А.1479
Колесников Б,ГЫ871/ред./, 1872-
1876,1916*1943,?136
Колесник>в Г.Н, 1480
Колмакова Н#П. 1481,1482,.1543-1546
Колова Д.0.1364, ГЭС5
Колодинская Е.И. 1483
Колооницчн В. И. 163,?5?-25б
Комарова Л,К. 1456
Комин Г.Е.194^
Комов С,В»1944-1947
Кондратов Г.П.1133
Конев В,Н.1347-1350,1366-1368,
1379,1483-1507,1633
Коновалов В.В»^1^3
Коновалов *).!!. 1128,-1130
Коновалова Э.Г,1808
Кононова АД, 1130,1131
Константинова В.М.1465
Коиторович П.Г*1114,1132-1134,
2142
Кончшев В.И.1330
Конюхова Н.П.1731
Когшрин В.А.257
Копытов В»МИ 135
Коняк Л*И.990-993
Корешкова И«В»1524
Корвунин Г,С»1508
Коркина ПЛ. 1136-1130
Корняков В.кш1408,1454-1456
Королюк Т.ИП1Ю, 1112,1140,1141
Коршунова Л»П«1852
Коршунова М, К* 1734
•si
Косова счИ.808
Костик Е.И.906
Котлетский L.H.1456
Код А.А.907
Кочедыков В.А.16<М
Кочергин В.П.1677,1732-
1763,1765, 1766,1768,1769,
1791-1795,1847,1870
Кочкаренко В.Б,908
Кравченко Д.В.1925
Ирасовский H . H J H ^ I I ' ^
Кривоногов 3.Я.525-6^
Кривоножникова Л.Г.1675
Крижевская JI.fl.420
Кропотов Л.994
Кроткий А.И. 1634
Крохин Г.И. 1762
Круглов А.Н. 1764-1769, 1797
Круглова М#Н.1851,1855
Кругляшов Л.Б.762-764
Кругляшова В Л 1.909-914,2134
Крутакова Т.М.1367
Крутиховский В,Г,1119
Крушатина Н.А#1347,1348,
1484,1487,1500,150^1504,
1509
Крылова
1фылова 3.666
Крюков И#П#152
Крюкова М>#915.917
Ксенофонтова В#В.358-260
Кудинова В.А.1354.
Кудрявцева Н.
Кужелев Е.Б.1430
Кузнецов В.А#1б4в-1651 |17аб,174В-
1731,1770,1787-1789,2137
Кузнецов И.А.1510-1516
Кузнецов Н.С.229
Кузнецова 3.В.809-8И
Кузьмина В»А.1322
Кувьмина T.AJ655
Кукшанов В.В.261,405
Кулагина Р.А#бЭ0/ред«/ |б31,бЗг>
2138
Кулесская Р.И. 1697
Куликов 1М.51-60
Культиков А.м»1357
Куманцев А«М#1332
Куранов А#А.1588,1590
Курапова А#П.* 1721,1723
Курасов А.И.633,634,995-998
Курбаналиев М.1771,1772,1810
Курдюмов В.Г.1556
Куренцов А.И. 1916
«УржанскиЙ А.БП14), 1149,1173-
1181
Курош А.Г,1244
Курушин Ю.Н.1517-1621,1539,1541,
1542
Кусков В.В.918
Кустова A.M. 1707
Кутаков Ю.М,408
Кутыев К.М.1134
Куцериб Н.А#1331
Кучма В.В.464-467
Лавренов В*П,1Э69
Лакеева 3»Н«1598
Ларионов В#Н.1182,1183
Лебедев П.В.1948-1953
Лебедева С.
Лебедева Э.Б.1184-П86
Левина Р.А.1488,1493,1301,1503,
1505
Левкор A,H, м55, 1522
Легких Н.В.1577
Лемелев СА694 *
Леонидова Н,740
Лентьева В.В.<М5
Леонтьеве ИДИ518,1521
Лесникова Е.НИ773-1775
Лесникава *\А1.-812
Лесохвн Ы.И* 1071
 ь
 1076
Летфуяов Б.М.1359,1361
Либерией М#Х.695
Лш4онона Н.В.645
ЛимоновА Э*А
Липатникова
Липинская Л#
Лепнин Я,Н.175б
Липе кий В. И*309
Лобанов Ю.А.1589
Логинова Н„Б. 1954
Л ой f май И.Я.234, J6
Лубенец И#С.
Лукина ^ ^ .
Лукьянин В, 11.349,272-
Луцкая С.II. 1816
Луцкий М.С. 1684,1685,1688,1766,
1810f182P
Лушникова Н.^.635,636
Л>о(3утин К.Н.152, 180^06,221,332,
Люстгартеи «•»» 1811,1818,1863
Ля1ШН К.С.12Р7
Ляхов А#А,999,1000
Л.М.1444,1563,1638-^
1640,1646,1646
Мазуров В.Д.1097
^айданова Л,М#813
Майсиношч 8*1141457,1533,
1524
Макаров Ю.Д.1302
Макарова Г.В. 1638
Маковская Э.Б.1777,1811,
1814,1818,1819,1863
Малахов А«А*255
Малев Н.СИ407,1409,1410,
1418,1419,1421,^14^,1525
Мштеева А#Г«2055-2060
А.ЯП68б,1778
#А.2070-^077
Мдеыхня А.ПП785
Макютин^  Н.П
Ф
1787
Мадкреяко А.*В. 1695
Марадудина Т.В.814,815
Марвин А,М«Д378,£)79
Марвин М.Я. 1877,3037,^79-^090
Маргарян А.В,1422
Марголин Л»А.^85-288
Ыардиросова И.В. 1748
Марек Э.М.1689,1691,1693,1695
Маренкова И.Н#1782
Маркова И.ФИ773
Маркушии Е.М.1187-1190
Марова В.А.816,817
Мартыненко B.IU919
Мартынова Л.И.61-*64
Марьев B,a.3B9,290
Марьин Г#А.1554,1567,1568
Маслаков £.^#t933
Маслов А,Н.1430,1446
Ыаслов С»А*1762
Матвеев А,К.8.18-838
Матвеев В#С.765-767
Машаров С#И# 15^-1537
353
Машкевич В.С'1615
Медведев -4.В. 1448, 1449
Медведева И .11.930
Медре,д.евс кит Г.В. 30 -35
МеЯльман М.Л.1577
Мелеитьев Ю.И.181^, \32
Меленцов А.А. 1191-1196
Мелендова Ю.А.1197
Мелехова А.К.£47
Михеев М#Н.Т5И,1512
Мицек А. И. 1 4 6 0 , 4 8 1 , 1 4 8 2 , 1 5 4 3 -
1548,1645
Мишин Д.Д.1380,1383,1549-1573,
1587
Млынская '*'.П.1758
Моисеев М . 1 ' 1 7 1 '
Моисеева В.И.573
Моисеева Т.Ф.1756,1759
Мельник U.C.1950,1955, 1956 Мокроносов А # Т.1883,1899,1945,
«ельников А.В465-68. 1960-1970,1975,2140
Молевич Е.Ф.2Р1-295
Молодых В.И.296-300
Мельянцева И.Н.1716
Мень А.Н.1370-1373,1517-
1519,1531,1538-1542,1581, Мордкович
1584,1585,1639
Меркулова 3.2
Месис А.В.1198
Мехонцева Д.М.1597,1602
Мильштейн Г.Н.1197,1199-
1302
Минеева АЛ1.
см.
Сергеева А.Н«
лньков Г.М.1432,1433
Миронова Н.В.1498,1499
Митропольская H.AxlTDfi^lfSi
Митропольская .С.0.1417
Митрофанов Л• Д.242
Митюшев В.А,1457,1563
Митрофанов Л.Д. 242
Митюшев В.АИ457,1568
Кихайлова Т.Л»1957-1959
Михайловская Г.И. 1511,
 fi
1512,1515
Нагребецкий В.Т #1214-1218
Наварычева Л.11.2123,2125
Нарский И.С.335
Нафикова Ф.СИ718
Негашев С Д # 1431-1433
Негашева Н.М,1747,1751
Морев Е,ИИ13
Москвин А.С. 1394,1396,1400-1402
Мочалов В.В.1779
Мулюков Х.Я.1574,1588,1590
Муминов id.Т.839-844
Муравьев В.Е.591,637-641
Муук Е.Л.1897
Муфтахова -1.Л.1540
Мухлчев В.В.301
Мухин Ю.Н.1303-1813
Мавн.;сов С,Н.2161-2173
Мнрсина Е.М.418
Мцслине TJ
Некрасова IYSJ961,1963,1965,
1970-1974
Непша В.И* 1575-1577,-1625,1633-
1634
Нестеренко М.С.69,70
Нестеров А.Ф. 1488,1491'.
Некрасов Е.С.ЗОЗ 1,3091,3092Нестерове Н.Н.1404
Нефедова А.л.
Нечаев В.В.302,303
Нечаева Q.B..1815
Нижельский Ь#Е4 1483,1496
Никитина ^11.468,469
Никифоров А.Ь.1370-1373,
1393, 1578-1583,1635, 1630-
1634
Николаев А. П. 1540
Никол ко В.Н.304-306
Никольская В.В.1916
Никонова Н.И.799
Никурашина ii.JI.1'674
Ниренбург И.Л.71,7г
Нифонтова М.Г* 1975,1976
Ниявов G•В.73,74
Новиков В#Ф,1556,1585,158V
Новиков Н#И. -779-Г83, 1ВС8
Новикова Э.М.1838
Новоселов В.С.1549
Носков В,В.1780,1783
Носова И.1Ы944
Нустров ^.С #
ОвоДова 'А'А 1732, 1745
^Овчинников Г#Ф#]б94
Овчинникова Б.Б.423
Овчинникова Э.П.174
Огурцов А*И*1231
Одвирко-Будко Б*И,1Ш8,
Одинцов В«Ь#421
0*иганова Т#П в75,76,2166,
2167
Оворнина Т.А,1651
Ойтоаи Э.431
О
Окишев М.В.21
Олейник ^.И. 1640
Оленева Р.Н.2102-2104
Олигин-Нестеров В.И.711-742
Ольховая Л.В.644-651
^Орешникова Г.Д.307,371
Осадчук Л.Д.1848
Осипрв Ю#С#1173,1175,1176,117В,
1180,1224
Остроухова
Ошман ЕЛ
Ощепкова В.ВИ793
11
Паверман В.М.922
Павлов В.А 4 653 | б53,923,
965,966,1001^015
Павловский Б.В.967-976
Пантелеева А%А.845,846
Пакюкова МДИ784,1785,2137
Парамонов Ю.И*220,308,309
Паруба Е»Е,95
Парфенов В#В41574,1588-1590
Паршакова ^«А#7Э9
Паттерсад A*183D
B.C.1238
Пашков А
 # 181 1,1-818
Перкина В#П#1676
Пермщнов Л
Ф
А.77
Перунова М.НИ833
Петерюхин А#А#78-82"
Петерюхина А.654
Петров A # bj698-1701
Петров МД. 1937
Петров JGA Ш , 3 « ~ М 8
Печенкина ^«А» 1811
Пнкалова Г#м; 1977-1980,1995, &ГС6
Пирамида ВД.246,319
255
Писарев Р.В.1404
Пискунов Ь # Б.151£
Пичугова r . J . 1 7 3 7 , 1 7 4 1 ,
1743,1763
Илещев В J \ 1555,155В,1564
Плотичкин В»А.83-85
Плоткин БФИ»1<344
Плотников И.К.591
Плотников И.П#ЗЭО/ред./,
321,2174-2173
Плотников И.£»72
Плотникова Г.Н.847,848
Поветьева З.Ь.1659
Подцубная Л, П, 2106,213D
Подкин В.А.86,87
Подкорытова Л.А.163,768,769
Подкорытова Л .
л
# 3 2 2
Подлесняк А.И
Ф
 1786,1814,
1832
Подлесняк Н.П.1836
Подрядчикова З.В.219Р
Подсосов ^ . 4 2 1 0 5 - 2 1 1 0
•)дчайнова В»Н# 1668,1782
Иохидаева Г # В # 88,89
Покровская Н,К.40,90,117
Полещук Г*662
Поликарпов к.й.\7\2
Полухина А.В«
Тюменцева Л 9В.
Поляков Б.Н.13Э2
Полякова T.AJ334
Пояяковская 14
ф
А#470-476
Пономарева З.С # 1348,1484
Попель С И . 1770
Попов Б.Н.323
Попов По554
Попов Э.И.1514,1515
Попова А # А # 1 4 97,1498
Попо1эа З.ЛИ895
Попова Т . 4 9 1 , 9 2
Поротников П.'А'#849
Постников 3.А,1684
Постников В.Н# 1835
Потапсж h # r\324,3^5
Потравнова А%И.1854
Прасова Т,И#1427
Пржевуский A.iC91403
Прибытков Г#И.326
Привалова Н.Н.1702
Ирис екина Т,Н
 # 1770,1787-1789
Прокаев В.И,1941
ПроНоп^ев В,П#1229-1233
Прокопьева Ь # Т # 93
Проевиров А
ф
С.1234
Простаков J.E.1764,1790-1797
Прохорова CJu1404
Пру. .ина Л,А. 1132, 1235,1236
Пуваноаа ^.Н. 1696
Пузанский В.К.2079
Пырин А.Г.32Г/'
Пырина Г,И.1838
Пысин Л.Ф.2177-2196
Пысина ЪЛш2\79
Пыхова И» А. 703
Радовекая Т.Л.1653,1663,
1664,1667,1671,1796-1800'
Ремизове Л.С #1759
Ренев В,К.1806,1807
Репий М.2163
Репин Ю.М.1154^1198,1200
Риаев Л . Н . 9 9 ^ 2 8
Р и # е л ь М.А.1502,1504
Родионов К.П.1640
Рожввский Ф.Г.1332
2Ъб
Ройтман Л,И*1585
Ромалис Г#М,1^37-1340
Романова Г.А.1450,1732,
1736,1741,1743-1746,1755
Романчук А,И,440
Ромашин Г.С,1333,1334
Рохшстров С ,383
Рубина Л.Я* 163,320-334,
404
Рудных Е.И.650,851
Руткевич М.Н.335,336,437 реп
339-342,343/ред./,344,34Ь/реп.>'
346-360 ,361/ред./, 362-369
Рыбалко £.П,1385-1389,150 1
2141
Рыбин И.А.2111-2114
Рыков В.Н.307,370,371
Рябова М.Д#17бЗ
Рябоконь С.И.477-481
Саврулина В.И.1705,1708
Садакова А«Д,аЭ93
Сазонова В.А,1354
Савздсина А
Ф
В«1411
Салтышев M.iu#372,373
Саматсв З Д . 9 4 - 9 9
Самойлиди Г.850
Самойлова Л.И* 1733
Самочернова А Д # 1455
Самсонов Г#В.135О
Сангайло А#К#1бО
Сарани. В*П
в
2123
Свечников ЛД.1335- 1338
Свиридов Д.Т*13' ^ 1 5 3 8 ,
1629
Сенникова Л4И.351,37^ 378
Серая Г.П# 1960,1981-1984
Сергеева A.H*2106,2109,
2115- 2120
Серебрякова Л#И*1730
Серикова В*П» 1345,1346
Серкова 8«Т*378
Сермягкиа Л*Н»1499
Сесекмн Н#ф* 1079,1337-
1344,2142
Сивков В«А»бО1
Сидоров к
ё
к. 1357,1358,1608
Сщюта А.И. 1609
Ситникова M.Dt2144
Скорняков В*АП623
Скорняков Г.П#1773,1775
С корня ков а 0.Н.1656
Скоробогатов Л # 0.379-383
Скробов В,С,72,569
Скрябин Ю#Н*14б9э1614
Слобожанинова Л.М.924-945
Смагин В*АИ 437-1439,1441, 1565
Сметании В.А.482-485
Смирнов Л.В.1640
Смирнов Н#С#1790
Смирнов С.713
Смирнов Ю.ФИ372
Смирнова 0»А.1674
Смирнова tOJj. «687
Смоленский В.Б.1801-1803
Снежко Л*И. 1339,1340
Скопкова Т#С#927
Совцова ^»ИИ22
Соколов П.С,1606
Соколовская Н«И«1643
Соколовский М.А/384
Седина Л.В.1444
Соломатин В.Е.1593
Солоненко В # Г # 1804,1805
Спиццн П.К. 1704, 1806, 1ВУ?
Ставцева Л„И, 1504
Станитевский Н.П.ЗЭ50
Старикова 0.С.1368
Старостин А,И.1245-1248
Старших В.В.1596
Степанов k.k.92Bt9&
Степанов А.В.1739
Степанов Е.С. 1823
Столярова Т#А#13бб
Стоянов ВЛ.443-445
Стрекаловский В.Н.1696
Студенская Л.С J851,1852,
1854,1855
Студнев В.С#151
Субботин А.И.1144,1146,1161,
1163,1168,1249-1202
Субботин А.С„930-939
Суворова А#И. 1808,1809,1813,1816
Суетин П#К.1253-1256
Сунцов Н«В,1486,1494,1495,149?,
^ 1498,1507
Суров Е.Г.446-448
Суслин B»U. 100,101
Сутырин Б#А.649/ 655*661
Сыровой В.В.1341,1342
Сытник С.В.1512,1513,1515
Сюеюмов М#Я.48б/ред./,487-508,
509/ред./,5Ю
Сюткин Н«2>«1б10
Тагер А.к.1655,1684,160:,
1687,1688,1771,1808,1810.
1829,1863,1864
Талуц Г.Г. 1436, 1611'
Таыплон Л.С.2121,2122
Тарасов П.К.511-515
Тарчевский В«В«1985*3306
Тельных T«a>4*677
Терешин Ю.АН920
Терещенко Г.П.180
Тимофеева CJU1016
Титанова £.К.4ОО
Титова И.Е. 1695,1830-1839
Тихонов А.А.1823
Ткач Я«М*385,38б
Ткаченко Е.В.1697-1701,
1840-1845
Токарева Ю. И. 1335
Тоышлов Н.С.в91,743-745
Токшич Т,С«102
Топоркова Л#Я#2094-2098
Торощииа А«С«940
Трахтман A.BJ036-1038,1040,1267
Третьяков В.Е.1150,1152, i157,
1252,1256-1261
Трибунская А,Я«200?-ЗОЮ
Тренева Н4В#1806,1807
Тронин АЛ.372
Трошин 0#В, 1452,1477,1612,1613
Трою ков В«Я»Ю17
Трунин А
Л
С#1755,
Тугушева ГЖ1706
Тундыков Ю*Н#387»391
Туров Е.А.1614
Тюыкящева А.В.2123-2135
Тютонников ^^742,746-760
Угарова Н. А, 1боз 1Г51,1752,1843,184?
Уланова «."С. 1734,,744, 1747, У ^ ь с к и й ' в ^ . Гз5б
258
УрмЦКИЙ 3.JL1 "8,1609,
1615-1622
Усов IUL4.1848
Усольцева Т.Г.26,103-107
У*инова А.Ш751, >14б
Уткин £.А#2178,2187,2196
Уткина И.А.ЛЭ11,3012
Утробина
Ушаков В.
Фатехова Н.Г.1794,1795
Федорова Л.И. 1600
Федосеева Г.П.ЯШ
Фейгин В.А. 1546,1548
Фельдмьн В.В,678
Филиппов Н.Д
1292
Филиппов Ь.
Филиппова В«И«395
Фильрове Е#М*1872,1936
Уттшман А«Я.1611
Фольковская Л.Д#1585
'Фомин Л#И#852-855
Фомина Л.Н.1507
Фомина Т# ИИ 742,1870"
Фоминых В.Н# 1018/ред./, 1019-1022
Форстмрн С.В.
си. *
Брова С,В.
Фрумина Н.С#1673,1б74
фунтов
 ч
А.Ф.591,ббг-б7!
Футорянская Д#Г#17бЗ
Хаббибулина С»М#17б9
Хавренко А.Т.1791t1792
Хайменов А#Л41392
Хамидулина М.В; 1994,1993,
2000,3006,3014-2017
Ханина 3* К. 1762
Харкосер М.3.1662,1849-
I860
Харковер С^В,1805
Хвоотова К*В^509
Химич В.В.941-945
Хоменко СП. 1203,1305,1268
Хомутова С.С#13б9,1432,1433
Хорько В#В»171б
Храмова А«К»1492
Хрампове А#В,1652
Хрусталев» Р.И«2166
Хуртовв Л#Н* 1660,1861,1862
Цейтлин Д*А,
:44,45,54 Цой К^ М. 1369,1270
Цилипоткина М»В» 1811,1814, Цукерман В»С»24б
1815,1818,1819,1863,1864 Цыганков А#А#1271
Чай кия Б. И. 703
Чайннкова А«А«
1623,1624
Чевтаев А#Г.516-521
С. 1\229,396-398 Чемпалов И.Н.522-531
И.
Т.Н#413
Ченцов Е.Л*1343
Черепанов В.К1370-1373,1393,1538
ЧебОТИМ В.Н#1485,1497,1507 1540,1580,1581,1583,1584,
259
«•1631,1633,1647
Чернов В.А.856
Чернова Г.Н.1725
Чернова М«,Г.108-113
Чернова Н.В.857,858
Черноскутова Л.А.1824
Черноутсов А#В.9б4
Черных В.И.2051
Чернышева М.И. 114
Чернявская Т.А.672
Чернякова 3#В.1368
Чибрик Т#С# 1878,1950,1989,
1991,3018-2020
Чигоряев К,Н,699?2191,3196
Чистякова Е.А.1711
Чудинова А Д Н Ш
Чумарная 0.КИ599
Антонов К.А.1345
Чупин Л.Ги399-402
Турина Л J1» 163,403-407
буферов 8^,33,40,115-124,2143
буферов Г.И/1517-1519,1521,1539,
1541,1542
Чуфврова Г»
Шабалин В.И,1456
Шебалина Е.Ф.1516
Шаврин А.МИ774
Шайн Б.М.1287
Шакинко И»554
Шаламова Г,Я#?3
Шалагаова ИД. 1^5-127
шдра ВД.983/ред./, 1023-
1025,1026/ред#/,2144,3145
Шаркунова Й.Л#1913,1914
Шашкии Ю.А.1272-13Г5
Шашкина Л.11.1322
Шварев B.C.1653,1654,1661,
1665,1675,1676,1709,1713-
1714,1865-1868
Шварц С.С.2052
Шеврин Л.Н. 1098,1244,1276-
1293
Шеврина 3,А.1734,1735,1737^
1742,1748,1869,1870
Шгвчейко Р.И. 1386,1591,
1592,1594,1598,1600,1601,
1603-1605
Шелементьев 1\С. 1028,1173,
Шемякин А#Н,770/ред*/,771,772
Шеншин П.Г.2021
Шепелева Д.Л.3007
Шерендо Т*А.1409
Шерстков Ю.А.1576
Г
1577,1625,
1632-1634
Шик В.2Д. 1985,2002, 2022
Шилова И.И. 1988,19.92,2003,8006,
2023-3025
Шиманов С.НП082-Юо5,1124,1127,
1128,1184,1185,1188-1190^1231,
1359,1270,1300. 1309
Шиманюк А•П.1926
Шипулина Р.Е.1-ТО0
Ширяева 0.>1
Ф
1636
Шитиков М".М.532,533
Шихов В.И.534-538
Шишкин Г*И*И. 17
Шкляев Г*ГиЗ?4
Шде^ нская• Г^Я^б,^^ ^ о
Шляхтер Е.Ф.773,774
Шолохопич З.Ф.1310
Шолохович Ф.А.1182,1311
360
Шпаковская Е.АЛ'47,948
Штейгер 3 . I M 7 0 5
Штенке А.А,186?
Штина Ь.к.\99?
Штольц Е.В.1442,1443,1635
Шубин Я.М.гОЗЗ ,£><27
Шуганова М«П.1834
Шуколякова Н,И. I960
Шукстова З.Н.1334,1344
Шуликова Г.Г 750,
Шумкова ВЛ.ьсО
Шункаров А.В.131,\Лг
Шур В.ЯИ43г,МЗЗ
Шур Я.С. 1442, 1443,1459,
U 6 3 , 1М5-1646
Шустер Г , В , 1 5 1 б , 1 б «
Шустова Г#ГЦ725,7гб,738
Щельникова Н.Б. 2115
Ценников Г.К. 949-951
Шенникова И«Н. 406
ь
 40?
Щербакова И. И. 952-954
11'ербакова Н.;4. 5<J4fS'
Щетков А.А. 1576, 16;
Щуклина Л.А. 756,
8йдюов ^ И . 1312-1314
Жданова В.В.955-957
Юдаев Г#
Гровскюс Ю*П. 1473-1475
Эрдаля И. 431
Ю
Сферов Б.А.153
Юшыанов Н,Е.147,150
Яковлев Г.П.1441,1648
Яковлева В«В»17с6
Якухиыа Л,И.1454
Ямщикова Е Д И 8 4 0
Янушкевич А Д И 7 7 5
Янушкевич T.li.1698
Янчевс 1Я Н#В.в45
Яровой Г.В
Ф
679-686
Ярушева В.В^ 69[
